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B r u i n s
GEORGE FOX UNIVERSITY
1997-98 Men's Basketball
CELEBRATING 100 YEARS OF BASKElBALL
1 8 9 8 - 1 9 9 8
✓ ✓
/
G E O R G E F O X F A C T S
U n i v e r s i t y L o c a t i o n N e w b e r g , O r e .
F o u n d e d 1 8 9 1
Church .Affi l ia t ion Evangel ica l Fr iends (Quaker)
E n r o l l m e n t 2 , 2 5 0
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n N A I A D i v . I I / N C A A D i v . I l l
Northwest Conference of Independent Colleges
H e a d C o a c h M a r k V e r n o n
A s s i s t a n t C o a c h T o m K e t e l s e n
1 9 9 6 - 9 7 R e c o r d 8 - 1 6
N i c k n a m e B r u i n s
C o l o r s C ) l d G o l d a n d N a v y B l u e
P r e s i d e n t D r . T h o m a s J o h n s o n
A t h l e t i c D i r e c t o r C r a i g T a y l o r
A t h l e t i c T r a i n e r D a l e I s a a k
S p o r t s I n f o r m a t i o n D i r e c t o r R o b F e l t o n
H O W T O R E A C H U S
U n i v e r s i t y S w i t c h b o a r d 5 0 3 / 5 3 8 - 8 3 8 3
S p o r t s I n f o r m a t i o n F a x 5 0 3 / 5 3 7 - 3 8 3 0A t h l e t i c D e p t . F a x 5 0 3 / 5 3 7 - 3 8 6 4
C o u r t s i d e P h o n e s 5 0 3 / 5 5 4 - 3 5 9 4 , 5 5 4 - 2 9 1 6
M e n ' s B a s k e t b a l l C o a c h
Mark Vernon 503 /554-2918 , Home 538-2091
W o m e n ' s B a s k e t b a l l C o a c h
S c o t t R u e c k 5 0 3 / 5 5 4 - 2 9 2 0 , H o m e 5 3 8 - 7 2 7 4
srueck@georgefox.edu
A t h l e t i c D i r e c t o r
C r a i g Ta y l o r 5 0 3 / 5 5 4 - 2 9 11 , H o m e 4 7 2 - 9 6 9 4
ctaylor@georgefox.edu
A s s o c i a t e A t h l e t i c D i r e c t o r
H a l A d r i a n 5 0 3 / 5 5 4 - 2 9 2 2 , H o m e 6 4 6 - 4 8 8 0
hadrian@georgefox.edu
Sports Information Director
R o b F e l t o n 5 0 3 / 5 5 4 - 2 1 2 7 , H o m e 5 3 8 - 7 7 2 2
rfelton@georgefox.edu
1 9 9 7 - 9 8 O U T L O
Junior Post J(ired Gallop
Men's Basketbal l Out look 1997-98
Will this be the season Cleorge Fox
men's basketball tans bave been
waiting f'or?
Fi\e of'tbe to|t 115 returning
scorers in tbe Northwest Coni'erence
will be wearing Bruin uniforms ibis
season — including two all-c:onfer-
ence big men. Add a solid recruiting
class of talented guards and ])ost
players and IBlh-year Head Coacb
Mark Vernon will bave his deepest
t e a m i n c e a r s .
Bui Vernon cautions against high
ex])ectations lollowing a shorthanded
l t ) y ( ) - 9 7 s e a s o n .
"(timing oil eight wins last season,
I ' d b e l o o l i s h t o s a \ m o r e t b a n ' W e ' r e
improved,"' be says. " We'll let our
actions speak for tbemselves."
F b e B r u i n s w i l l b a \ e t w o s e a s o n s
to proce themselves. With no seniors
on the roster, (teorge F^ox could have
the same team next season as well.
Juniors form the core of tbe
scjuad.
"Our juniors will bave to lead us,"
says Vernon. "What we do this vear
is dependent on what they do."
Last vear's team MVP was point
guard Kyle Valentine (|r.. West Linn
ll.S, Ore.), who's ciuick hands led the
N o r t h w e s t L o n f e r e n c e i n s t e t i l s . . \ n
h o n o r a h l e m e n t i o n a l l - c o n l e r e n c e
selec tion, he |)assed out o.'i assists
]rer gtmie ;uid cvas the NfilO's top
O K
scoring point guard at 13.5 points a
g a m e .
"Ifcoii consider scoring, assists
and defense, Kvle is one ol the best
point guards in tbe conference, if not
t b e b e s t . " s a w s X ' e r n o n .
N o r t h c v e s t C o n f e r e n c e c o a c b e s
alreadv bace honored 6-fc)c)t-7 Jarecl
Callop (Jr.. Roseburg FLS, Ore.) and
6-foot-8 Mike Faber (Jr., .Salem
■Academw Ore.) as ttvo of tbe best
placers in tbe league.
Callop returns after taking 199b-
97 off to rest an ailing back. Lie
earned second- team NCK^ bonors
after leading tbe 1995-96 team in
scoring (18.0 ppg) and rebounding
(6.7 rpg). In a game against
Concordia L 'n ivers i tv. he scored 39
points - the third highest total in
Bruin N.M.V h is torc.
"jarecl is a verv gifted onensixe
plaver." savs \'ernon. "Lie's defmitelv
capable of scoring 20 points a nigbt.
We know he's going to score, but we
also need him to rebound and
d e f e n d . "
Faber was the Bruins' leading-
scorer (15.9) and rebouncler (7.1
rjjg) last season as a jjost j^ laver. and
was named second-team all-North
west Conference. 'Fhis season.
X'ernon plans to occasionalb sw itcli
him to the wing position w here he
can take advantage of his height to
post up smaller defenders.
On defense. Faber was the top
shot blocker in tbe NCdC last season,
swatting 2.3 sbots a game.
"Because of his shot-blocking
abilitv, Mike mav be tbe best all-
around defender in the conference,
savs Vernon. "He's unique, because
he can guard a shooting guard or a
c e n t e r . "
Moc ing Faber to w ing is a iuxurc
X'ernon can aliord thanks to his
ol her solid post pla\ ers.
Ben Kroon (So.. Wasil la I IS.
.Vlaska) had the best stats ol au\
fresh.man in tbe N(.K! last -\eai.
B A S K E T B A L L
1 9 9 7 - 9 8 O U T L O O K
recording 11.8 points and 6.6 re
bounds a game. The high-flying 6-6
post averaged more than 10 rebounds
a c o n t e s t f o r t h e fi r s t t h i r d o f t h e
season. Kroon will earn playing time
in the post and wing positions.
Vernon is high on .Andrew
Coleman (Fr., Richland HS, Wash.) - a
6-6, 200-pouncler who led his team to
a fourth-place finish in Washington's
C l a s s 3 . A t o u r n a m e n t - t h e s t a t e ' s
largest classification.
" . A n d r e w i s a s w e l l - r o u n d e d a
freshman big-man as lAe had in my
program," he says, "lie's an excellent
passer, great rebounder and a good
shooter. He's a leallv great addition
t o t h e f r o n t l i n e . "
Vernon will ha\ e plenty of veterans
at the \ving position .
Coming back frcnn a knee injur)'
that prematureK ended his sopln.)-
more season, wing .Aaron .\ewkirk
(Jr., Crater H.S, Central Point, Ore.)
ax eraged 12.3 points a game and is
the Brtt ins" best (nitside shooter, fie
hit .380 of his 3-point attempts last
\ e a r .
".Aaroti is capable of hitting 50
percent," predicts A'ernon.
■Also returning are hard working
d'onv Dohren (Jr., .St. Mary's HS,
Medf<n-d, Ore.) and Oerman big man
rim Bt iechsel (So., I tnmanuel HS,
Reedlev, Calif.).
,\ new season has brought an influx
of gif t ed guards," fhey're all freshmen, but thev
have college skills," sa\ s Vernon. "
1 hey will be ttsed in situations where
their specific skills are needed."
Oregon Class l.A Fliird-l eain .All-
Slate guard Jared Valentine (Fr., West
Finn 1 IS, Ore.) — xounger brother ol
l e a m m t i t e K \ l e X ' a l e n t i n e — w a s t h e
M V P o f t h e s t a t e
championship game,
leading his team to
t h e t i t l e . H e ' l l fi n d
his way onto the
c o u r t o f t e n w h e n
d e f e n s e i s n e e d e d .
"Jared is as good a
defensive gtiard as
xve'x e had at George
Fox," says Vernon.
Solid shcjoting and
passing skills will buy
Jordan Green (Fr.,
Cashmere FFS,
Wash.) playing titne.
G r e e n e a r n e d a l l -
s t a t e h o n c t r s w h i l e
leading his team to a
Washington Class lA
runner-up finish.
Vernon says he's
been pleasantly
surprised by the
offensixe capabilities
of Ryan Cruz (Fr.,
Flillsboro I IS, Ore.) and Tyler Kuske
(King's West FIS, Silverclale, Wash.).
Cruz proved he could shoot in the
tcxugh Metrcx Leagite, averaging 12.8
points a game. I le also is expected to
be a stanclcmt tennis player fctr Gecjrge
Fox. Kuske earned Sea-Tac League
M V P a n d . A l l - S t a t e h o n o r s a f t e r
averaging 23.5 points and 8.0 re-
bcmnds a game in high school.
Vernon ex]rects the Bruins xvill fast
b r e a k .
"We'll be a pretty good running
team if xve rebound," be says. "But a
good team has to play both styles.
We'll be good in the half-court offense
- especially xvith Gallo|) in the loxv
post. 1 le gix es us a scoring option
e x e r x t i m e d o w n . "
Jini/or Mi/ic Fabcr ivds one
<)/ I he C'^ oiijiTcncc's lop
.sroi i ' r.s (Dtd rcboundcrs
hist season
But stojiping Galhtp xvon't shitt
down the Bruin offense.
"One of our strengths is xve can
score at ex ery jjosirioii," says Vernon.
"We hax'e fixe jrlayers xxho axeragecl
in double figures. We bave a little of
everytbing: xve have a great
penetrator in Kyle Valentine, good
outside shooting and we can get good
loxv post scoring front C.allop and
Co leman , We ' l l t ake wha t t he de fense
will give us."
I'oitr teams xvill cpialifx for the
NCIG plavoffs, held Feb 25 and 28.
1 be region proved hoxv tough it
xvas at the N.ALA Division 11 national
t o t n i i a m e n t l a s t x e a i - a l l fi v e N o r t h
w e s t t e a m s x v o n t h e i r fi i s t - r o t i n d
g a m e s .
2 G E O R G E F O X
R O S T E R
George Fox University Men's Basketball Roster 1997-98
N o . N a m e P o s . Y r . Exp. H t . W t . Hometown (HS/Previous College)
1 2 XAALENddNE, Kyle P o i n t ,)>■• 2 X ' 5 - 1 0 1 7 0 X X ' e s t L i n n F L S / X \ ' e s t L i n n , O r e .
1 4 CREEN, Jordan P o i n t E r . I I S 3-1 1 1 6 5 Cashmere FIS/Cashmere, XX'ash,
2 1 CRUZ, Ryan Wing- F r . H S 6 - 0 1 6 5 F l i l l sbo ro HS/F l i l l sbo ro , Ore .
2 2 M O R S E , M i c h a e l P o s t S o , H S 6 - 4 2 0 0 XX'illamette HS, Eugene, Ore.
2 4 X'ALENddNE, Jared XX'ing F r , H S 6 - 0 1 7 5 XX'est Linn FISAX'est Linn, Ore.
3 0 N E W K I R K , A a r o n Wing J'-- 2X^ 6 - 1 1 8 5 C r a t e r H S / C e n t r a l P o i n t , O r e .
3 2 KUSKE, Tyler XX'ing F r . H S 6 - 1 1 7 5 King's XX'est FIS/ Silverdale, XX'ash.
3 3 CALLOP, Jared P o s t J>-- 2 X ^ 6 - 7 2 2 0 Rosebtirg FlS/Roseburg, Ore.
3 4 K R O O N , B e n P o s t S o . I X / 6 - 6 1 8 5 XX'asi l la FFS./XX'asi l la, Alaska
4 0 B U E C H S E L , d d m XXhng S o , I V 6 - 4 2 2 0 Immanuel FIS (Reedier, Calif.)/ XX'ettenberg, Cermanc
4 1 DOHREN, d ony XX'ing J>'- I J C / I V 6 - 4 2 0 5 St. Marr's HS/Medlord, Ore. College of the Siskirous
4 2 FA B E R , M i k e XXdng J>-- 2 V 6 - 8 2 0 5 Salem .-Vcademv/Salem, Ore.
4 4 COLEMAN, Andrew P o s t F r . H S 6 - 6 2 0 0 Richland ILS/Richland, XX'ash
R S MACY, James P o i n t F r H S 6 - 0 1 6 0 Cu lver HS, Cu lver, Ore .
Head Coach; Mark Vcnion (16lh )'ear) Assistant Coach: Tom Ketelsen
E X P E R I E N C E C H A R T
1 9 9 7 - 9 8 G E O R G E E O X M E N ' S B A S K E T B A L L T E A M
I.ci'i lo Riglu: (I-roiit Row) Aaron Netvkirk, Jared X'alenline. R\an Cruz, dh ler
Kuske, ie X'alenline, jaines Mat \ , Jordan Creen, Head Coacii Mark X'ernon
(Bat k Row) .Asst. Coaeh l orn Ketelsen, .Andrew Coleman, K.\le XX'onderh (no
longer on team), Jared Callop, Mike Faber, Ben Kroon, l im Bueehsel, 1 on\
Dohren (not jtittured - Michael Morse)
Returning
L e t t e r m e n :
r i m B u e e h s e l
T o n e D o h r e n
M i k e F a b e r
Jared Callop
B e n K r o o n
. A a r o n N e w k i r k
K \ l e X ' a l e n t i n e
N e w c o m e r s :
. A n d r e w C o l e m a n
R \ a n C i r u z
Jordan Creen
M i c h a e l M o r s e
' F \ l e r K u s k e
Jared X'alentine
By Class:
n o n e
Junior:
T o n e D o h r e n
M i k e F a b e r
Jared Callop
. A a r o n N e w k i r k
K \ l e X ' a l e n t i n e
Sophomore:
d i m B u e e h s e l
B e n K r o o n
M i c h a e l M o r s e
F r e s h m e n :
A n d r e w ( l o l e m a u
R \ a n ( a u z
Jordan Creen
F \ l e i K u s k e
Jai ed X aleiuine
B A S K E T B A L L ,d
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
T i m B u e c h s e l
4 0
Wing, So., 6-4, 220
Wettenberg, Germany
ImmanUel HS, (Reedley, Calir.)
GEORGE FOX: Ciood post defender...Coach calls itini tiie most
improved piaver on team since last season... Solid rebounder...
.Added strength in off-season... 1996-97: Came off bench to play
in 15 games.
IMMANUEL HS: Coached bv John Thiesen... 1995-96: Eirst-
Team All-East Sierra League...Team MVP...Team captain....Most
Inspirational....A\eraged 1 1.6 ppg, S..5 rpg.
TSV KROFDORE GLEIBERG: Coached by Rail" Neuman...
1994-95: 30.0 ppg...Team achanced to state championships...
Undefeated in league (14-0).
PERSONAL: Born 2-28-78...Son of Heinz and Mary Buechsel...
Biologx' major.
MARK'S REMARKS: "Tim has reallv stepped up his game.
He's much improx ed over last year. Tim can help us defend
bigger and stronger post plavers."
Ye a r G F G F G % 3 - P t . S - P t . V f F T F T % R b . Av g . A s t . P t s . Av g .
9 6 - 9 7 1 . " ) 0 9 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 . V I O . 0 0 0 7 0 . 5 1 5 0 . : !
T H E T I M B U E C H S E L F I L E
Sports teams I followed
when 1 was younger were:
r.S\' Kroltlorf (deiberg
T h e m o s t m e m o r a b l e
athletic event I participated
i n w a s : H e s s e n m e i s t e r s c h a f t
Hobbies: Sleeping
Most influential person(s) in
my life: Mom and Dad
P e r s o n ( s ) m o s t a d m i r e d i n
my life: .Mom and Dad
Best book ever read: Biologx
h o o k
F a v o r i t e m o v i e : W i t k a i ' i u u n i
Favorite comic strip: Asterix
u n c i O b e l i x
If I could play another sport
at George Fox it would be:
Soccer Because: 4"hey have
nice jerseys.
Why I came to George Fox:
B e c a u s e o f t h e C h r i s t i a n
e d u c a t i o n
Best thing about this year's
team: I he people
If 1 could change one thing
about college basketball it
would be: .Nothing!
A n d r e w C o l e m a n
4 4
Post, Ft., 6-6, 200
Richland, Wash.
R i c h l a n d H S
G E O R G E F O X : G i f t e d o f f e n s i x e r e b o u n d e r. . . O n e o f t e a m ' s b e s t
passers in half-coitrt offense...Good shooter xvith (l-jroint ratige...
Workitig oti im]5rox ing strength and deletise.
R I C H L A N D H S : C o a c h e d b v P h i l N e i l l . . . 1 9 9 6 - 9 7 : . A l l - a r e a a t i d
all-Big Nitie League selectioti...Natned to Tri-City Herald's
Dirtx Dozen, made up of top-12 local boys and girls bigh school
idayers....Averaged 1 1.0 pjtg, 1 1.0 rpg, 6.8 ;ipg....Shot 58 ]Dercent
Irtmi field...43 percent oti 3-pointers ... Team ca]3tain...1995-96:
Team captahi...1994-95: Eeam's most itnpi-oxed
PERSONAL: Born 1-27-79....Son of Douglas and Elisabeth
Coleman...Liberal arts major....Member of Who's Who .Atnong
.American High School Students...Member National High School
I lonor Society.
MARK'S REMARKS: ".Andrew xvill give its scoring and re-
hounding off the bench. He is a x ery gifted passer and may be
the most intelligent fresliman big man to come into our ]5ro-
gratn. Andrexv is a xvinner and plays like one."
T H E A N D R E W C O L E M A N F I L E
Sports teams I followed
when I was younger were:
Sotiics, Bears, Mariners,
C o l t s
T h e m o s t m e m o r a b l e
athletic event I participated
in was: .State basketbal l
t o i t r n a t n e n t s
Hobbies: Bird xvatchitig xvith
Jared Valentine
Most influential person(s) in
my life: Parents, high school
c o i i c h P h i l N e i l l
Person(s) most admired in
my life: Parents
Favorite movie: Tommy Boy,
Billy Madison, Happy Gilmore,
Black Sheep, hletch, Flelrh Lives
Favorite comic strip: Calvin
C f H o b b e s
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
Lewis & C:lark (becaitse of
ranking) Seattle, Linlield,
Whitxvorth (becaitse of
b i t d d i e s o n t h e t e a m s )
Why I came to George Fox:
E d u c a t i o n a n d b a s k e t b a l l
Best thing about this year's
t e a m : E a l e n t
4 G E O R G E F O X
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
Ryan Cruz
2 1
Wing, Fn, 6-0, 165
Hil lsboro, Ore.
H i l l s b o r o H S
GEORGE FOX: Tremendous s l i oo ie i - . - .C^oae l i X 'e rnon sa \ s l i e
may be biggest surprise on team...Understands game
well...Working to improve strength and defense.
HILLSBORO HS: Coached by Dave Nuss...1996-97: .Vll-Metro
League selections...Team MVP...Fourth-leading scorer in league
(13.0 ppg)...Team captain...placed guard and off-guard
P E R S O N A L : B o r n 5 - 2 4 - 7 9 . . . S o n o f R o b e r t a n d R h o n d a
Cruz...Liberal arts major...Earned four letters in tennis and two
in soccer in high school...Expected to play varsity tennis at
George Fox.
MARK'S REMARKS: "Ryan is a gifted offensive player. We
can't stop him in practice. He is working himself into plaving
time this year. Flis perimeter shooting is comparable to that of
(3-point school record holder) Nick Flaij. Fie is one of the most
pleasant surprises in my 16 years of coaching. Fie keeps getting
b e t t e r a n d b e t t e r. "
T H E R Y A N C R U Z F I L E
Sports teams I followed
when I was younger were:
Trail Blazers, San Francisco
C.iants, Raiders, Mariners
T h e m o s t m e m o r a b l e
athletic event I participated
in was: Flitting last-minute
shot against Westview High
S c h o o l
Hobbies : Fenn is , Soc cer,
Volksivagen bug
Most influential person(s) in
my life: Dad and Mom
Person(s) most admired in
my life: .M\ two brothers
Best book ever read: Bib le
Favorite movie: 7V)/) C,uu,
H o o s i e r s
Favorite comic strip: Ccdvni
& Hobbc i
If I could play another sport
at George Fox it would be:
Baseba l l Because : I t ' s
.-Vinerica's favorite pastime.
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
L e w i s & : C l a r k
Why I came to George Fox:
Grocv spiritually. Christian
atmosphere
Best thing about this year's
team: Its togetherness
If I coidd change one thing
about college basketball it
w o u l d b e : L o w e r r i m s s o 1
c o u l d d u n k .
Tony Dohren
4 1
Wing, Jr. 6-4, 205
Medford , Ore .
St. Mary's HS
GEORGE FOX:...Returning off of knee surgerv...Inielligent
plaver...(;ood defender and passer...Has improved strengthand perimeter shooting...1996-97: Became starter alter becom
ing eligible at end of fall semester...'Fhree times had season-
high of eight ]3oint.s...C.rabbed eight rebounds \ ersus Litilield (2
15/97) .
SOUTHERN OREGON STATE COLLEGE: 1995 96: Did not
pla\ .
COLLEGE OF THE SISKIYOUS: 1994-95: -Wet aged 1.0 jjpg.
1.0 rpg.
ST. MARY'S HS: Cioached bv Randv Shiplv...1993-94: '1 earn
captain....-Mi-Big Fir League fu st team....M\ P of Ciold Beach
Tournament....Vveraged 22.0 ppg. 8.0 rpg. 6.0 apg...1992-93:
.-Mi-Big Fir League first team...Team won state championshipo o
( 25 -0 ) .
PERSONAL: Born 7-7-75...Son of Dave and jud\ Dohixm...
Business and economics major.
MARK'S REMARKS: "Tons started for us last \ eat- and plas ed
very well. This year his role has changed. He'll give us good
minutes off the bench. His experience from last s ear should be
a positive influetice on the team.'
Year G FG FGT 3-Pt. 3-Pt.% FT FT'7 Rb. Asg. Ast. Pts. Avg.
96-97 16 : i l ) 93 .33: ! 3 1(1 O.Mi 1)13 .463 .39 3/ 69 4.3
T H E T O N Y D O H R E N F I L E
Sports teams I followed
when I svas younger were:
N e b r a s k a C i o r n h u s k e r s l l
T h e m o s t m e m o r a b l e
athletic event I participated
in was: High school state
cham|honship game
H o b b i e s : G o l f , t e n n i s
Most influential person(s) in
my life: Parents
Person most admired in my
l i f e : F a t h e r
F a v o r i t e m o v i e : F l e l r h
If I could play another sport
at George Fox it would be:
B a s e b a l l
Game/opponent most looked
forward to tbis season: Next
g a m e
Why I came to George Fox:
Basketball aticl Christian
e d u c a t i o n
Best thing about tbis year's
team: P lace r s d i l l e ren i
personalities
B A S K E T B A L L
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
M i k e F a b e r
4 2
Wing, Jr., 6-84, 220
Salem, Ore. Germany
Sa. em Acaden, (Reeclley, CaliC.;
GEORGE FOX:...Will pla\ both wing and post positions...Great
shooting touch...Passes well... Seren-foot wingspan...Coach
X'ernon calls him hardest working player on team...Team co-
captain....\ll-conference and .\ll-.-yinerican potential...1996-97:
Second-Team all-XCIC...Led conference in blocks per game
(2.3)...Blocked seven shots versus Pacific (1/28/97)...Season-high
24 points, 12 rebounds versus Whitworth (2/8/97)...1995-96:
Third-leading shot blocker in XCIC (1.86)... Scored season-high
21 points vs. Linfield College (2/17/96)... Best 3-point and field
goal percentage on team.
SALEM ACADEMY: Coached bv Dave Bullis...1994-95: Oregon
Class 2A Plaver of the Vear....\ll-Tri-River League first team
...Statesman Journal .Mi-Region team...20.9 ppg, 8.2 rpg... Team
finished third in state...Set seven school records; scoring - game
41 points, season 587 points, career 993 points; blocked shots -
oame 10, season 1 17. career 182; free throw percentage - game
11-11 (.100)... 1993-94: .Ml-Tri-River League second team...l 1.4
ppg, 6.5 rpg.
PERSONAL: Born 5-25-77...Son of Leonard and Rena Faber...
Comptitcr science major...Xaine pronunciation: Fay-ber.
MARK'S REMARKS: "Mike's versatility is his real weapon. Fie
can take big guvs outside and score o\er them or go inside and
post up smaller plat ers. He is a stopper on defense. Our defense
is built around his shot-blocking ability. .As a defensive player, I
would place him in the same categorv as (.Ml-.A.mericans) Dave
Wilson and Kennv Stone. He can do all the things they did."
Year G FG FGM 3-Pt. 3-Pt.% FT FT% Rb. Avg. Ast. Pts. Avg.
9 5 - 9 6 2 4 . - ) ! l I H i I S i i t I < 6 2 2 5 4 11 . 6 2 5 9 5 - 4 . 0 ; i 5 H i t 6 . 7
96-97 2-J ! i23 .443 45 131 .344 51 67 .761 171 7.1 38 382 15.9
Career 48 202 4:'.9 .460 63 170.370 76 107 .710 266
T H E M I K E FA B E R F I L E
Sports teams 1 followed
when I was younger were:
49ers. Fiail Bla/ers. Sptirs
The most memorable athletic
event I participated in was:
( .o lden Ru le Shoot ( )u t
Best book ever read: I ndcr-
( (lli IIIll''!. /ill IjIiIhiii
Favor i te mov ie : Barb l l ' i r i '
If I could play another sport
at George Fox it would be:
. 1
5 . 5 5 4 3 1 1 , 3
So f tba l l Because: 1 can ' t h i t
t h a t l i t t l e h a s e h a l l .
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
L e w i s & C l a r k
Why I came to George Fox:
C l i r i s t i a t i e d t i t a t i o n
Best thing about this year's
t e a m : X o s e t i i o r s
If I could change one thing
about college basketball it
wou ld be : More t hee r leade rs
Jared Gallop
3 3
Post, Jr., 6-7, 220
Roseburg, Ore.
Roseburg HS
GEORGE FOX: Outstanding low-post scorer...Second-leading
retttrnitig scorer in conlerence...1996-97: Sat out season with back
injurw..1995-96: Fwice named conference |rlaver of week...
Second- Team all-XClC...Fifth in XCIC in scoring (18.0)...Sev
enth in XCIC in rebounding.. .Scored 39 points versus Concordia
(12-1-95), third-highest in C.eorge Fox X.Al.A history...Grabbed
season-high 14 rebounds twice... 1994-95: Ciascade Conference
Freshman of the 5'ear...Xained team's Most Imjn-oved by \ ote of
t e a m m a t e s a n d c o a c h e s .
R O S E B U R G H S : C o a c h e d b v M i k e P a r d o n . . . 1 9 9 3 - 9 4 : L S A F o d a v
Hot io rab le Ment io t i se lec t i ( . ) t i . . .McD( . )na ld 's .A l l - .A tner ican. . .
Oregon 4,A all-state second teatn...Oregon Basketball Ciongress
International teatn metnber...MVP of 4.A State team in Oregon
..\11-Star Boys Basketball Series...Southern Oregon Cionference
Pla)er of the Year.. ..Aseraged 20.9 ppg, 8.5 rjrg and 3.0 a|3g...Led
tetun to 18-6 record, best in more titan a decade... Lettered in
litotball and track... 1992-93: First-'Feam all-Southern Oregon
Conference... Feam MVP....Averaged 15.5 ppg, 6 r])g, 2 ajtg.
P E R S O N A L : B o r n 1 - 1 0 - 7 6 . . . S o n o f R i c h a r d a n d R h o n d a
Russell...Fitness Management major...Sister Jtjslynn Cutllop plays
vollet ball for San Jose St. University and was Western .Athletic
Cot i fe rence Freshman o f the A 'ear.
MARK'S REMARKS: "Jai ed has the abilitv to be one of the
leading scorers in the conference, btit we will win if he's one ol the
top rebounders and defenders in the league. His defense has cotne
a long way since his sophomore season. Jared can score Irom the
perimeter, hut his real strength is his low-post scoring. He will be
our go-to guy this seasoti. What kind ol season he has m;iv
determine how good we can be."
Year G FG FGVt 3-Pt. 3-Pt.Vc FT FT% Rb. Avg. Ast. Pts. Avg.
9 4 - 9 5 . 3 1 1 2 9 / 2 7 . 3 . 4 7 3 i . 5 5 < S . 2 5 9 t l l > l . 6 7 2 1 . 3 6 4 . 4 . 3 1 3 1 4 1 0 . 1
9 5 - 9 6 2 4 1 6 5 / 3 3 1 . t t l . S 1 ( 4 / 5 2 . 3 ( 1 8 8 5 111 . 7 6 6 1 6 1 6 . 7 3 5 1 3 1 i 8 . ( l
C a r e e r 5 5 2 9 4 / 6 0 4 . 4 8 7 3 1 1 ) 0 . 2 8 2 1 2 6 1 7 2 . 7 3 3 2 9 7 5 . 4 6 6 7 4 5 1 3 . 5
THE JARED GALLOP FILE
Sports teams I followed
when I was younger were:
D a l l a s C o w h o v s
Hobbies: I. ihing weighls,
walerskiing, taking iiii j is
Most influential person(s) in
my life: Parents, high school
c o i u h M i k e P a r d o n
F a v o r i t e m o v i e : H n o s / i ' i s
If I could play another sport
at George Fox it would be:
N ' o l l e t h a l l B e c a u s e : M n l i t t l e
sistet is pt ettN good, so I
iiguie I tould h.i\c some
potentiiil.
Why I came to George Fox:
B a s k e t b a l l
G E O R G E F O X
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
Jordan Green
1 4
Point Guard, Fr., 5-11, 165
Cashmere, Wash.
C a s h m e r e H S
GEORGE FOX: \'er\' good .shooter...(iood bail handier...
Working to impro\e cinickne.ss...Brigiit future....Also will pia\'
ou t l i e i d i d r baseba i i t eam.
CASHMERE HS: Coaciied by Miles Caples...1996-97: Class lA
.All-state....All-Caribou Trail League...Helped team to state
runuer-up fmisb....A\eraged 12.2 ppg, 2.7 rpg, 5.7 apg...Team
Ca])tain... 1995-96: Second team all-Caribou Frail League...
.Averaged 14.3 ppg, 4.0 apg, 3.4 rpg...Team Captain.
P E R S O N A L : B o r n 2 - 7 - 7 9 . . . S o n o f S c o t t a n d M a r c i a G r e e n . . .
Liberal arts major...Lettered in football and baseball in high
school...1 ligb School National Honor Society member.
MARK'S REMARKS: "Jordan has tremendotis leadership
qtialities as a freshman ]Joint guard. He understands the game
extremeh' well. He can really knock dotvn the three. He
definiteh' will get minutes ]3la\ ing behind K\ le A'alentine."
THE JORDAN GREEN FILE
Sports teams I followed
when I was younger were:
Seahawks, Mariners, Super-
sonics, Huskies
T h e m o s t m e m o r a b l e
athletic event I participated
in was: State basketball
championships
Hobbies: Video games,
watching Washington Husk}'
f o o t b a l l
Most influential person in
my life: Dad
Person most admired in my
l i f e : M o m
Best book ever read: . be you
;mv Moiniin ?
Favo r i t e mov ie : Tommy Roy
If I could play another sport
at George Fox it would be:
B a d m i n t t t n B e c a u s e : N o
conditioning
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
W h i t w o r t h
Best thing about this year's
team: New uniforms, long
s h o r t s
If I could change one thing
about college basketball it
would be: Keep the uni
f o r m s
B e n K r o o n
3 4
Wing, So., 6-6, 185
Wasilla, Alaska
W a s i l l a H S
GEORGE FOX: Talented rebounder...Best jumper on team...
C.ood medium-range jump shooter and inside scorer... Im-
pro\ ed strength and one-on-one skills...Sister joani Kroon pla\ s
for the C.eorge Fox women's team...1996-97: Best sconng and
rebounding stats of anv freshman in Northwest Conference...
Started all but one game...6.6 rebounding a\erage fifth-best
among George Fox freshmen since 1965...Grabbed team season
high 16 rebounds \er.sus Western Baptist (12 10 96)...Scored
season-high 19 points versus Willamette (2 14 9/)...Led team in
scoring six times, rebounding nine times.
WASILLA HS: Coached bv John Schirack...1995-96: .Alaska
Class 4.A all-state honorable mention....-All-Northern Lights
Conference first team...Team captain...Second in state in
scoring average (22.8 ppg)...8.6 rpg...1994-95: .Alaska Class 4.A
all-state honorable mention....All-Northern Lights Conference
first team...Team captain...Second in state in scoring average
(2 1.7)...8.1 rpg.
PERSONAL: Born 10-1-77...Son of Larry and Marlene
Kroon...Historv major...Graduated 1 1th in his class....Also
lettered in cross countr\' and track...Sixth in state in ti iple
jump...Name rh\ines with "phone.
MARK'S REMARKS: "Ben is coming off the most productive
freshman season of anv freshman in mv 15 vears. He s a \ erv
fine shooter and rebounder and will give us a great ininutes as
starter or sixth man. Ben puts the team first and will do
anvthing to help the team be successftil.
Year G FG FG% 3-Pt. S-Pt.Ff FT FTT Rb. Avg. Ast. Pts. Avg.
96-97 94 117 21.') .344 0 1 0.00 4S 6,S .700 130 0.0 22 2s2 11.0
T H E B E N K R O O N F I L E
Sports teams I followed
when I was younger were:
4 9 e r s . T r a i l B l a / e r s . S t .
L o t i i s C a r d i n a l s
Hobbies: Hiking, biking,
canoeing, frolicking with
1 i m B u e c h s e l
Most influential person in
my life: Dad
Person most admired in iny
l i f e : D a d
B e s t b o o k e v e r r e a d : T h e
0(1 ill
Favo r i t e mov ie : R ruv iTi i ' t n i
Favorite comic strip: Cuivin
iT Hobhes
If I could play another sport
at George Fox it would be:
Cihess Because: It rocks
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
L e w i s N ( i l a r k
Why I came to George Fox:
1 o |ikn baskelball .u a
Chr is i ian sc hoo l
If I could change one thing
about college basketball it
wou ld be : R rc i se i i i c runs i n
1 1 feci
B A S K E T B A L L
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
Tyler Kuske
3 2
Wing, Fr., 6-1, 175
Silverdale, Wash.
King's West HS
GEORGE FOX: Ver\' talented one-on-one player...Good jump
shot and 3-point shooter...Mav have the most potential of anv
f r e s h m a n o n t e a m .
KING'S WEST HS: Coached by Rick Waller... 1996-97: Wash
ington Class .A, .■\ll-State...Sea-Tac League MVP...Team Cap
tain... .\veraged 23.4 ppg, 8.8 rpg, 1.8 apg.
P E R S O N A L : B o r n 9 - 1 9 - 7 8 . . . . S o n o f S t e v e a n d D a w n K u s k e . . .
Liberal arts major...Earned high school letters in soccer and
golf...Member of high school honor society.
MARK'S REMARKS: "We have trouble stopping Tyler in
practice. The kid can really score. This year will be an adjust
ment vear for him, coming from a small high school to a verv
good college conference. Tvler will get some playing time this
\ car. but we realK look for him to be an impact player in the
\ e a r s t o c o m e . "
James Macy
Point Guard, RS-Fr.,
6-0, 160
Culver, Ore.
C u l v e r H S
GEORGE FOX: \Vill redshirt season...Good college potential...
Good ball handler and jtasser...Working to improxe S-jtoint
s h o t .
CULVER HS: Coached by Curt Shellev...1996-97: Oregon Class
LA state all-tournament team...First-Leam .All-District 3....All-Big
Sky League...20.4 ppg, 4.3 r]3g, 4.2 a]3g...1995-96: First-team
all-District 3... All-Big Sky League...30.3 ppg, 4.0 rpg, 4.3 apg.
PERSONAL: Born 12-2-78...Son of Richard and Ferrv Macy...
Secondary education major...Second-Team All-State baseball
plaver in high school.
MARK'S REMARKS: "James is another one of our intelligent
freshman players. Lie's going to use this year to redshirt and
become bigger and stronger and imjjrove bis shooting. James is
as good as they come as a person and an absolute delight to
c t t a c h . "
T H E T Y L E R K U S K E E I L E
Sports teams 1 followed
when 1 was younger were:
M a r i n e r s
T h e m o s t m e m o r a b l e
athletic event 1 participated
in was: State all-star game
Hobbies: Sports, \ ideo
g a m e s , c a r s
Most influential person in
my life: Father
Person most admired in my
l i f e : F a t h e r
Best hook ever read: This
Present Darkness
Favo r i t e mov ie : f on i hs l one
Favorite comic strip: Calvin
C f H o h b e s
If 1 could play another sport
at George Fox it would be:
Baseba l l Because: I t ' s fun
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
l . e w i s & C l a r k
Why 1 came to George Fox:
E d u c a t i o n
Best thing about this year's
t e a m : C a m a r a d e r i e
If 1 could change one thing
about college basketball it
would be: N'otliing
THE JAMES MACY FILE
Sports teams 1 followed
when 1 was younger were:
Tr a i l B l a z e r s , B i l l s , O a k l a n d
A ' s
T h e m o s t m e m o r a b l e
athletic event 1 participated
i n w a s : S t a t e b a s k e t b a l l
t o u r n a m e n t
Hobbies: Flunting, baseball,
waterskiing
Most influential person in
my life: Father
Person most admired in my
l i f e : P e t e M a r a v i c h
Favorite movie: The Fugitive
Favorite comic strip:
Ga rfield
If 1 could play another sport
at George Fox it would be:
Baseball Because: I enjoy
playing and it's fun.
Why 1 came to George Fox:
Fo play basketball and
because of the good atmo
sphere
Best thing about this year's
t e a m : E \ e r w m e h u s t l e s a n d
is encouraging
(S G E O R G E F O X
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
M i c h a e l M o r s e
2 2
Post, Sc., 6-4, 200
Eugene, Ore.
W i l l a m e t t e H S
GEORGE FOX: Joined team late,..Pro\ ides de|5tii at ]3ost
position..A ery athletic...Jtnnps well... 1996-97: .Attended
George Fox, btit did not plat' on \arsitv team.
W I L L A M E T T E H S : C o a c h e d b v B a r r y B o k n . . . 1 9 9 5 - 1 9 9 6 :
l eant captain and M\'P...Honorable Mention .All-Midwestern
Leagtie....Averaged 1 1.8 p]3g and 6 rpg
P E R S O N A L : B o r n 4 - 7 - 7 8 . . . S o n o f G a r y a n d L o r i M o r s e . . .
Liberal arts major
MARK'S REMARKS: "Mike works very hard in ]tractice and
]tlays with real intensity on the lloor. His main role this year will
be to make lis a better team in practice. He makes the starters
w o r k h a r d . "
T H E M I C H A E L M O R S E
Sports teams 1 followed
w h e n I w a s y o u n g e r w e r e :
Oregon State Beat ers
T h e m o s t i n e m o r a b l e
athletic event 1 participated
i n w a s : 1 9 9 6 M i d w e s t e r n
League track meet
Hohhies: Hunting, fishing,
ski ing
Most influential person in
my life: Mv Grandfather
Person most admired in my
l i f e : G h u c k M a r t i n ( c o a c h )
Bes t book eve r read : l l i c
Ha l rhc l by Gary Aa i i l sen
Favorite movie: 1 op f>tin,
4 he Pistol
F I L E
Favorite comic strip: Dennis
t h e M e n a c e
If I could play another sport
at George Fox it would be:
4 rack Because: 1 ran in high
s c h o o l
Game/opponent most looked
forward to th i s season : A l l o f
t h e m
Why 1 came to George Fox:
The people and the educa
t i o n
Best thing about this year's
t e a m : W ' e a r e a c l o s e t e a m
If I could change one thing
about college basketball, it
would be: Nothing
A a r o n N e w k i r k
3 0
Wing,Jr„ 6-1, 185
Central Point, Ore.
C r a t e r H S
GEORGE FOX: Starting wing...Good shooter...One of team s
best defenders...Intelligent player...Onh married plaser on
team...1996-97: Scored team season-high 26 points versus
.Albertson (12 i;L96), hitting five 3-pointers...Named all-
tournament at Golden Rule Shoot Out...Team's third-leading
scorer until knee injury ended his season after 15 games... 1995-
96: Scored season-high 5 points twice...Season-high 5 rebounds
\ersus Pacific University (12-19)....Averaged seven minutes a
game... 1994-95: Redshirted season.
CRATER HS: Cioached bv Craig Siebenlist...1993-94: Oregon
4.A .All-State honorable mention...Southern Oregon Conference
first team....-\.yeraged 18.4 ppg and 7.4 apg...1992-93: Southern
Oregon Conference second team....A\eraged 15.9 ppg- 3.6 apg.
PERSONAL: Born 12-31-75. ...Son of Steve and Linda Newkirk
...Histor\ major...Last summer married Heidi Rueck, former
.Ail-American point guard for George Fox ivomen s team.
MARK'S REMARKS: ".-karon had a good sophomore season and
1 expect bigger and better things from him as a junior. He is a
hard worker who takes pride in his defense. .Aaron will start at
off-guard and has the potential to get 20 points on anv given
night."
Y e a r G
9 5 - 9 6 2 1
9 6 - 9 7 1 5
C a r e e r
FG FG% 3-Pt, 3-Pt.% FT FTfl Rb, .Avg, Ast, Pts. Avg,
cS 24 . l i l t ; ! 15 .200 5 12 .4 17 29 1.4 14 22 1.0
51)144 .389 lit) 79 .380 42 55 .764 3- 2.5 .30 184 12^3
64 168 .380 3184 .369 47 67 .701 66 1.8 50 206 .)./2
T H E A A R O N N E W K I R K F I L E
Favorite movie: Diniih and
D Kill hi'r
Sports teams I followed
when I was younger were:
P o r t l a n d F r a i l B l a z e r s
T h e m o s t m e m o r a b l e
athletic event I participated
in was: Last season's game at
L i n fi e l d
Hobbies: K.ee])ing 1115 wife
happ).-, water jogging tvith.
K \ l e X ' a l e n t i n e
Most influential person in
my life: Mom
Person most admired in my
l i f e : D a d
Best book ever read: Kaljii
B o \
Favorite comic strip:
(diifii'ld
If I could play another sport
at George Fox it would be:
Croquet Because: I'm good
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
L i n fi e l d
Why I came to George Fox:
Christ-( entered unix er.sit\
Best thing about tbis year's
team: Fxerxone will be hat k
n e x l \ e a r
B A S K E T B A L L 9
B I O G R A P H I C A L I N F O R M A T I O N
Jared Valentine
2 4
Wing, Fr., 6-0, 175
West Linn, Ore.
W e s t L i n n H S
G E O R G E F O X : Tr e m e n d o u s d e f e n d e r o n a n d o f f t h e b a i l . . .
Team leader even as a freshman...Excellent passer... Sixth West
Linn MS grad to join George Fox squad since 1989... Younger
b ro the r o f t eammate Kv le X ' a i en t i ne .
W E S T L I N N H S : C o a c h e d b v f a t h e r , B a r t Va l e n t i n e . . . 1 9 9 6 - 9 7 :
Oregon Class 4A state championship game MVP...All-State
Third-Team selection...Team M\'P of state championship
team...First- Team .All-Three Rivers League...Team Best Defen
sive Plaver award....Averaged 7.0 ppg, 7.3 apg, 3.0 rpg...l995-
96: Second-Team .All-Three Rivers League...Averaged 13.0 ppg,
5.5 apg. 3.0 rpg.
PERSONAL: Born 11-10-78...Son of Bart and Beccy
\ alentine...Liberal arts major...High school valedictorian...
Selected to 5Vho's Who .Among .American High School
Students...High school letterwinner in tennis and track.
MARK'S REMARKS: "Jared is as intelligent a player as I've
coached. He does so many good things on the floor, I can't
keep him out of the line-up. He will guard our opponent's hest
perimeter plaver. He is a winner. He reallv understands wh.at
it takes to win a ball game."
THE JARED VALENTINE FILE
Sports teams I followed
when I was younger were:
Dol i th ins
T h e m o s t m e m o r a b l e
athletic event I participated
in was: Basketball stale
championshi|3 game my
senior vear ol high .school
Hobbies: Bird watching with
. V n d r e w C o l e m a n
Most influential person(s) in
my life: Mv parents
Person(s) most admired in
my life: M\ iiaients
B e s t b o o k e v e r r e a d : M o r
( J n i s l i ( n i i l \
Favor i te mov ie : Ih ' i i d I ' l i ch
\ l l ( i c l \
Favorite comic strip: far
S i d e
If I could play another sport
at George Eox it would be:
F o o t l i a l l
Game/opponent most looked
fo rward to th i s season :
W i l l a m e t t e
Why I came to George Fox:
Wanted to play basketball
w i t h m v b r o t h e r
Best thing about this year's
team: .A team full of good
g u v s
If I could change one thing
about college basketball it
w o u l d b e : S i x i o u l s
Kyle Valentine
12
Point Guard, Jr., 5-10, 170
West Linn, Ore.
W e s t L i n n H S
GEORGE FOX: Featn co-captain Quickest player on team...
Sotttid ball-hatidler...Great defender with quick hands....Older
brother of teatntnate Jared \hiletititie...1996-97: Featn M\'P...
.All-N'ClC honoraitle tnention...Led cotiference in steals (2.6 pet-
game)...Scored teatn season-high 26 |n)ii-its versus Pacific (1/28/
97)...Passed out team season-iiigh 1 1 assists vet sus Western
Baptist (12/10/96)...Made team season-iiigh seven steals \ei-sus
Pacific (2/1 1/97)... 1995-96: Scored season-high 18 points \ ersus
PLC (Feb. 12)...Season-high 1 1 assists \ersus Cioncordia (,|;in.
23)... 1994-95: Redshirtectseason.
WEST LINN HS: Coached by father Bart X'alentine... 1993-94:
Oregon Fellowship of Christian Athletes .Athlete of the X'ear
fmalist...,Averaged 11.0 |3pg, 7.5 apg and 4.3 spg.
PERSONAL: Born 5-5-76...Son of Bart and Becky X'alentine...
Business/management major...Father has been friends with
Mark Vernon since they attended college together in Seattle
area 20 years ago.
MARK'S REMARKS: "Kyle is our team leader and captain.
He's our MVP in many areas. He can ])ut extreme jrressure on
the hall and will create many turnoxers. He's a real triple threat
on offense, but his real gift is his ability to penetrate and make
solid plays at the basket. Kyle makes exeryone on the team
better. 1 believe he has all-conference potential."
Year G FG FG% 3-Pt. 3-Pt.% FT FT% Rb. Avg. Ast. Pts. Avg.
9 5 - 9 6 2 4 - 1 7 / 11 0 . - 1 2 7 l . X / t . X . 3 3 3 ( ) ! ) / 9 ( ) , 7 0 7 - 1 7 2 . 0 7 - t 1 7 . S 7 . - 1
9 6 - 9 7 2 - 1 1 0 3 / 2 6 5 . 3 6 1 2 3 / 7 7 . 2 9 0 9 . 5 / 1 4 6 . 0 4 2 6 7 3 . 6 1 2 4 3 2 4 1 3 . 5
C a r e e r 4 6 1 5 0 / 3 9 5 . 3 6 0 3 8 / 1 2 2 . 3 1 1 1 6 5 . 2 3 6 . 6 9 3 1 3 4 2 . 6 1 9 6 5 0 2 1 0 . 4
T H E K Y L E V A L E N T I N E F I L E
T b e m o s t m e m o r a b l e
athletic event I participated
in was: Homecoming against
L . i nfie ld , 1996 .
Croquet Because: I'm better
t i t a n . - X a i o n .
Hobbies: XX'ater jogging with
. A a r o n N e w k i r k
Most influential person in
my life: Bart X'alentine - ni)
high school (oach and fathei
P e r s o n ( . s ) m o s t a d m i r e d i n
my life: .My |)areitt.s
B e s t b o o k e v e r r e a d : S e e ) ' o i i
at the foj)
If I could play another sport
at George Fox it would be:
Game/opponent most looked
f o r w a r d t o t h i s s e a s o n :
X V i l l a m e t t e
Why I came to George Fox:
1 o receixe a good education
i n a C h i i s t i a n e n v i r o n m e n t
Best thing about this year's
t e a m : W e w i l l a l l b e b a c k
n e x t x e a i .
If I could change one thing
about college basketball it
would be: Lowet the hoo])s
t o 8 f e e t
1 0 G E O R G E F O X
C O A C H M A R K V E R N O N
M A R K V E R N O N
e n t e r s l i i s 1 6 t h
season directing tiie
Cleorge Fox men's
b a s k e t b a l l t e a m .
I t i s a t e n u r e t h a t
has irrodticed the
most coaching wins
i n t e a m b i s t o r v . M i s
teams have ranked as
high as No. 2 in the national N.VI.-V
Disision II |3oll and ba\e made two trips
t o N . k l . A n a t i o n a l t o u r n a m e n t s i n t h e
'90s. Six of the seven 20-win seasons in
Oeorge Fox history have come tinder bis
gniclance.
X ' e r n o n b e c a m e o n e o f t h e n a t i o n ' s
) ()tingest coaches to stirpass the 250-
career win milestone, eclipsing it at the
age ofdO. Mis 15-t'ear record is 2(S2-I80.
I lis career winning percentage has been
ranked as high ;is liftb among active
Div is ion I I coaches.
X'ernon's teams ba\ e produced two
NB.A. draft picks, four NAI.A. ,\ll-.A.meri-
c a n s a n d o n e N . A I . A . M l - . V m e r i c a n
S c b o l a r - . A t b l e t e .
His efforts have not gone unnoticed.
In 1985 be w;is the cotmgest coach in
N.AI.A District 2 when be was named
men's basketbal l distr ict Cloacb of the
X'ear lor the first t ime. In 1987 and 1991
be recei\ ed die same bonoi'. He was
luuned Naiional Hbrisiian Hollege
.Athlet ic .Associat ion Nat ional Hoacb of
the X'ear in 1987.
Vernon, -14, has bis entire collegiate
coaching career at Heorge Fox. bnl the
tie with the Brtiins is longer. He came in
1975 as a student and basketball plaver,
transferring from .Seattle's Higbline
Commtniitv Hollege, where be received
both Best Defense and Ht is t le awards.
While at West Seattle High School, be
was named Otitsianding .Athlete of the
X'ear as a senior.
■As a C'.eorge Fox guard, be established
what was then the Brtiins' bigbesl career
assist a\ erage (3.9). He was named Most
Inspirational I'kner l)\ bis tetmimates bis
s e n i o r t e a r , ; i t e a r t h e B r n i n s w e r e 2 0 - 9 .
In bis two tfill s in a (ieorge fOx uni
form, the Bruins tvere 39-1 7.
.\ 1977 graduate, \ ernon w;is named
(ieorge Fox's ()titst;niding PbtsituI
Fdmalion Mtijor ;ind Ontslanding
A'oting Person in Feacber Education, He
r e m a i n e d t v i t b B r t i i n b a s k e t b a l l a s a n
assistant for three t ears (1977-78, '79-80
and '81-82) tvbile working totvard a 1982
master's degree in pbvsical education at
Linfield College,
In the fall of 1981. be joined the
Ceorge Fox pbvsical edtication factilty as
volleyball coach and tvomen's tennis
coach. X'ernon currentit teaches physical
e d t i c a t i o n c l a s s e s i n a d d i t i o n t o b i s
coaching.
I l e became bead coach in 1982 a f te r a
nationtvide search that begtin with 70 natnes.
X ' e r n o n a n d b i s w i l e . D e n i s c , t v e r e
m a r r i e d i n 1 9 8 1 a n d h a v e t h r e e s o n s :
Bre t t , 6 ; Brad t 4 ; and Bar r t . 2 .
G E O R G E F O X C O A C H I N G R E C O R D S
S e a s o n C o a c h W i n / L o s s %
1 9 6 5 - 6 6 Terry Haskell 9 - 1 9 . 3 2 1
1 9 6 6 - 6 7 Terry Haskel l 7 - 1 8 . 2 4 0
1 9 6 7 - 6 8 Te r r y H a s k e l l 6 - 2 0 .231
1 9 6 8 - 6 9 Dave Berg 4 - 2 2 . 1 5 4
1 9 6 9 - 7 0 Dave Berg 3 - 2 3 . 1 1 5
1 9 7 0 - 7 1 L o r i n M i l l e r 1 5 - 1 3 . 5 3 3
1 9 7 1 - 7 2 L o r i n M i l l e r 1 3 - 1 2 . 5 2 0
1 9 7 2 - 7 3 L o r i n M i l l e r 1 6 - 1 5 , 5 1 6
1 9 7 3 - 7 4 L o r i n M i l l e r 1 9 - 11 . 6 3 3
1 9 7 4 - 7 5 L o r i n M i l l e r 1 7 - 1 3 . 5 6 7
1 9 7 5 - 7 6 L o r i n M i l l e r 1 9 - 8 . 7 0 4
1 9 7 6 - 7 7 Sam XX' i l la rd 2 0 - 9 , 6 9 0
1 9 7 7 - 7 8 S a m W i l l a r c l 1 5 - 1 4 . 5 1 7
1 9 7 8 - 7 9 S a m W i l l a r c l 9 - 2 0 . 3 1 0
1 9 7 9 - 8 0 S a m X V i l l a r d 1 8 - 1 2 . 6 0 0
1980 -81 S a m W i l l a r c l 1 5 - 1 3 . 5 3 6
1 9 8 1 - 8 2 S a m W i l l a r d 1 2 - 2 1 . 3 6 4
1 9 8 2 - 8 3 M a r k V e r n o n 1 5 - 1 6 . 4 8 4
1 9 8 3 - 8 4 M a r k X ' e r n o n 1 7 - 1 2 . 5 8 6
1 9 8 4 - 8 5 M a r k V e r n o n 2 7 - 7 . 7 9 4
1 9 8 5 - 8 6 M a r k V e r n o n 2 1 - 1 0 . 6 7 7
1 9 8 t i - 8 7 M a r k V e r n o n 2 7 - 6 . 8 1 8
1 9 8 7 - 8 8 M a r k X ' e r n o n 1 7 - 1 6 , 5 1 5
1 9 8 8 - 8 9 M a r k X ' e r n o n 1 9 - 1 2 , 6 1 3
1 9 8 9 - 9 0 M a r k X ' e r n o n 2 9 - 5 . 8 5 3
1 9 9 0 - 9 1 M a r k X ' e r n o n 2 4 - 6 . 8 0 0
1 9 9 1 - 9 2 M a r k V e r n o n 2 4 - 1 1 . 6 8 6
1 9 9 2 - 9 3 M a r k V e r n o n 1 4 - 1 5 . 4 8 3
1 9 9 3 - 9 4 M a r k V e r n o n 1 7 - 1 6 . 5 1 5
1 9 9 4 - 9 5 M a r k X ' e r n o n 1 2 - 1 9 , 3 8 7
1 9 9 5 - 9 6 M a r k X ' e r n o n 1 1 - 1 3 . 4 5 8
1 9 9 6 - 9 7 M a r k X ' e r n o n 8 - 1 6 . 3 3 3
C o a c h Y r s . W / L %
4 e i r v 1 l a s k c l l 1 9 6 5 - 6 8 2 2 - 5 7 . 2 7 8
Dave Berg 1 9 6 8 - 7 0 7 - 4 5 . 1 2 9
l . o r i n M i l l e t 1 9 7 0 - 7 6 9 9 - 7 2 , 5 7 9
S a m X V i l l a i d1 1 9 7 6 - 8 2 8 9 - 8 9 , 5 0 0
M a r k V e r n o n 1 9 8 2 - 9 6 2 8 2 - 1 8 0 . 6 1 0
Q & A WITH MARK VERNON
Q. Your teams average nearly 19 wins a
season, are playoff regulars, and your
career record at George Fox is 282-180.
What reasons can you give for that kind
o f s u c c e s s ?
Mark : " I be l i eve t ve have bad ta len ted
plat ers over the t ears. But mavbe just as
important as talent, tve have bad plat ers
tv i tb character and hear t , I ba t e been
fortunate to bat e coached verv good
jjlavers as tvell as verv good people."
Q. Describe your coaching philosophies.
How do you coach your teams to play?
Mark : "F i r s t and f o remos t , t ve t van i ou r
team to be just that—a team—tvitb team
goals placed tvell above ant personal
goals plat ers mav have. X\'e tvant to plat
bard, smart and together et ert time t\ e
step oti the lloor. I reallt believe the
game is for the plat ers and the fans, and soI believe in plat ing an up-tempo game that
is enjovable for evervone, XVinning is fun
no matter tvbat, but tvinning and putting
a lot of points on the board is even more lun.
Q. What do you enjoy most about
coaching?
Mark: "I enjov nit platers tite mosi. Fbe
evervdav interaction that goes on be-
ttveen mt |)lat ers and nit sell makes mt
job fun. I also like the camaraderie tvitb
mt fellow coaches. XVe compete bard
against each other dtiring the season but
are friends otherwise. 1 would be remiss
if I didn't mention I lot e the com|->etition.
■Xiitone tt bo knotvs me knotvs I conpiele
at evert thing I do. I bat e the best job in
the world. I reallt can't think of anvtbing
else I would like to do and still get paid."
Q. You are entering your 16th year as
George Fox head coach. What is it about
the University that has kept you here all
these years?
Mark: "I beliete in the tallies and
Gbristian education tluU students reti-ite
;it George Fox. I believed in llu- L nitfi-
silt enongb to come as ;i sindenl-alblele.
and I s t i l l be l ie to m i t a l ie i I toa i s o l
coaching, (ieorge fox stands np lot its
(ont i( lions, and I like iienig assoc iate! 1
with a college that has inlegntt and a
G b i i s l - ( e n t e r e d l o n n d a l i o n . "
B A S K E T B A L L
B R U I N S T A F F
n
T O M K E T E L S E N
returns to George
Fox for his tliird year
as ass i s t an t coach .
Ketelsen played
center for George
F o x f r o m 1 9 8 3 - 8 5 .
F i e c a m e f r o m
Grants Pass Fligh School, where he
w a s a n H o n o r a b l e M e n t i o n . \ 11 - S t a t e
selection. He transferred to play his
junior and senior years at Western
Baptist Gollege and won National
Ghristian College .-Vthletic Association
. - V l l - . - V m e r i c a n a n d F i r s t - Te a m N A I A
D i s t r i c t 2 h o n o r s . H e r e t u r n e d t o
George Fox to earn an interdiscipli
nary degree in 1994 and a master of
arts in teaching in 1995.
Fie played with Meadowlark
Lemon's Shooting Stars in 1988-90.
K e t e l s e n n o w i s a s u b s t i t u t e t e a c h e r
i n t h e W e s t L i n n S c h o o l D i s t r i c t a n d
is a partner with Quick Flandle
Basketball Gamps in Seattle and
P o r t l a n d .
Fie and his wife, Teresa, a 1986
Geoi-ge Fox graduate, lire in
Newberg. 'Fhet' hat e two children:
liye-\ear-old daughter Jordin, and
t w o - \ e a r - ( t l d s o n G a c l e .
C R A I G T A Y L O R i s
i n h i s t e n t h \ e a r a s
C.eorge Fox L'ni\er-
sity .Athletic Director,
b u t h e h a s b e e n
a s s o c i a t e d w i t h t h e
B r u i n s h t r 2 4 y e a r s
as pla\ er, coach and
]n'ofessor.
1 at lor. 46. came to George Fttx in
197 1 as a junioi lorward lot the
m e n ' s b a s k e t b a l l t e a m . I n 1 9 7 2 - 7 3 ,
he helloed lite Bruins to then (iisl-
e \ < ' r . \ . \ F \ D i s t i i t t 2 t i t l e .
Taylor graduated from George
Fox in 1974, named both Outstand
ing Man in Teacher Editcatioti and
Outstanding Pht sical Education
Major. Fie receit ed a Master of
Science degree in education from
Linfteld College in 1975. While
enrolled in graduate courses, he was
a George Fox residence hall director.
From 1976 through 1979, Taylor
w a s t h e B r u i n b a s e b a l l c o a c h w h i l e
also serving as a.ssistant basketball
coach. He worked at a sportitig
goods retailing linn from 1979-81.
T h e A . D . w a s t h e c o a c h o f t h e
women's basketbal l team from 1981-
93, producing a 162-155 record. He
also coached George Fox softball
frotn 1981-88 and again in 1990. Flis
teams compiled a 77-99-1 record,
a n d i n 1 9 8 5 h e w a s n a m e d N A I A
D i s t r i c t 2 G o a c h o f t h e A ' e a r.
At George Fox, the athletic
director is responsible for athletic
department functions, including
eligibility and compliance with
George Fox, conference, NAIA and
NC.-AA regulations, budgeting, and
department and sports center
m a n a g e m e n t .
Taylor has three children: Leaii,
23, Bree, 18, and Gasey, 8.
Taylor and his wife, Kathy, live in
M c M i n n v i l l e .
H A L A D R I A N
b e c a m e A s s o c i a t e
D i r e c t o r o f A t h l e t i c s
at George Fox in
1994. In that posi
tion, he is responsible
f o r t h e B r u i n G l u b
and general fund
raising, as well as special ])ro)ects
including the George Fox .S]^orts
Hall of Fame and sports han(|tiet.
.A 1956 graduate of Lewis & Glark
Gollege, Adi ian tatight and coached
i n t h e B e a v e r t o n . S c h o o l D i s t r i c t t i n t i l
1961 when he joined North Paciftc
Insurance . In 1994 , he re t i red as
V i c e P r e s i d e n t o f H u m t i n R e s o t i r c e s .
F o r m o r e t h a n 4 0 y e a r s h e h a s b e e n
inwjlvecl in chtirch music leadership,
chairing the 1992 Billy Gnaham
G r u s a d e t n t i s i c c o m m i t t e e . . A d r i a n
also has been acti\e in United Way
leadership.
He and his wife .Andre) ha\ e three
sons: jay, Greg, and Da\ e, who
currently is (icorge Fox's .Associate
Vice President for Deyelojtment ol
Major Gifts.
R O B F E LT O N i s i n
his sixth ) ear as
Spctrts Information
Director for C.eorge
F o x ' s 1 3 a t h l e t i c
t e a m s . A 1 9 9 2
C.eorge Fox graduate
with a degree in
commttn icat ion ar ts , Fe l ton was a
sports information student assistatit
for three years.
The Geoi ge Fox Sports Informa
tion Office has produced 35 national
award-winning publications in the
last 16 years.
Felton, 27, also has addit ional
responsibilities as .Assistant Director
o f P u b l i c I n f o r m a t i o n .
In 1997, he received a "Rising-
Star " award in the t ie ld o f co immtn i -
cat ions f rom the Goi inci l for .Ad
vancement and Stipport of F.dncation
(CASE) Disti-ict VI11.
A itiagtui cum hiiidc graditate, he
was named Outstanding Sttident in
G o i n n u m i c a t i o n . A t t s a n d t o " W h o ' s
Wlio Among .Students in .American
Colleges and Unicersities." 1 le w;ts
sports editor for the student news|ta-
per, 1 he Crescent, for two )e;trs ttnd
editor as a sophomore.
1 2 G E O R G E F O X
B R U I N S T A F F
(it'orgf Fox's No. / fan Mike PVirta and
h i s D i ' L o m i n
M I K E W I R T A i s i n
his 27th year
Cieorge Fox basket-
■ b a l l s l a l i s t i c i a n .
Called "Biggs" b)' his
X f r i e n d s , W i r t a i s a
1974 Creorge Fox
gradnale and one ol the most loyal
B r n i n f a n s . A t t h e e n d o f t h e 1 9 9 6 - 9 7
season, he had kept stats for 346
straight C.eorge Fox tnen's basketball
c o n t e s t s a n d 3 3 8 i n a r o w a t h o m e .
'Fhe hist home game he missed was in
1972. A member of the Uni\ ersity's
plant services staff, Wirta, 48, has the
upkeep of the sports center as his
major res])onsihility. He dewotes
man\- \olnnteer hours to com|riling
statistics and records for the players
and teams recorded in this hook.
In 1988 the Un i \e rs i tv ' s a lumni
a s s o c i a t i o n n a m e d W i r t a i t s V o l u n
teer of the Year, just the second
person to receive the designation. In
1 9 9 4 h e r e c e i v e d a n N A I A D i s t r i c t 2
M e r i t o r i o u s S e r \ i c e A w a r d .
B A S K E T B A L L
DALE ISAAK joined
the Cieorge Fox staff
i n 1 9 9 5 a s h e a d
t r a i n e r a n d a s s i s t a n t
l^rofessor in the
H e a l t h a n d H u m a n
Performance Depart
ment. Fie previoush was the head
athletic trainer for Hopkins High
Scho td i n M inne tonka . M inn . , and
a t h l e t i c t r a i n e r f o r t h e I n s t i t u t e f o r
.Vthletic Medicine in Minneapolis.
Isaak is a 1990 graduate of
W i l l a m e t t e U n i \ e r . s i t \ ' . H e h o l d s a
Master of .Science degree in ph\ .sical
education/athletic training from
Indiana State University and a
Master of Education degree in
physical education from the Univer
sity of Minnesota. Fie and his wife,
Marin, li\ e in Wil.son\ ille.
B Y R O N S H E N K
serves as Cieorge
F o x ' s a s s i s t a n t
trainer, hut that's just
o n e o f t h e m a n v
d u t i e s h e ' s h a n d l e d
since coming to the
U n i \ e r . s i t v i n 1 9 9 0 . H e s e r \ e s a s
chairperson ol the Depai tment of
H e a l t h a n d F l u m a n P e r f o r m a n c e ,
w h e r e h e a l s o t e a c h e s a s a s s o c i a t e
professor. .Shenk also has coached
Cieorge Fox's seven-vear-old \ arsit\
w o m e n ' s s o c c e r t e a m f r o m i n i a n c \ .
I n 1 9 9 2 h e w a s n a m e d N . M . V
L5 is t r i c t 2 Uoach o f the ' \ ' ea r.
4'he same year, he earned a
n a t i o n a l m e r i t o r i o u s s e r \ i c e a w a r d
from the National (Fhrisiian Uollege
.\thletic Association lot pi e\ ions
serv ice and leadership.
Shenk has an undergraduate
degree from Cioshen College, a
m a s t e r ' s I ' r o m t h e U n i v e r s i t v o f
Oregon and a doctorate in education
from the Universitv of X'irginia.
S h e n k a n d h i s w i f e , I n a . w e r e
married on Idee, 17, 1995, and live in
M c M i n n v i l l e , w h e r e h e i s a c t i v e i n
t h e M e n n o n i t e c h u r c h ,
S P O R T S I N F O R M A T I O N
A S S I S T A N T S
Hope Baklwin, Rvan I5oughertv,
B r i a n D u r r i c k
S C O R E K E E P E R
F)on Millage
S C O R E B O A R D
B o b S t e w a r t , L a r r v H e r r i c k ,
Jason Herrick, Angie Jordan,
Don Staples
P U B L I C A D D R E S S
Jim Jackson
B A L L B O Y S
Jesse Lamm, Devon Powell,
Cole Rogers
1 3
B R U I N S T A F F
B R U I N H O S T S
The Bruin Hosts are George Fox Universit)''s official greet-
ers for home men's and women's basketball games. The 12
volunteers are in charge of hospitality in Wheeler Sports
Center. Members of the 24-vear-old organization welcome
fans; take tickets; distribute programs; provide news media,
Stat crews and other special guests \vith refreshments; and
assist at the post-season basketball awards dessert.
(Left to light) Front Row: Sara Rogers, Robyn Chacko,
Shelly "\'onemura; Middle Row: Sarah Lawrence, Mike
Moss, Trevor Hurlev, Kim He\ ener; Back Row: Stephanie
Jones, Allison To^\ nsend, Anne Achberger
(not pictured) David Coyle, Rose Cooney
BRUIN RALLY SQUAD
(Left to light) Front Row: Coach Stacie Fisher, Tiffany
C u r r i e r , Ta r a H e r r m a n n
Middle Row: Dee .Anderson, Holh Brown, Jennifer
Budelman, Christina Ulberg
Back Row: Elsie Wenlworth, Sarah Stein, Melissa VX'arner
B R U I N P E P B A N D
(Left to right) Front Row: Kristin Carlson, Katv Lunders,
Rd)ecca Bai le \ . Kat ie Groeueveld, Desi ree Somner,
Cherice Fichenherger. Fr\ n McKee
Middle Row: Jennifer .Adams. Kirsten Kesslei', Beth
DuPriest. Michelle Snvder. Beth Kellogg, Nate Mclntyre,
jonalhan Morell
Back Row: .\nd\ .Mills, Shane Ocou, Jonathan Lewis, Ron
(.ullet. Shane Pilo. Fhomas Pa\ne, John Gahin, Miiah
Pi iu hard. Joe Xoiier (not |>i( lured) Jason Sdiwanz, Paula
Williams. Use f t ihei g, Ben Baarspul. James Fifle
1 4 G E O R G E F O X
1 9 9 6 - 1 9 9 7 S T A T I S T I C S / R E S U L T S
1 9 9 6 - 9 7 S E A S O N G R O O M S Y O U N G T A L E N T
Six freshmen, six sophomores and one senior made up
I5th-year head coach Mark Vernon's youngest team ever.
After the team's top scorer and rebounder, Jared Gallop,
decided to redshirt the entire season because of an injured
back, Vernon's goals were simple: develop his young
players and pick up a few upsets along the way.
The Bruins did both during their 8-16 season. Mike
Faber, earned second-team all-Northwest Conference
S C H E D U L E / R E S U L T S :
honors—the only freshman or sophomore on the first two
honor squads. He led the league in blocked shots and was
in the conference top six in scoring and rebounding.
Winning all-conference honorable mention was team
MVP Kyle Valentine, a tenacious point guard who led the
c o n f e r e n c e i n s t e a l s .
Aaron Newkirk was an al l - tournament select ion at the
Albertson College of Idaho Golden Rule Shoot Out, but as
lost mid-season to a knee injury.
D A T E G F U O P P O N E N T H I G H P O I N T S H I G H R E B O U N D S H I G H A S S I S T S
1 1 - 2 2 L 6 5 W e s t e r n B a p t i s t 6 7 V a l e n t i n e , 1 8 K r o o n , 1 4 N e w k i r k , 6
1 1 - 2 6 W 6 8 S o u t h e r n O r e g o n 6 5 K r o o n , 1 7 K r o o n , 1 2 V a l e n t i n e , 8
1 1 - 3 0 W 7 7 C o n c o r d i a 6 6 F a b e r , 2 5 F a b e r , 1 1 V a l e n t i n e / N e u k i r k 6
1 2 - 6 L 6 1 S e a t t l e 7 8 N e w k i r k , 1 7 K r o o n , 1 1 V a l e n t i n e , 5
1 2 - 1 0 L 6 5 W e s t e r n B a p t i s t 8 0 K r o o n , 1 8 K r o o n , 1 6 V a l e n t i n e , 1 1
1 2 - 1 3 L 8 2 # A l b e r t s o n 8 6 N e w k i r k , 2 6 K r o o n / V ^ a l e n t i n e , 8 \ ' a l e n t i n e , 5
1 2 - 1 4 L 5 4 # W i l l a m e t t e 8 1 N e w k i r k / F a b e r , 1 9 F a b e r , 9 V a l e n t i n e , 5
1 - 3 L 6 6 * W h i t w o r t h 7 1 K r o o n , 1 6 K r o o n , 9 F a b e r , 4
1 - 4 W 7 2 * W h i t n i a n 6 9 N e w k i r k , 2 1 K r o o n A ^ a l e n t i n e , 5 V a l e n t i n e , 6
1 - 1 0 L 5 2 ^ P a c i fi c L u t h e r a n 6 0 F a b e r , 1 3 F a b e r , 7 N e w k i r k , 3
1 - 1 1 L 6 5 * P u g e t S o u n d 8 2 F a b e r , 2 2 F a b e r , 7 X ' a l e n t i n e . 4
1 - 1 4 L 6 0 * L e w i s & : C l a r k 8 4 K r o o n , 1 7 F a b e r , 1 1 V a l e n t i n e , 6
1 - 2 4 W 7 2 * L i n n e l d 6 8 V a l e n t i n e / F a b e r , 1 4 F a b e r , 7 V a l e n t i n e , 5
1 - 2 5 L 5 1 * W i l l a m e t t e 7 5 F a b e r , 1 6 F a b e r , 9 F a b e r / A n k e n y , 2
1 - 2 8 L 7 4 * P a c i fi c 9 0 V a l e n t i n e , 2 6 K r o o n , 7 V a l e n t i n e , 7
1 - 3 1 W 6 4 * P u g e t S o u n d 5 8 V a l e n t i n e , 1 7 A n k e n y , 1 0 V a l e n t i n e , 5
2 - 1 W 7 0 * P a c i fi c L u t h e r a n 6 5 F a b e r , 2 0 A n k e n y , 1 4 V a l e n t i n e , 9
2 - 7 L 5 2 * W h i t m a n 9 4 F a b e r , 1 3 F a b e r / A n k e n v 7 V a l e n t i n e . 5
2 - 8 L 5 7 * W h i t w o r t h 8 8 F a b e r , 2 4 F a b e r , 1 2 V a l e n t i n e , 4
2 - 1 1 L 6 7 * P a c i fi c 8 9 F a b e r / K r o o n , 1 6 F a b e r , 7 D o h r e n , 5
2 - 1 4 W 7 4 * W i l l a m e t t e 6 8 F a b e r / V a l e n t i n e , 2 1 A n k e n y , 1 1 V a l e n t i n e , 5
2 - 1 5 L 5 9 * L i n fi e l d 8 0 F a b e r , 2 0 F a b e r , 1 0 V a l e n t i n e , 3
2 - 1 8 L 5 1 * L e w i s C l a r k 7 0 K r o o n , 1 4 K r o o n / F a b e r , 6 V a l e n t i n e , 4
2 - 2 0 W 7 3 C o n c o r d i a 6 8 F a b e r , 2 1 A n k e n y , 1 5 V a l e n t i n e / D o h r e n , 5
# Albertson College of Idaho Golden Rule Shoot Out
G A M E S M I N U T E S F I E L D G O A L S 3 - P O I N T E R S F R E E T H R O W S R E B O U N D S | P O I N T S
P L A Y E R G P G S M I N A V G F G E G A P C T F G F G A P C T F T F T A P C X O F F D E F T O T A V G I P F - F O A T O B L K S T P T S A V G
M i k e F a b e r 2 4 24 8 2 1 3 4 . 2 1 4 3 3 2 3 0 . 4 4 3 4 5 1 3 1 0 . 3 4 4 5 1 6 7 0 . 7 6 1 1 2 7 1 7 1 7.1 7 2 5 3 8 6 5 5 4 2 2 3 8 2 1 5 . 9
Kyle Valentine 2 4 2 4 8 6 4 3 ( ) . 0 1 0 3 2 8 5 0 . 3 6 1 2 3 7 7 0 . 2 9 9 9 5 1 4 8 0 . 6 4 2 11 7 6 8 7 3 . 6 6 3 0 1 2 4 8 5 51 3 2 4 1 3 . 5
B e n K r o o n 2 4 2 3 7 9 4 3 3 . 1 1 1 7 2 1 5 0 . 5 4 4 0 1 0 . 0 0 0 4 8 6 8 0 . 7 0 6 31 1 2 7 1 5 8 6 . 6 5 9 3 2 2 4 6 8 8 2 8 2 1 1 . 8
A a r o n N e w k i r k 15 1 5 4 7 0 3 1 . 3 5 6 1 4 4 0 . 3 8 9 3 0 7 9 0 . 3 8 0 4 2 5 5 0 . 7 6 4 i 2 7 3 7 2 . 5 3 2 1 3 6 3 3 0 8 1 8 4 1 2 . 3
S h a n e B e n t l e v 2 2 3 3 9 1 5 . 4 3 6 6 0 0 . 6 0 0 0 0 0 . 0 0 0 19 4 4 0 . 4 3 2 5 4 81 3 . 7 41 0 3 9 7 4 9 1 4 . 1
L u k e A n k e n v 2 4 14 ' 4 7 4 1 9 . 8 3 6 8 0 0 . 4 5 0 0 9 0 . 0 0 0 16 2 1 0 . 7 6 2 4 5 7 9 1 2 4 5 . 2 5 3 0 2 1 4 0 3 1 0 8 8 3 . 7
F o n v D o h r e n 16 15 4 4 1 2 7 . 6 3 0 9 3 0 . 3 2 3 3 1 0 0 . 3 0 0 6 1 3 0 . 4 6 2 15 4 4 5 9 3 . 7 i 2 0 0 2 7 3 4 2 1 2 6 9 4 . 3
jai i ies Ilonioika 24 2 5 7 1 0 . 7 17 4 5 0 . 3 7 8 0 1 0 . 0 0 0 16 2 0 0 . 8 0 0 11 18 2 9 1.2 ' 13 0 1 4 3 0 0 6 5 0 2 . 1
Jon [.arson 17 0 1 16 6 . 8 9 2 6 0 . 3 4 6 5 1 3 0 . 3 8 5 8 1 0 0 . 8 0 0 8 12 2 0 1 . 2 2 3 0 7 1 6 0 4 i 3 1 1 . 8
A u s t i n T a v i o r 11 0 ' 8 5 7 . 7 6 18 0 . 3 3 3 4 8 0 . 5 0 0 6 12 0 . 5 0 0 1 3 5 1 0 0 . 9 ' 6 0 6 4 0 4 2 2 2 . 0
D a v i d S w a n s o n 1 4 0 !
1
4 5 3 . 2 5 1 6 0 . 3 1 3 0 3 0 . 0 0 0 6 9 0 . 6 6 7 1 6 7 0 . 5 9 0 2 5 0 2 1 6 1 . 1
An c i v Rosen 2 0 0 5 4 2 . 7 2 1 4 0 . 1 4 3 9 5 0 . 4 0 0 1 9 0 . 5 0 0 5 9 7 0 . 4 1 2 0 2 6 0 3 7 0 . 3
l i i n B u e c s h e ! 1 5 4 0 2 . 7 0 9 0 . 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 5 1 0 0 . 5 0 0 9
1
5 7 0 . 5 9 0 1 3 9 3 5 0 . . 3
I F . A M R F. B O L N D S
i
i
t
i 2 7 3 6 6 3
( i F O R C F . F O X 2 4 4 8 0 0 5 6 0 1 3 2 8 . 4 2 2 11 2 3 3 0 . 3 3 9 3 1 9 4 7 9 . 6 6 6 2 4 2 6 1 8 8 6 0 3 5 . 8 3 9 8 9 3 0 3 3 7 6 7 9 1 3 7 1 5 5 1 ( i 4 t i
O P B O N l N I S 2 4 4 8 0 0 6)6)3 1 5 1 4 . 4 3 8 1 8 6 5 3 8 . 3 4 6 2 9 0 4 2 5 . 6 8 2 i 311 6 2 2 9 3 3 3 8 . 9 4 4 4 3 9 4 2 9 8 5 8 1 6 3 1 8 0 2 7 5 1
B A S K E T B A L L
A B O U T G E O R G E F O X / A T H L E T I C A F F I L I A T I O N
T H E U N I V E R S I T Y
F o u n d e d i n 1 8 8 5 a s F r i e n d s P a c i fi c
Academy, George Fox University is a
Christian liberal arts uni\ ersity
growing in size and reputation. In
the last 10 years enrollment has
ciuadrupled to more than 2,200
s t u d e n t s a n d U . S . X e i r s a n d W o r l d
Report in 1997 ranked tiie school
second in academic reptitation in its
western regional liberal arts colleges
ca tego ry.
The magazine also has listed the
uni\ ersity in its "Top Teaching
Schools" and "Most Efficient" catego
r ies .
George Fox offers inno\ ative
programs. Each freshman under
graduate is provided a computer to
use and keep upon graduating.
Students reaching their junior year
are eligible for an international sttidy
trip for which the university pa)s
transportation costs.
George Fox offers 36 undergradu
ate and nine graduate degree
programs, as well as a degree-
completion program for working
a d u l t s . C l a s s e s a l s o a r e o f f e r e d i n
Portland, .Salem, Fugene tind Boise,
Idaho. George Fox became a
tmi\ersit\- in 1996 when it merged
with Western Fvangelical Seminar\-
i n P o r t l a n d .
1 h e s c h o o l i s n a m e d i n h o n o r o f
the founder of the Fr iends (C)uaker)
C h u r c h .
Fhe Uni\ersity's most ]rr()minent
a l u m n t i s i s t h e l a t e P r e s i d e n t H e r b e r t
H o t n e r, w h o a t t e n d e d F r i e n d s
Pacific ,\cademy.
N C A A
A T H L E T I C A F F I L I A T I O N
'Fhe landscape of small-college
a t h l e t i c s i n t h e P a c i fi c N o r t h w e s t i s
undergoing sweeping changes, and
George Fox Universitv is in the midst
o f t h e t r a n s f o r m a t i o n .
In the fall of 1994, the University
joined the Ntjrthwest Conference of
Independent Colleges (NCIC), a
league of 10 strong academic institu-
ticms in Oregon and Washington.
4 hat winter, the NCIC applied for
membership in the National Colle
giate Athletic Association (NCAA)
D i t i s i t m I I I . 4 ' h e m o v e m e a n t
leaving the National .Association of
fntercollegiate .Athletics (NAIA), an
assot ialion George f-'ox had held
membership in since 1965.
(.eorge Fox and the NCIC mem
bers ha\e prot isional membership in
the NC.A.A but contitute to eom|)ete
ill NAU\ national cbamjjionships.
George Fox ex|)ects to be eligible for
NCA\ natiotial chatniiionships by
1 9 9 9 - 2 0 0 0 .
George Fox's meti's atid wometi's
basketball teatns cotnpele iti N.Al.A
Division 11, while the 1 1 other sports
the University cotnjietes in are not
di\ided into divisions by the N.Al.A.
F h e N A I A i s a n a u t o n o m o u s
association administeritig programs
leading to 13 tnen's and 1 1 women's
chatnpionships. Fhe N.-\IA itidtides
ahoitt 350 fottr-yettr colleges and
u n i v e r s i t i e s i t i 4 9 s t a t e s a t i c l C a t i a d a .
They are groitped in tiitie regiotis
a n d 4 4 c o n f e r e t i c e s .
F h e N C . A A a d m i n i s t e r s 8 0 c h a t n
pionships in 21 s]ioi ts for its 1,201
member institutions, involving nearh
21,000 men and women seholai -
a t h l e t e s . F h e r e ; i r e m o r e t h a n 3 5 0
s c h o o l s i n D i \ i s i o n I I I .
1 6 G E O R G E F O X
F A C I L I T I E S / M A S C O T
WHEELER SPORTS CENTER: A natural place for basketball
Entered by crossing a wooded
canyon on a 200-lbol bridge, the
C o l e m a n H . V V i i e e l e r C e n t e r l o r
Sports and Physical Education is a
natural place to play basketball.
T he .s]Dorts center was designed by
n o t e d a r c h i t e c t P i e t r o B e l l n s c h i t o s i t
nni^rctentionsly alongside tree-
s h a d e d 1 l e s s C r e e k C a i n o n . B t i i l t
using gilts I'rtnn prominent Itnnber-
men, the btiilding fetitttres a two-
lec el oak parcinet lobby and a large
windotv area oc erlooking the adja
c e n t n a t t i r a l t e r r a i n ,
Com|tleted in June 1977, the $2.7
million, 55,()00-stittare-root complex
is the L'ni\'ersily's largest building. It
catntains the jtnnes and Eila Miller
C v m n a s i n m , t h e B r n i n h o m e c o t n t .
W h e e l e r C e n t e r l e a t i i r e s a I 1 6 - b t -
174-root g\ninasinm with three
Itasketball tonrts and stalling for
2,7.")() s|)ectators. 1 he g\ innasium
ceilings ate 92 feet o\er the hard
wood ma|)le llooi. Ehe g\ in prox ides
t h r e e \ o l l e \ b a l l c o u r t s a n d 1 0 b a d
m i n t o n c o i n t s .
Ehe building m,i\ be entered on
two leeels. Ehe east-side ground
jewel is accessible liom the parking
lot b\ c tossing the loot bridge. The
on-ciim|)ns comnmnitx enters on the
w e s t - s i d e s e c o n d l l o o r .
Contained on the upper level are
a staff room, nmltiptirpose room,
c l a s s r o o m s , a n d a t h l e t i c a d m i n i s t r a
t i o n a n d f a c i t l t v o f fi c e s . 1 , 5 0 0 -
sciiiare-foot weight room was remod
e l e d i n t h e s u m m e r o f 1 9 9 3 . T h e
l o w e r l e \ e l c o n t a i n s a c o n c e s s i o n
area, dressing rooms, team rooms,
laundry, eciuipment-issuing room,
and storage space. .An east wing of
the building houses two racquetball
c o u r t s .
The building is named for long
time Oregon lumberman Coleman
IT Wheeler, former chairman of the
b o a r d o f ^ V i l l a m e t t e I n d u s t r i e s . T h e
gymnasium is named for former
C.eorge Fox board member James
M i l l e r a n d h i s w i f e , E i l a . H e i s t h e
former president of Cascadia Lum
b e r C o .
B A C K G R O U N D O N
T H E B R U I N N I C K N A M E
George Fox's Bruin nickname
comes from a real bear captured in
1887 just two years after Pacific
.Acaclemx (the Unix ersitx "s predeces
sor) xvas cstablislied. Fhe small cub
was found in the Ckiast Range
footh i l l s xx es t o f Car l ton when i t s
mother was shot, d'he xcnmg cnh was
brought to campus bx" a student and
l a t e r l i x e d x v i t h a f ' a c u l t x - m e m b e r .
When it grexv to adulthcjod. it xvas
kept in a pit in xvhat is noxv knoxvn as
H e s s C r e e k C a n x c m s o u t h c x f t h e
camptis. It escaped one too manx
t i m e s a n d x v a s t u r n e d i n t o s t e a k f o r
the dining table and the hide pre
served on a frame and displayed in
an earlv campus museum. \\'hen the
h i d e d e t e r i o r a t e d s e v e r a l x e a r s l a t e r ,
it xvas taken to a campus furnace
r o c x m t c t b e d e s t r o x e d . b u t t h e
framework prox ed a problem in
dismantling so it was left sitting in a
c o r n e r .
S t u d e n t s f o u n d t h e o l d B r u i n s k i n
later and began skirmishes ox er
oxvnership. a tradition that continues
todax. "Bruin Junior." a replica,
under a set of guidelines passed
doxvn for xears. is fought oxer
periodically in class competition, xvith
the class able to phvsicallx drag the
Bruin replica olf campus declared
the rightful oxvner until next
" H a s h e d . "
E x e n x x i t h t h e B r u i n t r a d i t i o n ,
somewhere along the line, the
"Quaker" tag for athletic teams came
into popularitx with sportsxx riters
because of the L'nix ersitx's church
a f fi l i a t i o n , a n d t h a t n i c k n a m e x v a s
used, along with the mascot "Foxx
George," a little fox xx ith
a Qtiaker hat.
Both gained
acceptance for
a period in
t h e 1 9 5 ( ) s
a n d 1 9 6 ( ) s
u n t i l a
x ' o t e o f
f a c u l t y ,
s t u d e n t s
a n d a d m i n
i s t r a t i o n i n
1 9 7 0 r e i n
s t a t e d t h e
B r u i n
n i t k n a m e t o
its rightful place.
B A S K E T B A L L
H O N O R E D B R U I N S
>
if M.,
- - A "
-
Jamie Boutin
Gordy Loewen
Dav id Morgan
Sammy Iba r ra
C r a i g Ta y l o r
R o b W u n d e r
Ray Willis
Bob Wright
T i m H a r d i e
P a u l C o z e n s
N A I A D i s t . 2 A i l - S t a r 1 9 6 8 - 6 9 ; ' 6 9 - 7 0 ; ' 7 0 - 7 1
X A I A D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 0 - 7 1
X . A . 1 . A D i s t . 2 S e c o n d T e a m 1 9 7 2 - 7 3
X . A . I - \ . A I I - . A . n i e r i c a n H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 3 - 7 4
X . A 1 . \ D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 2 - 7 3
X . \ 1 . A D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 2 - 7 3
X A l . A D i s t . 2 F i r s t T e a m 1 9 7 3 - 7 4
. - M l - X o r t h w e s t F i r s t T e a m 1 9 7 3 - 7 4
U P l W e s t C o a s t H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 3 - 7 4
X.Al .A Dis t . 2 Honoiab le Ment ion 1973-74; '74-7.3
X . A l . A D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n 1 9 7 3 - 7 4
X A I . A D i s t . 2 . A l l - S t a r 1 9 7 6 - 7 7
.X.A l .A D is t . 2 F i rs t Team 1974-75; '75-76; '76-77; '77-78
. A l l - X o r t h u e s t F i r s t T e a m 1 9 7 5 - 7 6 ; ' 7 7 - 7 8
. A l l - X o r t l n v e s r S e c o n d Te a m
X . A l . A A l l - . A m e r i c a n T h i r d 1 e a r n
X . A l . A . A l l - . A m e r i c a n S e c o n d Te a m
First GFC plar er to haveJersev retired
L P I W e s t C o a s t H o n o r a b l e M e n t i o n
.XB.A Xinth.-Round Draft Choice (Portland)
G a r y C h e n a u l t X . A l . A D i s t . 2 S e c o n d F e a m
. A l l - X o r t h w e s t H o n o r a b l e M e n t i o n
Jeff Loe X.Al.A Dist. 2 Honorable Mention
Hille van der Kooy X.Al.A Dist. 2 First leant
M ike Roye r
Randy Dunn
Lar ry Jury
Curtis Kimbrough
To b y L o n g
K e n n y . S t o n e
1 9 7 6 - 7 7
1 9 7 6 - 7 7
1 9 7 7 - 7 8
1 9 7 7 - 7 8
1 9 7 7 - 7 8
1 9 7 8
1 9 7 8 - 7 9
1 9 7 8 - 7 9
1 9 7 9 - 8 0
I 979-80; '80-8 I
X . A l . A D i s t . 2 H o n o r a b l e . M e n t i o n 1 9 8 1 - 8 2
X . A l . A D i s t . 2 F i i - s t l e a n t 1 9 8 1 - 8 2 ; ' 8 2 - 8 3 ; ' 8 3 - 8 4
. A l l - X o r t h w e s t F i r s t T e a n t 1 9 8 3 - 8 4
. A l l - X o r t h u e s t . S e c o n d T e a m 1 9 8 1 - 8 2 ; ' 8 2 - 8 3
X .A l .A Hono rab le Men t i on .A I l - .Amer i ca i t 1982 -83 ; ' 83 -84
XCC.A.X Region 7 Most A 'a lnahle 1982-83; '83-84
X C : C . A . \ A l l - A n t e r i c a i t 1 9 8 3 - 8 4
X . A 1 . \ D i s t . 2 B a s k e t b a l l P l a v e r o l t h e 5 ' e a r 1 9 8 3 - 8 4
X . A l . A D i s t . 2 A t h l e t e o f t h e 5 e a r I 9 8 3 - 8 4
Secoitd GFL |tlaver to ha\e jersev retired 1983-84
X B . \ ' F e t i l h - K o u n d D r a f t C h o i c e ( P o t I h i n d ) 1 9 8 4
X . \ l . \ D i s t . 2 H a l l o f F a m e 1 9 9 4
X . M A D i s t . 2 F i r s t l e a m 1 9 8 4 - 8 5
X C C . \ . A R e g i o i t 8 F i r s t l e a m 1 9 8 4 - 8 5
X . \ F \ D i s t . 2 H o n o r a b l e M e n t i o n
1 9 8 4 - 8 5 ; ' 8 5 - 8 6 ; ' 8 6 - 8 7
X . \ F \ D i s t . 2 H o n o r a b l e . M e n t i o n 1 9 8 5 - 8 6 ; ' 8 6 - 8 7
A l l - X o r t h u e s t H o n o r a h l e M e n t i o n 1 9 8 . 5 - 8 6 ; ' 8 6 - 8 7
X . \ l A . . V i a t l e n i i c . \ l l - . \ m e i i ( a n 1 9 8 6 - 8 7
X . \ F \ . \ l l - . \ m e i i ( a n 1 I n r d I e a r n I 9 8 . 5 - 8 6 : ' 8 6 - 8 7
XAIA Dist. 2 Baskethal l Phnei ol the 5Cat 198.5-86; '86-87
\ A I \ X a t i o n a l P h i s e i o l t h e \ \ C e k 1 1 9 8 7
X , \ 1 A D i s t . 2 F i r s t 1 e a r n 1 9 8 4 - 8 5
Kenny Stone
D a n N e w m a n
. A l l - X o r t ' u e s t F o ] ) P l a s e r 1 9 8 . 5 - 8 ( i
. A l l - X ' o r l h u e s t F i r s t F e a i n 1 9 8 6 - 8 7
. A l l - X o r t h u e s t S e c o t i d F e a i n 1 9 8 - 1 - 8 . 5
X ' C i C . A A A I I - . A i n e r i c a n 1 9 8 4 - 8 . 5 ; ' 8 5 - 8 6 ; ' 8 6 - 8 7
X'CC.A.A Region 8 Plaver of the 5'ear 1984-85; '85-86; '86-87
X B . A S e v e n t h R o u n d D r a f t C h o i c e ( P o r t l a n d ) 1 9 8 6 - 8 7
1 hird GFL' player to have jerses retiied
E r i c S w a n s o n
Pat Casey
B r i a n M a r t i n
Je f f Ho f fman
D a v e W i l s o n
1 9 8 1 - 8 2 ; ' 8 6 - 8 7 ; ' 8 7 - 8 8
1 9 8 6 - 8 7 ; ' 8 7 - 8 8
1 9 8 6 - 8 7 ; ' 8 7 - 8 8
1 9 8 7 - 8 8
1 9 8 7 - 8 8
1 9 8 7 - 8 8
1 9 8 8 - 8 9
1 99 1 -92
1 9 9 0 - 9 1
1 9 9 0 - 9 1 ; ' 9 1 - 9 2
1 9 9 0 - 9 1 ; ' 9 1 - 9 2
X.Al.A Dist. 2 Fiist ' l eant
. A l l - . X o r t h u e s t I ' h i r d l e a m
.X'CC.A.A Region 8 First 1 earn
X A I A D i s t . 2 F i r s t l e a m
XCC.A.A Region 8 First'l eant
. A l l - X o r t h u e s t H o n o r a b l e M e n t i o t t
X A I A D i s t . 2 F i r s t l e a m
X A I A D i s t . 2 . S c h o l a r - A t h l e t e
X . A l . A H o n o r a b l e M e t t t i o n . A l l - . A m e i i c i t t t
X A I A D i s t . 2 F i r s t 4 c a m
. A l l - X o r t h u e s t F i r s t l e a n t
X .A l .A D iv i s ion 11 Honorab le Me i t t i o i t .A I I - .Amer ica i t 1991-92
X.Al.A Dist. 2 Most \'ahtahle Player 1989-90; '91-92
X A I A D i s t . 2 F i r s t ' F e a m I 9 8 9 - 9 0 ; ' 9 0 - 9 I ; ' 9 1 - 9 2
X . A l . A H o n o r a b l e . M e n t i o n . A l l - . A m e r i c a n 1 9 8 9 - 9 0 ; ' 9 0 - 9 1
X A I A D i v i s i o n 1 1 F i r s t F e a m A l l - A t n e r i c a n 1 9 9 1 - 9 2
X . A l . A D i v i s i o i t 11 X a t i o t i a l . A I I - ' F o n r t i a t t t e n t F e a m 1 9 9 1 - 9 2
. X . A l . A D i v i s i o n 11 . N a t i o n a l P l a v e r o f t h e W e e k I ' I 3 / 9 2
A l l - X o r t h u e s t F i t s t T e a n t 1 9 8 9 - 9 0 ; ' 9 0 - 9 1 ; ' 9 1 - 9 2
. - \ l l - N o t - t h u e s t . M o s t A ' a l n a b l e P l a v e r 1 9 8 9 - 9 0 ; ' 9 1 - 9 2
Fourth Gl-L [tlaver to have jerses retired
J a m i e B o u t i n X A I A D i s t . 2 1 l o t i o t a b l e . M e n t i o t t 1 9 9 2 - 9 3
C a s c a d e C o n f e r e t i c e F i r s t F e a t i t 1 9 9 2 - 9 3 ; ' 9 3 - 9 4
X.A l .A D iv i s ion 11 F lo t io rab le Ment ion .A I I - .Amer ica t i 1993-94
C a s c a d e C o t t f e t x - n c e H o n o r a b l e . M e t t t i o n 1 9 9 2 - 9 3 , ' 9 4 - 9 5R i c k G a r d e a
Nick Haij
Just in Paola
T r a v i s O r i c k
Jared Gallop
M i k e F a b e r
Kyle 'Valentine
Cascade Con fe i ence F lono rab le .Me t i t i o t i
C a s c a d e C o t i f e r e t i c e F i r s t F e a t t i
N o r t h w e s t C o t i f e r e n c e F l o n o r a b l e . M e n t i t t t i
C a s c a d e C o n f e r e t i c e H o i t t i r a b l e M e n t i o n
C a s c a d e C o n f e t e t i c e H o n o r a h l e M e n t i o t t
Cascade Cot i fe i ence F i esh t t tan o f the A 'ea t
X o r t h u e s t C o n f e r e n c e . S e c o n d F e a m
X o r t h u e s t C o n f e r e t i c e S e c o n d l e a n t
X o t t h w e s t C o n f e r e n c e H o n o r a h l e M e n t i o n
1993 -94
1 9 9 4 - 9 5
1 995-96
I 993-94
1 9 9 4 - 9 5
1 9 9 4 - 9 5
I 9 9 5 - 9 ( )
1 9 9 6 - 9 7
1 9 9 6 - 9 7
M O S T V A L U A B L E P L A Y E R S
1 9 6 8 - 6 9 G o r d y L o e w e n 1 9 8 3 - 8 4
1 9 6 9 - 7 0 G o r d t L o e w e n 1 9 8 4 - 8 5
1 9 7 0 - 7 1 ( . o r i l y L o e w e n 1 9 8 5 - 8 6
1 9 7 1 - 7 2 ( h i r v B e r g 1 9 8 6 - 8 7
1 9 7 2 - 7 3 R o b W u n d e r 1 9 8 7 - 8 8
1 9 7 3 - 7 4 R o b W t m d e t
1 9 7 1 - 7 5 R a v W i l l i s 1 9 8 8 - 8 9
1 9 7 5 - 7 6 P a t i l C o / e n s
1 9 7 6 - 7 7 P a u l C o / e n s 1 9 8 9 - 9 0
1 9 7 7 - 7 8 P a u l C o / e t t s 1 9 9 0 - 9 1
1 9 7 8 - 7 9 G a t V C h e n t u t i t 1 9 9 1 - 9 2
1 9 7 9 - 8 0 1 1 t i l e r a n ( l e t K o o v 1 9 9 2 - 9 3
Jeff Loe
1 9 8 0 - 8 1 H i l l e v ; n t ( l e t K o o v 1 9 9 3 - 9 - 1
1 9 8 1 - 8 2 R a t t d v D u n n 1 9 9 4 - 9 . 5
1 9 8 2 - 8 3 R a t t d v D u n n 1 9 9 5 - 9 6
1 9 9 6 - 9 7
R a n c h D u n n
K e n n v S t o n e
K e t t t t v S t o n e
K e n n t S t o n e
F r i t S w a n s o n
D t t t t X e w t t t a n
P a t C a s e s
Jeff Kit h;u (Is
D a v e W i l s o n
Jell 1 lofltttttn
D a t e W i l s o n
)ant ie Bout in
M i k e R t t s t t t u s s e n
Jamie Bot i l in
Xi([ue Steuaii t
I t ;i\ is ( )t it k
K \ l e \ ' ; t l e t t l i n e
I.S G E O R G E F O X
Y E A R - B Y - Y E A R L E A D E R S
Y E A R - B Y - Y E A R L E A D E R S
S C O R I N G
Y e a r N a m e T o t a l G a m e s Average
1 <)(").")-(;() G a i \ B l a c k i n a r 3 0 3 2 8 1 0 . 8 2
1 9 C ) ( i - 9 7 G a r \ B l a c k m a r 4 10 2 0 1 5.77
1 9 ( ) 7 - ( ; s Gary Bhickiiuir 3 2 1 2 3 1 3 . 9 5
1 9('uS-69 G o r c l v l . o t ' w o i i 4 3 7 2 0 1 6 . 8 1
1 9 ( ' ) 9 - 7 0 G o r e h I . o t a v c n 3 0 8 2 2 1 6 . 7 2
1 9 7 0 - 7 1 S a i n i i n - I b a r r a 4 0 8 2 8 1 4 . 5 7
1 9 7 1 - 7 2 Gar\' Berg 3 7 8 2 5 1 5 . 1 2
1 9 7 2 - 7 9 S a m i n V I b a r r a 4 4 2 3 1 1 4 . 2 6
1 9 7 3 - 7 4 R o b W u n d e r 5 0 7 3 0 1 8 . 9 0
1 9 7 4 - 7 5 P a u l G o z e n s 44 1 2 8 1 5 . 5 7
1 9 7 5 - 7 0 P a u l G o z e n s 5 3 0 2 7 1 9 . 0 2
1 9 7 6 - 7 7 4 i i n l l a r c l i e 5 0 2 2 8 2 0 . 0 7
1 9 7 7 - 7 8 P a u l G o z e n s 0 9 2 2 9 2 3 . 8 6
1 9 7 8 - 7 9 G a r \ - G b e n a n l i 4 9 1 2 9 1 0 . 9 0
1 9 7 9 - 8 0 1 l i l l e \ a n d e r K o o \ ' 5 9 8 2 9 2 0 . 0 0
1 9 8 0 - 8 1 1 l i l l e \ a n d e r R o o v 5 7 2 2 8 2 0 . 4 3
1 9 8 1 - 8 2 R a n d v D u n n 5 8 1 3 3 1 7 . 6 1
1 9 8 2 - 8 3 R a n c h D u n n 6 1 4 2 9 2 1 . 1 7
1 9 8 3 - 8 4 R a n c h D u n n 54 1 2 5 2 1 . 6 4
1 9 8 4 - 8 5 K e n n v S t o n e 5 8 0 3 4 1 7 . 2 4
1 9 8 5 - 8 0 K e n i n S t o n e 5 9 2 3 0 1 9 . 7 3
1 9 8 0 - 8 7 R e n i n S t o n e 5 7 0 3 3 1 7 . 4 5
1 9 8 7 - 8 8 D a n N e w m a n 5 9 1 2 8 2 1 . 1 2
1 9 8 8 - 8 9 P a t C i a s e v 5 2 0 2 9 1 7 . 9 3
1 9 8 9 - 9 0 D a v e W i l s o n 6 5 0 3 4 1 9 . 3 0
1 9 9 0 - 9 1 I elk 1 loH man 6 9 0 2 9 2 3 . 7 9
1 9 9 1 - 9 2 D a v e W i l s o n 7 9 9 3 5 2 2 . 8 3
1 9 9 2 - 9 3 jtnnie Boutin 4 6 0 2 7 1 7 . 0 4
1 9 9 3 - 9 4 jiistin Paola 5 4 3 3 3 1 6 . 4 5
1 9 9 4 - 9 5 Xic k 1 laij 5 4 3 3 1 1 7 . 5 2
1 9 9 5 - 9 0 jared Gallop -131 2 4 1 7 . 9 6
1 9 9 0 - 9 7 M i k e F a b e r 3 8 2 2 4 1 5 . 9 2
R E B O U N D I N G
1 9 0 5 - 1 ) 0 D a \ e A i l e n e d e i 2 9 7 2 8 1 0 . 6 1
1 9 0 0 - 0 7 < l i t r e B l i i e k m a i 2 9 5 2 5 1 1.80
1 9 0 7 - 0 8 D i i e c M t e i i e d e i 2 8 2 2 0 1 0 . 8 4
1 9 0 8 - O 9 1 o m A t k e r t t i i i u 1 9 1 2 . 7 3
1 9 0 9 - 7 0 ( l o t t l x 1 . ( l e w e n 2 3 1 9 9 1 0 . 5 0
1 9 7 0 - 7 1 ( l o t ( h 1 . o e w e n 2 7 5 2 8 9 . 8 2
1 9 7 1 - 7 2 Got < h 1 oeu en 2 4 0 2 5 9 . 6 0
1 9 7 2 - 7 : ' . R o b \ \ t i n d e t 2 0 5 3 1 8 . 5 5
197,".-7 1 R a \ t i l l s 2 8 9 3 0 9 . 6 3
1 9 7 4 - 7 5 R i t e W l i l t s 2 7 7 3 0 9 . 2 3
1 9 7 5 - 7 0 P a n ! ( l o / e n s 2 8 0 2 7 1 0 . 3 7
1 9 7 0 - 7 7 P a u l ( o / fi i s 3 0 5 2 9 1 0 . 5 1
1 9 7 7 - 7 8 P a t t i ( o / e n s 3 7 0 2 9 1 2 . 7 5
1 9 7 8 - 7 0 M t k e P e i c - u fi n 1 8 4 2 9 0 . 3 4
1 9 7 9 - 8 0 1 I t l l c \ a n ( l e t R o o \ 3 3 3 2 9 1 1.50
1 9 8 0 - 8 1 1 b i l e v a n d e l I s o o v 3 2 7 2 8 1 1.69
198 1 ■82 R . n i d v D u n n 4 9 9 3 3 1 2 . 7 9
S t o i w
1 9 8 2 - 8 3 R i t n c h D u n n 3 4 3 2 9 1 1.83
1 9 8 3 - 8 4 R a n c h D u n n 2 2 6 2 5 9 . 0 4
1 9 8 4 - 8 5 R e n n v S t o n e 2 8 5 3 4 8 . 3 8
1 9 8 5 - 8 6 R e n n v S t o n e 3 1 8 3 0 1 0 . 6 0
1 9 8 6 - 8 7 R e n n v S t o n e 3 0 9 3 3 9 . 3 6
1 9 8 7 - 8 8 F r i c S w a n s o n 3 9 7 3 3 1 2 . 0 3
1 9 8 8 - 8 9 R i c b S c b l a c b t e r 2 0 8 3 0 6 . 9 3
1 9 8 9 - 9 0 D a v e W i l s o n 2 9 4 3 4 8 . 6 0
1 9 9 0 - 9 1 Jei r i lor fman 3 7 4 2 9 1 2 . 9 0
1 9 9 1 - 9 2 le i r Hot tman 3 7 4 3 5 1 0 . 6 9
1 9 9 2 - 9 3 M i k e R a s m u s s e n 2 1 9 2 7 8 . 1 1
1 9 9 3 - 9 4 Justin Paola 2 9 0 3 3 8 . 7 8
1 9 9 4 - 9 5 Xicjite Stewart 2 8 0 3 1 9 . 0 3
1 9 9 5 - 9 6 jared Clallop 1 6 1 2 4 6 . 7 1
1 9 9 0 - 9 7 M i k e F a b e r 1 7 1 2 4 7 . 1 3
A S S I S T S
1 9 0 5 - 7 0 X o r e c o r d
1 9 7 0 - 7 1 F d F i e l d s 1 2 0 2 7 4 . 4 4
1 9 7 1 - 7 2 F d F i e l d s 7 1 2 5 2 . 8 4
1 9 7 2 - 7 3 F d F i e l d s 1 0 3 3 1 3 . 3 2
1 9 7 3 - 7 4 R a \ W i l l i s 1 2 2 3 0 4 . 0 6
1 9 7 4 - 7 5 R a v W i l l i s 1 2 8 3 0 4 . 2 6
1 9 7 5 - 7 0 F o m H e w i t t 1 3 8 2 7 5 . 1 1
1 9 7 6 - 7 7 F o m H e w i t t 1 7 7 2 9 6 . 1 0
1 9 7 7 - 7 8 D a \ e . A d r i a n 1 1 4 2 9 3 . 9 3
1 9 7 8 - 7 9 F i m . A d r i a n 9 6 2 9 3 . 3 1
1 9 7 9 - 8 0 P b i l B a r n b a r t 1 7 2 3 0 5 . 9 2
1980-8 1 M i k e R o v e r 1 3 6 2 8 4 . 8 6
1 981 -82 M i k e R o v e r 1 7 8 3 3 5 . 3 9
1 9 8 2 - 8 3 .A1 \ ase\ 1 3 5 3 1 4 . 3 5
1 9 8 3 - 8 4 .A1 \ asev 1 0 7 2 8 5 . 9 6
1 9 8 4 - 8 5 Fes 1 lat t ison 1 5 4 3 4 4 . 5 3
1 9 8 5 - 8 0 Gttrtis Rimbrougb 1 6 3 3 1 5 . 2 6
1 9 8 6 - 8 7 Gttrt is Rimbrougb 1 56 3 3 4 . 7 3
B r e n t P e t e r s o n I 56 3 3 4 . 7 3
1 9 8 7 - 8 8 D a n X e w t n a n 1 4 9 2 8 5 . 3 2
1 9 8 8 - 8 9 jelF Richards 1 0 0 3 0 5 . 3 3
1 9 8 9 - 9 0 B r i a n M a r t i n 2 4 7 3 4 8 . 1 0
1 990 -91 B r i a n M a r t i n 3 4 0 3 0 1 1.30
1 9 9 1 - 9 2 G l u t S c b e i c l e l 2 3 1 3 5 0 . 6 0
1 9 9 2 - 9 3 ( I r a n t 1 l a r t e n s t e i n 101 2 9 .5. .5.5
1 9 9 3 - 9 4 G r a n t 1 l a r t e n s t e i n 1 8 9 I k ) . ) . / : !
1 9 9 4 - 9 5 Ric k ( kit clea 1 3 0 3 1 4 . 3 9
1 9 9 5 - 9 6 R \ l e \ a l e m i n e 7 4 2 4 . 10
1 9 9 0 - 9 7 R \ l e X ' i i l e n t i n e 1 2 4 2 4 5 . 1 7
B A S K E T B A L L 1 9
B R U I N T O P T E N
Pau l Cozens
C A R E E R S C O R I N G C A R E E R E R E E - T H R O W A C C U R A C Y
N a m e Y e a r s F l a y e d G a m e s T o t a l Av g . ( M i n i m u m t r v o r e a r s )
D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8 : N a m e Y e a r s S M S A P e t .
1 9 8 9 - 9 0 1 3 1 2 2 9 6 1 7 . 3 2 C a r r C h e n a u l t 1 9 7 6 - 7 9 1 9 5 / 2 2 4 . 8 7 0
P a u l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8 1 1 3 2 1 8 7 1 9 . 3 5 Dave Morgan 1 9 7 0 - 7 2 8 4 . 9 8 . 8 5 7
D a n X e r v i n a n 1 9 8 0 - 8 2 : Pau l Cozens 1 9 7 4 - 7 8 3 9 7 / 4 7 0 . 8 4 5
1 9 8 6 - 8 8 1 2 0 2 1 1 3 1 7 . 6 1 .31 \'a.ser- 1 9 8 2 - 8 6 1 2 6 / 1 3 1 . 8 3 4
K e n n r S t o n e 1 9 8 3 - 8 7 1 2 6 2 0 5 0 1 6 . 2 7 E . L a u t e n b a e h 1 9 8 4 - 8 8 1 4 6 ' 1 7 7 . 8 2 5
R a n d r D u n n 1 9 8 1 - 8 4 8 8 1 7 4 4 1 9 . 8 2 D a n X e r v m a n 1 9 8 0 - 8 2 ;
Nick Haij 1 9 9 2 - 9 6 11 3 1 7 1 4 1 5 . 1 7 1 9 8 6 - 8 8 3 8 0 4 6 2 . 8 2 2
M i k e R o v e r 1 9 7 8 - 8 2 1 14 1 3 6 7 1 2 . 0 0 Jim McXellr 1 9 6 3 - 6 7 8 2 1 0 0 . 8 2 0
C . H a r t e n s t e i n 1 9 9 2 - 9 6 1 1 6 1 8 4 6 1 1 . 6 0 Xick Hai j 1 9 9 2 - 9 6 2 ( ) 3 ' 2 5 I . 8 0 9
D a v e A d r i a n 1 9 7 3 - 7 8 : Randy Dunn 1 9 8 1 - 8 4 350,.44 1 . 7 9 4
1 9 7 9 - 8 0 1 0 3 1 3 0 7 1 2 . 6 9 Lar ry ju ry 1 9 8 3 - 8 4 2 3 1 , 2 9 9 . 7 7 3
C l o r d r L o e r r e n 1 9 6 8 - 7 2 1 0 0 1 3 0 0 1 3 . 0 0 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8 ;
Je f f Hof fman 1 9 9 0 - 9 2 6 4 1 2 6 4 1 9 . 7 5 1 9 8 9 - 9 0 5 3 4 / 6 9 1 . 7 7 3
C A R E E R R E B O U N D I N G C A R E E R S T E A L S
N a m e Years Played G a m e s T o t a l Avg.
P a u l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8 1 1 3 1 1 4 7 1 0 . 1 3
K e n n r . S t o n e 1 9 8 3 - 8 7 1 2 6 1 1 1 6 8 . 8 6
D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8 ;
1 9 8 9 - 9 0 131 1 1 1 1 8 . 4 8
D a v e . A l t e n e d e r 1 9 6 5 - 6 9 1 0 4 1 0 1 3 9 . 7 4
R a n d r D u n n 1 9 8 1 - 8 4 8 8 9 9 4 1 1.30
C o r d r L o e r r e n 1 9 6 8 - 7 2 1 0 0 9 6 8 9 . 6 8
C. Kimbrough 1 9 8 3 - 8 7 1 16 7 9 7 6 . 8 7
R a r W i l l i s 1 9 7 2 - 7 3 9 1 7 7 1 8 . 4 7
Jeff 1 loffman 1 9 9 0 - 9 2 6 4 7 4 8 1 1 . 6 9
C a r r B k u k m a i ' 1 9 6 3 - 6 8 7 6 7 4 0 9 . 7 4
N a m e Years Played Games T o t a l Av g .
C. Kimbrough 1 9 8 3 - 8 7 1 16 3 4 1 2 . 9 4
Kenny Stone 1 9 8 3 - 8 7 1 2 6 2 5 2 2 . 0 0
B r e n t P e t e r s o n 1 9 8 5 - 8 9 1 16 2 1 4 1 . 8 4
L e s H a r r i s o n 1 9 8 4 - 8 6 61 1 7 8 2 . 9 2
G a r v C i i e n a u l t 1 9 7 6 - 7 9 8 6 1 6 1 1 . 8 7
C A R E E R A S S I S T S
N a m e Y e a r s P l a y e d G a m e s T o t a l A v g .
B r i a n M a r t i n 1 9 8 9 - 9 1 6 4 6 1 4 9 . 5 9
.31 \ aser 1 9 8 2 - 8 6 1 18 5 2 0 4 . 4 1
C . H a r t e n s t e i n 1 992-96 1 16 3 1 1 4 . 4 1
M i k e R o r e r 1 9 7 8 - 8 2 1 14 3 0 9 4 . 4 6
C. Kimbrough 1 9 8 3 - 8 7 1 16 5 0 1 4 . 3 2
B r e n t P e t e r s t m 1 9 8 5 - 8 9 1 16 4 6 2 3 . 9 8
P h i l B a i t i h a i t 1 9 7 7 - 8 1 1 1 3 4 2 8 3 . 7 9
I ' o t n M e r r i l l 1 9 7 3 - 7 7 1 1 1 4 0 4 3 . 6 4
Dave .3d i iau 1 9 7 5 - 7 8 ;
1 9 7 9 - 8 0 1 0 3 3 7 6 3 . 6 3
E d d i e E i e l fl s 1 9 7 0 - 7 3 8 3 3 2 3 3 . 9 2
C A R E E R B L O C K S
N a m e Y e a r s P l a y e d G a m e s T o t a l Av g .
D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8
1 9 8 9 - 9 2 1 6 1 3 9 8 4 . 5 6
K e n n v S t o n e 1 9 8 3 - 8 7 1 2 6 4 3 0 3.4 1
H. r an der Kooy 1979-81 5 7 121 2 . 1 2
C. Kimbrough 1983-87 1 1 6 7 4 0 . 6 3
R i c h S c h l a t h t e r 1 9 8 6 - 9 . ) 1 0 3 7 4 0 .72
M i k e E a b e r 1 9 9 6 - 9 7 4 8 9 6 2 . 0 0
CAREER F IELD-GOAL ACCURACY
e a r s )
Y e a r s S M S A P e t .
19.S7-1SS;
l 9 d 9 - 9 2 8 « 1 1 9 1 8 . 6 2 1
1 9 < s i i - 8 8 4 8 1 7 8 6 . 3 8 6
1 9 8 . 8 - 8 7 7 9 4 1 . 8 8 8 . 3 7 2
1 9 8 3 - 8 7 . 8 4 6 ( 1 0 7 . 3 7 0
1 9 8 2 - 8 4 1 8 8 8 8 6 . 3 6 0
1 9 7 4 - 7 8 8 9 3 1 6 2 0 . 3 3 2
1 9 8 1 - 8 4 6 9 7 1 2 6 3 . 3 3 1
1 9 8 3 - 8 7 2 3 0 4 3 3 . 3 4 9
1 9 8 1 - 8 8 2 4 3 4 4 7 . 3 4 8
1 9 8 0 - 8 2 1 2 2 2 2 4 . 3 4 3
( M i t i i n i i i n i i w o
N a m e
I ) a \ u W i l s o n
K r i ( S w a i i s o n
K u m i \ S i o i i u
I oi)\ 1 .on^
liluv I hoinpson
P a u l ( : o / u n s
R a n c h D u n n
M i k e - K c c h n o n c l
I ) , M a u c i i t i a n n
r 1 i < S m i l h
S E A S O N S C O R I N G
N a m e Y e a r T o t a l
Dar e Wi lson . . . . 1 9 8 7 - 9 2 7 9 9
P a u l C o z e n s . . . . 1977 -78 6 9 ' '
Je f f Hof fman 1 9 9 0 - 9 1 6 9 0
D a r e W i l s o n . . . . 1 9 8 9 - 9 0 6 5 6
E r i c . S r r a u s t m 1 9 8 7 - 8 8 6 3 4
R a n d r D u n n 1 9 8 ' ' ' - 8 3 6 1 4
I l i l le van der Koor 1 9 7 9 - 8 0 3 9 8
K e n n r S t o n e 1 9 8 5 - 8 6 5 9 ' '
D a n X e r r i t i a n 1 9 8 7 - 8 8 3 9 1
R a n d v D u n n 1 9 8 1 - 8 2 5 8 1
S E A S O N R E B O U N D I N G
N a m e
Erie .Su anson .
Jell 1 loKiiian
I ' a i i l ( l o / e n s
K a n d v D u n n
D a r e W i l s o n
I l i l le r an der Koor
S E A S O N A S S I S T S
N a m e Y e a r T o t a l
B r i a n M a r i i n 1 9 9 0 - 9 1 . . 3 4 0
B r i a n M a r l i t i 1 9 8 9 - 9 0 . . 2 7 4
C u t t S c h e i d e l 199 1 -92 . . 2 3 1
C r a m H a r t e n s t e i n . . . 1 9 9 3 - 9 4 . . 1 8 9
M i k e R o v e r 1 9 8 1 - 8 2 .. 178
■foin 1 lervi i t 1 9 7 6 - 7 7 .. 177
P h i l B a r n h a r i 1 9 7 9 - 8 0 .. 172
.Al X'asey 1 9 8 3 - 8 4 .. 172
Jelf Bieker 1981 -82 .. 168
Curt is Kimbrough . . . I 9 8 5 - 8 6 .. 163
S E A S O N S C O R I N G A V E R A G E
N a m e Y e a r Av g .
P a t i l C o z e t i s 1 9 7 7 - 7 8 . 2 3 . 9
Je f f Hof fman 1 9 9 0 - 9 1 . 2 3 . 8
D a v e W i l s o n 199 1 -92 . 2 2 . 8
R a n d r D u n n 1 9 8 2 - 8 3 . 2 1 . 2
R a n d v D u n n 1 9 8 3 - 8 4 . 2 1 . 1
D a n X e r v m a n 1 9 8 7 - 8 8 . 2 1 . 1
I l i l le r an der Koov 1 9 7 9 - 8 0 . 20.6
H i l l e r a n d e r K o o v 1 9 8 0 - 8 1 . 2 0 . 4
Tim 1 la rd ie 1 9 7 6 - 7 7 . 2 0 . 1
E r i c S r v a n s o n 1 9 8 7 - 8 8 . 1 9 . 8
S E A S O N R E B O U N D I N G A V E R A G E
N a m e Y e a r A v g .
j e fi H o l fi n a n . . . . 1 9 9 0 - 9 1 . . . . . . . 1 2 . 9 0
R a n d v D u n n 1 9 8 1 - 8 2 . . . . . . . 12.79
1 9 7 7 - 7 8 . . . . ... 12.7.3
L o i n . A c k e i m a n 1 9 6 8 - 6 9 . . . . . . . 12.73
Er i c S rvanson 1 9 8 7 - 8 8 . . . . . . . 12.03
R a n d r D u n n 1 9 8 2 - 8 3 . . . . ... 1 1.83
Cary Blackmar . . . . 1 9 6 6 - 6 7 . . . . . . . 1 1 .80
H i l l e v a n d e r K o o r 1 9 8 0 - 8 1 . . . . ... 1 1.70
H i l l e v a n d e r K o o r . . . . . . . 1 9 7 9 - 8 0 . . . . ... 1 1.50
Dave . -M tenede r 1 9 6 7 - 6 8 . . . . . . . 10.80
Y e a r T o t a l
1 9 8 1 - 8 2 - 1 9 9
1 9 8 7 - 8 8 3 9 7 S E A S O N S T E A L S
1 9 9 0 - 9 1 3 7 4 N a m e Y e a r s P l a y e d G a m e s T o t a l Av g .
1 9 9 1 - 9 2 . 3 7 4 Cur t i s K imh io t igh 1986-87 3.3 1 1 0 , 3 . 3 3
Cut l is Kimhiough 1985-86 3 1 1 0 8 3 . - 1 8
1 9 8 2 - 8 3 3 - 1 3 Cur t is K imbrough 1984-85 3 4 1 0 4 3 . 0 6
1 9 9 1 - 9 2 3 3 4 Les Harrisou ' 1984-85 3 4 9 0 2 . 6 3
1 9 7 9 - 8 0 3 3 3 l . e s H a r i i s o u 1 9 8 3 - 8 6 2 7 8 8 . 3 . 2 6
1 9 8 0 - 8 1 3 2 7
1 9 8 5 - 8 6 3 1 8
2 0 G E O R G E F O X
B R U I N T O P T E N
Rdiuh Dunn
G A M E A S S I S T S
N a m e D a l e ( O p p o n c n i ) T o t a l
B r i i i n M a r t i n 11 9 9 1 ( Wa r n e r P a c i l k ) 2 0
Br ian Mar t in 2 1 -1 91 (Co ln tnb ia Chr is t ian ) 1 cS
B r i a n M a r t i n 2 2 0 9 0 ( C i n u o r d i a ) 1 7
B r i a n M t i r t i n 1 I 2 9 1 ( N o r t h w e s t \ a / ; i r e n e ) 1 0
Br i t tn Mart i t i 2 10 91 (Westcr t i Ba| j t is t ) 10
Br ian Mt i r i i t t 1 3 91 (Weste rn Bap t i s t ) 13
B r i a n M a r t i t i 2 2 9 1 ( Wa r t i e r P a e i l i e ) 1 3
Ci. 1 htrtetistein 1 10 9:> (Northwest Christiati) 13
Mike Rover 1 IB B2 (Kas te r t i Orego t i ) 14
Pes 1 larr ison a 1 80 (Wart ier Paei l ie) 14
B r i a n M a r t i n a 2 9 1 ( l . i n l i e l d ) 1 4
G A M E S T E A L S
S E A S O N B L O C K S N a m e Da te (Opponen t ) T o t a l
N a m e Y e a r G a m e s T o t a l Avg. ; CI. Kinil irough 12 19 84 (C.C.-San Diego) 1 I
D a v e W i l . s d i i 1 9 8 7 - 8 8 1 7 0 3 . 1 3 Jell Riehai'd.s 1 2 88 (Do in in i t an ) 1 I
D a \ e W i k s d i i 1 9 8 9 - 9 ( 1 3 4 166 4 . 8 8 1 obv l.ong 1 23 87 (Nor thwes t ) 9
D a v e W i l s d i i 1 9 9 0 - 9 1 2 9 123 4 . 3 1 C. Kinibnntgh 12 14 83 (Concordia) 8
D a v e W i l s o n 1 9 9 1 - 9 2 3 3 137 3 . 9 1 l.es I hit rison 1 1 1 86 (Columbia Christian) 8
K e n n v S i o i i e 1 9 8 4 - 8 3 3 4 1 2 3 3 . 6 2 Lodd Kr iekson 2 19 91 (tioncordia) 8
R e n i n ' S l o n e 1 9 8 ( i - 8 7 3 3 1 on 3 . 7 0 . A a r o n D o w n s 1 113 94 (St. Martin's) 7
Kenny .Stone 1 9 8 3 - 8 6 3 ( 1 1 12 3 . 7 3 . A t i r o n D o w n s 2 7 93 (Concordia) 7
K e n n v S t o n e 1 9 8 3 - 8 4 2 9 7 3 2 . 3 2 K v l e X ' a l e n t i n e 2 1 1 97 (Paeilie) /
M i k e L a b e r 1 9 9 6 - 9 7 2 4 3-1 2 . 2 3
M i k e l - a b e r 1 9 9 3 - 9 6 2 4 4 2 1 . 7 3 G A M E B L O C K S
G A M E S C O R I N G
N a m e D a t e ( O p p o n e n t ) T o t a l
)err I loHtnati 2 14 91 (Cohtnibia Cihristian) 30
11. van der K<h)v 12,3 Ml (Pastern Oregon) 42
)ared C.allop 1 2/1, 93 (Coiteorditi) 39
P i t i i l C o / e t i s 1 , 2 1 7 8 t W t t r t i e r P a t i l i e ) 3 8
11 . \ a n d e r K o o \ 2 / 2 1 8 1 ( Wa r n e r P a e i l i e ) 3 8
Pait l Co/ens 2/19, 73 (Soitthern Oregoti) 37
janiie Botniti 1 1,'21,92 (Sotttherti Oregon) 37
Niekllaij 1 1 /18/94 (Ciotieordia) ' 37
]ared Oalloi) 2, 1 O t)0 (Lewis N-Clark) 36
l oin llewiti 1/23 77 t Maska-.Vnelunage) 30
Lrit ,S\\ ;nison 2, 27 88 d/aslern (Iregon) 30
P a u l ( i o z e n s 1 2 ! l ( i ' 7 3 ( l . i n l i e l d ) 3 3
jell 1 hiHinan 12 8 9(MPnget Sound) 33
jell 1 lorinian 1 2 29 '90 ( Kastei n Oregon) 33
D a v e W i l s o n 1 2 : ' . 9 2 ( ( i i i i t o r d i a ) 3 3
G A M E R E B O U N D I N G
N a m e
jnstin Paola
C o i i l v l . o e w c n
jell 1 loHnian
1 I , v a n d e l K o . n
R a i u l v D n n i i
L r i t S \ \ a n s o i i
Jt It i lollrnan
( , o r d \ L o e w e i i
K e n t n S t o n e
1),i\ e \\ list Ml
and lonr i a In i
i r i t f n l p p a i H i m ) T o t a l
1 0 ' M ( N ' o r t l m e s i C i h r i s t i a t i ) 2 0
2 1 1 7 1 ( W a r n e r P a e i l i e ) 2 3
1 1 2 4 ' 1 0 ( S t , . M a t t n i ' s ) 2 4
1 2 3 811 (Laslern Oregoti) '23
2 1 8 8 I ( N W N a z a r e n e ) 2 3
2 3 S S ( N W N a / a r e t i e ) 2 3
2 2 ' | ' 1 2 ( W i l l a n i e l l e ) 2 2
2 22 ii'l (Sonihet ii Oregon) 22
I 2 I 87 (l- asiei n (Itegon) 2 1
I I'l 'M (Warner PaeiVte) 20
lilat ei s ,1 (oial ol 8 t inies
N a m e D a t e ( O p p o n e n t ) T o t a l
D a v e W i l s o n 11 1 9 9 1 ( N o r t h w e s t C h r i s t i a n ) 1 3
D a \ e W i l s o n 2 , ' 9 ' 8 8 ( C o t i c o r d i a ) 1 2
D a v e W i l s o t i 1 1 1 7 , 8 9 ( P a e i l i e ) 1 2
D a v e W i l s o t i 3 / 1 0 ' 8 8 ( C o n e o i c l i a ) 11
D a v e W i l s o t i 1 ' 2 ' 8 8 ( D o n i i n i e a n ) 1 1
D a v e W i l s o n 1 2 ' 2 8 7 ( W i l l a m e t t e ) 1 0
DaveWi lsot i 1 1,23 89 (Seat t le Paei l ie) 10
Dave Wilson 1 1' 10 92 (Williani Jewell) 10
G A M E T R I P L E - D O U B L E S
N a m e P t s . R b s . A s t s . B I k s .
G a m e
D a x e A d r i a t i 1 0 1 0 1 0
College of Idaho (21 1 78)
K c t i n v S t o n e 2 1 1 1 1 0
N W N ' a z a r e t i e ( 11 7 8 7 )
C t i r t i s K i t n b r o i t g h 1 2 1 0 1 0
Northwest College (1 23 87)
D a v e W i l s o t i 1 4 1 1 1 1
Doniiniean (1'2'88)
D a v e W i l s o t i 2 0 1 0 1 2
Coneordia (2/9/88)
D a v e W i l s o n 1 8 1 1 1 1
Coneordia (3/10/88)
J e n R i e h a r t l s 1 3 1 0 1 2
N W C h r i s t i a n ( 1 1 4 9 8 9 )
B r i a n M a r t i n 1 7 1 0 1 2
Wi l l ame t te (3 2 91 )
D a v e W i l s o n 2 1 1 2 1 3
NW Christiati (1119 91)
V A L U E P O I N T S Y S T E M
Tlie Value Point System measures a
player's overall efTectiveness. It is
computed by adding the points
scored, plus rebounds, plus twice
the number of assists, plus twice the
number of steals. That figure is
divided by the number arrived at by
adding ttvice the number of missed
field goals, plus foul shots mis.sed,
plus twice the number of turnovers,
plus twice the number of fouls.
C A R E E R
B r i a n M a r t i n 1 9 8 9 - 9 1
P a u l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8
D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 9 2
E r i c S w a n s o n 1 9 8 6 - 8 8
M a r k V e r n o n 1 9 7 5 - 7 7
R a n d v D u n n 1 9 8 1 - 8 3
, M V a s e y 1 9 8 2 - 8 6
Curtis Kimbrough... 1983-87
E d F i e l d s 1 9 7 0 - 7 3
B r e n t P e t e r s o n 1 9 8 5 - 8 8
S E A S O N
B r i a n M a r t i n 1 9 9 0 - 9 1
D a v e W i l s o t i 1 9 9 1 - 9 2
P a u l C o z e n s 1 9 7 7 - 7 8
Curtis Kimbrough... 1986-87
B r i a n M a r t i n 1 9 8 9 - 9 0
■V l V a s e y 1 9 8 4 - 8 5
E r i c S w a n s o n 1 9 8 7 - 8 8
M a r k V e r n o n 1 9 7 6 - 7 7
P a u l C o z e n s 1 9 7 6 - 7 7
A 1 V a s e y 1 9 8 3 - 8 4
1 . 9 2
1 . 7 5
1 . 6 8
1 . 6 7
1 . 6 3
1 . 6 2
1 . 6 0
1 . 5 5
1 . 5 0
1 . 4 8
2 . 0 2
1 . 9 5
1 . 9 5
1 . 9 2
1 . 8 3
1 . 8 1
1 . 7 8
1 . 7 7
1 . 7 6
1 . 7 6
B A S K E T B A L L 2 1
I N D I V I D U A L R E C O R D S
I N D I V I D U A L
S I N G L E - G A M E R E C O R D S
M o s t P o i n t s
5 0 J e l i H o f f m a n
v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 2 / 1 4 / 9 1
M o s t F i e l d G o a l s
1 9 J e f f H o f f m a n
\ s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 2 / 1 4 / 9 1
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
3 1 L a r r v C r a v e n
vs. Southern Oregon 1/26/69
Best F ie ld-Goal PcL
1 . 0 0 0 ( 1 0 - 1 0 ) J . R . . S m i t h
v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 1 / 2 9 / 8 2
Best F ie ld-Goal Pet (wi th miss)
. 9 3 3 ( 1 4 - 1 5 ) P a u l C o z e n s
v s . P a c i fi c 1 2 / 1 7 / 7 6
M o s t 3 - P o i n t G o a l s
9 N i c k H a i j
(9-17) \.s. Concordia 1 1/18/94
Most 3-Point Attempts
1 7 N i c k H a i j
(8-17) vs. St. .Martin s 12/8/93
(9 -17 ) vs . Conco rd i a 1 1 /18 /94
Best 3-Point Percentage
1 . 0 0 0 ( 6 - 6 ) J e f f H o f f m a n
v s . C o l u m b i a C i h r i s t i a n 2 / 1 4 / 9 1
M o s t F r e e T h r o w s M a d e
1 6 K e n i n S t o n e ( 1 6 - 1 9 )
\ s. College ol Idaho 1/28/87
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
1 9 K e n n v S t o n e ( 1 6 - 1 9 )
vs. t iol lege ofldaho 1/28/87
Grant ilarienstein (12-19)
vs. Southern Oregon 1 1/21/95
B e s t F r e e - T h r o w P e t .
1 . 0 0 0 J u s t i n P a o l a ( 1 3 - 1 3 )
\ s. Western Oregon 2/12, 94
B e s t F r e e - T h r o w P e t . ( w i t h m i s s )
, 9 3 3 f o m 1 l e w i t t ( 1 4 - 1 5 )
vs . Pac i fic 12 -18 75
H i l l e v a n t i e r K o o v ( 1 4 - 1 5 )
\ s, Kastern Oregon 12,5/80
R a n t h D u n n ( 1 4 - 1 5 )
\ s . 1 . i n fi e l d 1 ( ) 8 4
M o s t R e b o u n d s
n g | u s i i n P a o l a
\s . Nor thwes t Ch i i s t i an 1 6 94
M o s t O f f . R e b .
1 6 G o r t K l . o e w e n
\ s. \\ til net Pat ilit 2 11 71
M o s t D e f . R e b .
2 0 I ' . i i t S u a n s o n
\s. Norihufsl Na/arene College 2 8 88
M o s t A s s i s t s
2 0 B r i a n M a i
\ s, \\ t irnei Pat i l i t I
M o s t T u r n o v e r s
I I ( . . I I \ ( i h c n a u l l
\ s . Po l i l , 111 (1 Su i te 1 1 3 78
M o s t S t e a l s
I 1 ( i i r t i s k i n i b i o i i g l i
t s, 1 ,( . - San Diego 12 1 9 84
Jell Rii hards
\ s, 1 ioniinii tin 1 2 88
M o s t B l o c k e d S h o t s
1 3 D a v e W i l s o n
vs . .Nor thwes t Chr i s t i an 1 119 /91
I N D I V I D U A L
S E A S O N R E C O R D S
M o s t P o i n t s
7 9 9 D a v e W i l s o n
Best Average
2 3 . 9 P a u l C i o z e n s
M o s t F i e l d G o a l s M a d e
2 9 9 D a v e W i l s o n
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
5 0 0 R o b W u n d e r
B e s t F i e l d - G o a l P e t .
. 6 4 2 ( 1 2 2 - 1 9 0 ) D a v e W i l s o n
M o s t C o n s e c u t i v e F i e l d G o a l s
1 6 J . R . S m i t h
M o s t 3 - P o i n t s M a d e
I 1 0 N i c k H a i j
Most 3-Point Attempts
2 9 2 N i c k H a i j
B e s t 3 - P o i n t P e t .
. 5 0 0 ( 4 8 / 9 6 ) D a n N e w m a n
M o s t F r e e T h r o w s M a d e
2 0 1 D a v e W i l s o n
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
2 4 9 D a v e W i l s o n
B e s t F r e e - T h r o w P e t .
. 9 3 2 ( 6 9 - 7 4 ) D a n N e w m a n
M o s t C o n s e c u t i v e F r e e T h r o w s
5 6 ( i a r v C h e n a u l t
M o s t R e b o u n d s
4 2 2 R a n c h D u n n
M o s t O f f e n s i v e R e b o u n d s
1 3 8 R a n c h D u n n
M o s t D e f e n s i v e R e b o u n d s
2 8 7 K r i c S w a n s o n
Best Rebound Average
1 2 . 9 0 J e l l H o f f m a n
M o s t A s s i s t s
3 4 0 B r i a n M a r t i n
Best Assist Average
I 1 . 3 3 B r i a n M a r t i n
M o s t B l o c k e d S h o t s
1 7 0 D a v e W i l s o n
Best Block Average
5 . 1 5 D a v e W i l s o t i
M o s t T u r n o v e r s
1 3 2 M t k e R o v e r
M o s t S t e a l s
1 1 0 ( a i r t i s K i t i i h r o t t g h
Best Steal Average
3 . 4 8 ( a t t t i s K i m b t i n t g l i
M o s t F o u l s
1 1 6 D a \ c - M i t t t e t i m t n n
Highest Foul Average
3 . 7 1 1 ) a \ c - M a i t e i i t i a t i i t
Most Games Played
.■> . 5 7 p l a c e t s t i e d
I N D I V I D U A L
C A R E E R R E C O R D S
M o s t P o i n t s
2 . 2 9 6 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 8 8 ; ' 8 9 - 9 2
Best Average
2 0 . 5 3 H i l l e v a n c l e r K o o v 1 9 7 9 - 8 1
M o s t F i e l d G o a l s M a d e
8 9 5 P a i t l C i o z e t i s 1 9 7 4 - 7 8
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
1 , 6 2 0 P a u l C i o z e t i s 1 9 7 4 - 7 8
B e s t F i e l d - G o a l P e t .
. 6 2 1 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 9 2 ; ' 8 9 - 9 2
M o s t 3 - P o i n t s M a d e
3 6 9 N i c k H a j j 1 9 9 2 - 9 6
Most 3-Point Attempts
9 7 6 N i c k H a i j 1 9 9 2 - 9 6
Best 3-Point Percentage
. 4 7 9 ( 8 0 / 1 6 7 ) D a t i N c w t u a t i 1 9 8 6 - 8 8
M o s t F r e e T h r o w s
5 3 4 D a v e W i l s o t i 1 9 8 7 - 9 2 ; ' 8 9 - 9 2
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
6 9 1 D a v e W i l s o n 1 9 8 7 - 9 2 ; ' 8 9 - 9 2
B e s t F r e e - T h r o w P e t .
. 8 7 0 G a r y C h e n a u l t 1 9 7 6 - 7 9
M o s t R e b o u n d s
1 , 1 4 7 P t t t t l C o z e n s 1 9 7 4 - 7 8
M o s t O f f e n s i v e R e b o u n d s
3 3 5 R t t t i c h D i t i i t i 1 9 8 1 - 8 - 1
M o s t D e f e n s i v e R e b o u n d s
8 2 1 P a u l C o z e t i s 1 9 7 4 - 7 8
D u v c W i l s o t i
G E O R G E F O X
T E A M / M I L L E R G Y M R E C O R D S
S I N G L E - G A M E R E C O R D S
M o s t P o i n t s
1 4 3 v s . N o r t h w e s t ( 1 4 3 - 5 6 ) 1 / 2 3 / 8 7
F e w e s t P o i n t s
33 vs. Eastern Oregon (33-30) 2/6/81
Fewest Points Against
3 0 v s . E a s t e r n O r e g o n ( 3 3 - 3 0 ) 2 / 6 / 8 1
Most Points Against
127 .... vs. Western Baptist (127-115) 12/16/95
Biggest Winning Margin
8 7 v . s . N o r t h w e s t ( 1 4 3 - 5 6 ) 1 / 2 3 / 8 7
Biggest Losing Margin
6 2 v s . L e w i s & : C l a r k ( 11 2 - 5 0 ) 1 / 1 5 / 7 0
M o s t F i e l d G o a l s
5 7 v s . N o r t h w e s t 1 / 2 3 / 8 7
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
1 1 4 v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 1 / 8 / 7 4
B e s t F i e l d - G o a l P e t .
.714 vs. Columbia Christ ian (40-56) 1/29/82
W o r s t F i e l d - G o a l P e t .
. 2 0 2 v s . P a c i fi c ( 2 1 - 1 0 4 ) 1 2 / 1 0 / 6 7
M o s t 3 - P o i n t G o a l s
1 8 v s . N o r t i i w e s t C h r i s t i a n 2 / 8 / 9 4
Most 3-Point Attempts
4 6 v s . N o r t h w e s t C h r i s t i a n 2 / 8 / 9 4
Best 3-Point Percentage
. 7 7 8 ( 7 / 9 ) v s . S t . M a r t i n ' s 1 / 6 / 8 7
vs. Northwest Christian 1/20/89
M o s t F r e e T h r o w s M a d e
3 9 v s . L e w i s 8 c C l a r k ( 3 9 - 4 7 ) 1 / 8 / 7 1
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
50 vs. Northwest Nazarene (30-50) 2/14/70
vs. Western Oregon (38-50) 2/15/86
B e s t F r e e - T h r o w P e t .
1 .000 vs. Western Bapt is t (11-11) 12/17/94
Best Free-Throw Pet. (with miss)
.923 .... vs. Northwest Nazarene (36-39) 2/9/76
M o s t R e b o u n d s
1 0 4 v s . C . o l u m b i a C h r i s t i a n 1 / 8 / 7 4
M o s t A s s i s t s
4 1 v s . N o r t h w e s t 1 / 2 3 / 8 7
M o s t T u r n o v e r s
4 8 v s . W h i t m a n 1 2 / 1 9 / 7 2
M o s t P e r s o n a l F o u l s
3 9 v s . N o r t h w e s t N a z a r e n e 2 / 4 / 7 1
M o s t S t e a l s
3 1 v s . D o m i n i c a n 1 / 2 / 8 8
M o s t B l o c k e d S h o t s
2 2 v s . N o r t h w e s t C h r i s t i a n 1 1 / 1 9 / 9 1
T E A M
S E A S O N R E C O R D S
M o s t W i n s
Best Winning Pet
M o s t L o s s e s
F e w e s t L o s s e s
F e w e s t W i n s
Lowest Winning Pet...
M o s t P o i n t s
F e w e s t P o i n t s 1 , 5 5 1
M o s t P o i n t s A g a i n s t 2 , 8 3 3
Fewest Points Against 1,802
Highest Scoring Average 100.4
Lowest Scoring Average 64.6
Highest Scoring Avg. Against... 89.0
Lowest Scoring Avg. Against... 66.6
Highest Scoring Margin 20.4
M o s t F i e l d G o a l s M a d e 1 , 2 5 8
M o s t F i e l d G o a l s A t t 2 , 2 7 3
B e s t F i e l d - G o a l P e t 5 5 6
M o s t 3 - P o i n t G o a l s 3 2 8
M o s t 3 - P o i n t A t t 8 9 3
B e s t 3 - P o i n t P e t 4 1 6
M o s t F r e e T h r o w s M a d e 7 0 8
M o s t F r e e T h r o w s A t t . .
B e s t F r e e - T h r o w P e t . . . .
M o s t R e b o u n d s 1 6 5 1
Best Rebound Average 50.9
Best Rebound Marg in 10 .2
M o s t A s s i s t s 8 3 4
Best Assist Average
M o s t B l o c k e d S h o t s
Best Blocked-Shots Average .
M o s t T u r n o v e r s
M o s t S t e a l s .
Best Steal Average
M o s t P e r s o n a l F o u l s
Longest Winning Streak.
(games 8 thru 22)
Longest Losing Streak ...
(games 8 thru 25)
M I L L E R G Y M R E C O R D S
I N D I V I D U A L
M o s t P o i n t s
5 0 J e f f H o f f m a n ( O F )
v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 2 / 1 4 9 1
M o s t F i e l d G o a l s
2 0 M a r k W i c k m a n
(Linfield) vs. OF 1/2/78
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
2 9 V i n n e F o r k s ( S O S C )
v s . C o n c o r d i a 1 2 2 1 7 9
B e s t F i e l d G o a l P e t .
1 . 0 0 0 ( 1 0 - 1 0 ) J . R . S m i t h ( O F )
v s . C o l u m b i a C h r i s t i a n 1 / 2 / 8 2
M o s t F r e e T h r o w s M a d e
1 6 K e n n v S t o n e ( G F )
vs. College of Idaho 1 1/28 87
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
2 2 J a s o n H e n d e r s o n ( L i n fi e l d )
vs. George Fox 2/16^96
B e s t F r e e T h r o w P e t .
1 . 0 0 0 ( 1 2 - 1 2 ) P a u l C o z e n s ( G F )
v s . W a r n e r P a c i fi c 1 / 2 1 / 7 8
M o s t R e b o u n d s
2 6 J u s t i n P a o l a ( G F )
v s . N o r t h w e s t C h r i s t i a n 1 / 6 / 9 4
M o s t A s s i s t s
2 0 B r i a n M a r t i n ( G F )
v s . W a r n e r P a c i fi c 11 9 / 9 1
M o s t S t e a l s
9 J e f f R u s t ( W e s t e r n B a p t i s t )
v s . W a r n e r P a c i fi c 3 / 5 / 8 2
Tobv Long (GF)
v s . N o r t h w e s t 1 / 2 3 / 8 7
M o s t B l o c k s
1 2 D a v e W i l s o n ( G F )
v s . P a c i fi c 11 / 1 7 / 8 9
T E A M
M o s t P o i n t s
1 4 3 G F ( v s . N o r t h w e s t ) 1 / 2 3 / 8 7
M o s t F i e l d G o a l s
5 7 G F ( v s . N o r t h w e s t ) 1 / 2 3 / 8 7
M o s t F i e l d G o a l s A t t .
9 3 N o r t h w e s t N a z a r e n e
(vs. Warner Pacific) 12/2/77
B e s t F i e l d - G o a l P e t .
.714 (40-56)
(vs. Columbia Christian) 1/29/82
M o s t F r e e T h r o w s
4 9 C o n c o r d i a(vs. SOSC) 12/21/79
M o s t F r e e T h r o w s A t t .
5 2 C o n c o r d i a
(vs. Warner Pacific) 12/6/81
B e s t F r e e - T h r o w P e t .
1 . 0 0 0 ( 1 3 - 1 3 ) J u d s o n B a p t i s t
(VS. Cloiuordia) 3'5/82
M o s t R e b o u n d s
7 1 ( ; F ( V S . Wa r n e r P a c i fi c ) 2 I 7 ' 9 ( )
M o s t A s s i s t s
4 1 C i F ( v s . N o r t i i w e s t ) 1 2 3 8 7
M o s t S t e a l s
2 8 ( ' F ( v s . N o r t h w e s t ) I 2 3 8 7
M o s t B l o c k s
1 5 C ; F ( v s . W i l l a m e i i e ) 1 2 2 8 8
( .F (vs . Pac i fu ) 11 17 89
B A S K E T B A L L 2 3
A L L - T I M E
A
A C K E R M A N , T o m - 6 8 - 7 2
A D A M S , E d - • 6 9 - 7 0
A D R I A N , D a v e - ' 7 5 - 7 8 / ' 7 9 - 8 0
. A D R I A N , T i m - ' 7 8 - 7 9
.AL.ANIZ,Juan-'78-79
-ALMQUIST, Paul - '80-83
• A LT E N E D E R , D a v e - ' 6 3 - 6 9
. A N D E R S O N , K r i s - " 8 1 - 8 2
. A N D R E W S , B e n - ' 6 6 - 6 9
ANKENY, Denny - '67-68
. A N K E N Y, L u k e - ' 9 5 - 9 7
A R O N S O N , P h i l - ' 7 9 - 8 0
. A U D I S S , S c o t t - ' 7 5 - 7 7
A U S T I N , L o n - ' 7 4 - 7 5
B
B.ALL, Steve - '93-94
B.ARKDULL, Brian - '76-77 / '80-83
BARNH.ART, Phil - '77-81
BEDDINGFIELD, Jeremy - '95-96
BEEBE, Gayle - '77-78
BEEBE, Terry - '75-76
BEMORE, Terry '74-75
B E N T L E Y, S h a n e - ' 9 6 - 9 7
B E R G , G a r v - ' 7 2 - 7 3
BIEKER,Jefr- '81-82
BL.ACKM.AR, Gary - '65-69
BLAKE, Jim - '72-74
B L E T S C H E R , T i m - ' 7 4 - 7 5
BO.ARDM.AN, John - '75-76
BOLT, Greg - '83-85
BOUTIN,Jamie-"92-94
B R .A .S E . To m - ' 7 9 - 8 0
B R E W E R . M i k e - ' 7 9 - 8 1
B R O N L E E W E . T o m - ' 7 0 - 7 2
BUEGHSEL, Tim - '96-97
BURGESS, Kirk - '76-78
B U R R O W S , D o n - ' 7 1 - 7 3
C
C A R T E R , K e n n i e - ' 8 0 - 8 1
C.ASE^ ' , Pat - '87-89
G H E N A U L T . G a r v - ' 7 6 - 7 9
C O R B U S , D a n - " 9 1 - 9 3
C ; O Z E N S . P a u l - " 7 4 - 7 8
C R . A M E R . M a r k - ' 8 4 - 8 5
CR.AV EN. Larrv - '65-69
CT'RI IS, Roger - '70-72
D
D.AHI.IN, Jon - '93-94
DAVID.SON. Mike - '92-93
DeM.AIN. C.arv - '78-79
DICK, Brian - '77-78
Dl lT US. Del - '71-74
DOI IREN. l onv - '96-97
DOWNS. Aaron - '92-96
DUNN, Randv - '81-84
E
E R I G K S O N , l o d d - ' 8 9 - 9 !
F
FA B F. R . M i k e - ' 9 5 - 9 7
l A R M F R , l o d d - ' 8 3 - 8 4
I I ; R ( . 1 S O N , C a l - ' 6 5 - 6 9
F I F. I . D S , E d - ' 7 0 - 7 3
F I E L D S . L o r i n - ' 9 2 - 9 3
G E O R G E
F L E M M I N G , E a r l - 7 9 - 8 1
F R I E S E N , W e s - 7 8 - 7 9
F U L K , B r e n t - ' 9 4 - 9 5
G
GALLOP,Jared-'94-96
GARD, Steve- '91-92
GARDEA, Rick - '92-93/'94-95
G O O D , C l i f f - ' 6 8 - 7 0
GREENMAN, Ken - '71-73
GRIFFEN, Gregg '75-79
GRIFFIN, Ralph - '65-66
H
H A D L O C K , B o b - ' 6 8 - 6 9
HAGEN,Jon-'88-92
H A G E N , T i m - ' 8 8 - 9 0
HAIJ, Nick - '92-96
H A R D I E , T i m - ' 7 5 - 7 7
HARRINGTON, Dustin - '92-94
H A R R I S , T i m - ' 8 8 - 9 2
H A R R I S O N , D a l e - ' 6 9 - 7 0
H A R R I S O N , L e s - ' 8 4 - 8 6
H A R T E N S T E I N , G r a n t - ' 9 2 - 9 6
H E I D E , R o n - ' 6 5 - 6 7
H E N R Y, I r s i e - ' 7 6 - 7 8
H E R O L D , M a r k - ' 9 1 - 9 3
HERRICK, Larry-'68-72
HEWITT, Tom - '73-77
HOFFMAN, Jeff-'90-92
HOLMES, Troy - '94-95
HOLTON, John - '67-69
HOMOLKA, James - '94-97
H U T C H I N S O N , L a u r i - ' 7 3 - 7 5
H Y D E , V e r n - ' 6 8 - 7 0
I
I B A R R A , S a m m y - ' 7 0 - 7 3
I V E R S O N , S c o t t - ' 8 2 - 8 3
J
JACOBSON, Tim - '87-90
J O H N S O N , B r e n t - ' 9 3 - 9 4
J O H N S O N , K e n - ' 6 8 - 7 0
J O H N S O N , S c o t t - ' 8 3 - 8 4
J O H N S O N , S h a n e - ' 8 9 - 9 0
JURY, Larry - '83-85
K
K E T E L S E N , To m - ' 8 3 - 8 5
KIMBERLY, Perry - '65-69
KIMBROUGH, Curt is - '83-87
K L I E W E R , W a l t - ' 6 9 - 7 2
K O S E R , N o r m - ' 6 9 - 7 2
K R O O N , B e n - ' 9 6 - 9 7
L
LARSON, Jon - '96-97
L A U C T I L A N D , B o b - ' 7 5 - 7 9
L A U F E N B A C H , E r i c - ' 8 4 - 8 8
LaVElNE, Andy - '88-89
L A W S O N , M a r k - ' 7 3 - 7 4
L E f ^ , D a v i d - ' 8 4 - 8 6
L K d l l F O O r . M i k e - ' 8 3 - 8 4
L I N M A N , N a t e - ' 9 1 - 9 2 / ' 9 3 - 9 4
L l V l N C . S r O N , M i k e - ' ( ) 5 - 6 8
EOF, Jeff - '79-80
L O E W E N , ( i o r d v - ' 6 8 - 7 2
L O N ( , . K e v i n - ' 9 5 - 9 6
L ( ) N ( , , l o b v - " 8 5 - 8 7
F O X N A I
L O W E , B o b - ' 8 2 - 8 3
M
MacARTHUR, Morgan - '93-94
M.ADISON, Danny-'81-82
M . A G E E , B r u c e - ' 6 9 - 7 0
M . A R l . A N I , M a r c - ' 8 0 - 8 2
M A R L O W , M a t t - ' 6 7 - 6 8
M . A R T I N , B r i a n - ' 8 9 - 9 1
M A R T I N , R i c h - ' 8 5 - 8 7
M A U E R M A N N , D a v e - ' 8 1 - 8 3
M c D o n a l d , D a v e - ' 6 7 - 6 8
M c G E E , B r u c e - ' 6 8 - 6 9
M c H U G H , P e t e - ' 6 6 - 6 8
MclNTOSH,Jim- '69-72
McNELLY,J im- '65-68
M E L I Z A , D e l b e r t - ' 6 5 - 6 7
MERRITT, Gary - '72-74
MERRITT, Keith - '69-70
M E Y E R S , R i c k - ' 8 1 - 8 2
M I L L E R , M a r k - ' 8 0 - 8 1
M I L L I G A N , M a t t - ' 8 8 - 9 2
M O L L E R , S t e v e - ' 6 5 - 6 7
M O R G A N , D a v i d - ' 7 1 - 7 3
MORGAN, Kurt - '75-76
MOUNT, Matt - '82-85
N
NEWKIRK, Aaron - '95-97
NEWMAN, Dan - '80-82
NOTTAGE, Keith - '79-80
O
O G L E S , J i l e s - ' 6 5 - 6 9
OLIVER, Jon - '81-82
OLSON, Jim - '77-78
O R I C K , T r a v i s - ' 9 4 - 9 6
O ' N E I L , D o n - ' 7 3 - 7 4
O'NEIL, Matt - '93-94
P
PALMER, Kevin - '80-81
PAOLA, Justin -'93-94
P.ATOINE, Chris - '88-90
PATTERSON, Dwight - '82-85
P E R E G R I N , M i k e - ' 7 8 - 7 9
P E T E R S O N , B o b - ' 6 5 - 6 8
P E T E R S O N , B r e n t - ' 8 5 - 8 9
P I E R C E , M i c h a e l - ' 9 1 - 9 2
P O E T, D a n - ' 9 2 - 9 3
Q
R
R A C I C O T, V i c - ' 6 9 - 7 0
R A S M U . S S E N , M i k e - ' 8 9 - 9 3
RATZLAFF, Mitch - '93-96
R A U C H , A a r o n - ' 9 0 - 9 1
R E D M O N D , M i k e - ' 8 5 - 8 7
REEDA, Phaynes - '74-75
R E I M E R , S t a n - ' 6 6 - 7 0
R E ' T E M A N N , To d d - ' 8 2 - 8 4
RICHARDS, Jell - '87-89
R I D E M A N , D e n n i s - ' 6 7 - 6 9
R I G C . A N , M i k e - ' 8 0 - 8 1
Rl(;GS, l ony -'68-72
R l N A R l ) , D e a n - ' 6 6 - 6 9
R O N N O W , K u r t - ' 8 8 - 9 2
ROSEN, Andy - '96-97
A R O S T E R
R O T H , E d - ' 7 9 - 8 0
R O Y E R , M i k e - ' 7 8 - 8 2
RUSSELL , .S tan - ' 80 -81 / ' 82 -83
S
S A M O D U R O V . C l i i r - ' 8 . 5 - 8 8
S C A R T H , D a v e - ' 7 9 - 8 0
S C H E I D E L , C u r t - ' 9 0 - 9 2
S C H L / U I H ' F E R , R i c h - ' 8 6 - 9 0
SCOTT, C.eorge - '73-75
S E L L i r F O , C i i i u ) - ' 8 5 - 8 6
S H E P H E R D , G o r d o n - ' 7 5 - 7 7
S H E R M A N , D a v e - ' 6 9 - 7 0
SHORT, Jay - '92-93
SMITH, Eric - '80-82
SMITH, J.R. - '81-82
SMITH, Mark - '84-85
S N A R E , R o n - ' 6 9 - 7 0
S P E N C E R , To d d - ' 9 1 - 9 2
SPURGEON,Jeir- '87-88
STEWART, Nique - '94-95
STONE, Kenny - '83-87
STILAUSS, Jon - '93-95
STRUTZ, Jon - '75-77 / '78-79
STRUTZ, Steve - '72-76
STURZINGER, Ernie - '76-77
SWANSON, David - '96-97
SWANSON, Eric - '86-88
S W E E N E Y, N i c k - ' 7 4 - 7 6
T
TAYLOR, Austin - '96-97
TAYLOR, Craig-'71-73
THOMPSON, l i ley - '82-84
l U R C C n T E , l o m - ' 8 9 - 9 !
TWENGE, Dale - '65-67
U
UPCHURCH, Charles - '77-79
V
VALENTINE, Kyle -'95-97
VAN DER KOOY, Hille - '79-81
VARCE, Phil - '70-73
VA S E Y, A 1 - ' 8 2 - 8 6
VERNON, Mark - '75-77
V I L E N , B r a d - ' 7 9 - 8 0
VOTH, Virgi l - '83-84
W
WARD, Steve - '77-78
WEBBERLEY, Wade - '88-89
WEISNER, Darcy - '77-79
WHITE, Jim - '88-89
W H I T E , T i m - ' 8 5 - 8 8
WHITHAM, Nathan - '82-83
W I L D I N G , S c o t t - ' 7 9 - 8 0
WILLIS, Ray - '72-75
WILSON, Dave - '87-88 / '89-92
WILSON, Jess - '65-67
W I L S O N , To b i - ' 8 1 - 8 3
W O O L S E Y, D e a n - ' 6 5 - 6 6
W R I G H T, B o b ' 7 3 - 7 4
W U N D E R , R o b - ' 7 2 - 7 4
X
Y
! z
2 4 G E O R G E F O X
H I S T O R Y
G E O R G E F O X B A S K E T B A L L 1 8 9 8 - 1 9 9 8
Ciforgc l-'ox cclcljratcs 100 years ofbaskclball this season.
The game ol'lrtiskciball was in\ entecl by Dr. James Naismith in
1891 and it took just se\ en years for it to be broiiglu to George
Fox (tlien called Pacific Gollege)
L ' n i \ e r s i i \ b o a r d m e m b e r a n d c o m m i m i t v l e a d e r T. \ V.
Mester atid others lirst saw the game played at the Portland
VMCA. rhe\- were captivated by the new game and secured a
ball, which thev brotight back to the Universitv. The first
recorded exfiibition game was played Feb. 10, 1998 wlien the
Pacific Academy bor s beat the Pacific Gollege sophomores 12-6.
The first intercollegiate game was plaved between the Pacific
w o m e n a t i c l
G h e t n a w a I t i d i a n
S c h o o l . M e n w e r e
barred from viewing
tlie game, which was
w o n b v G f t e m a w a
28-12.'
d'he first games
were played on the
th i rd floor o f the o ld
G o n n n e r c i a l H o t e l
o n N o r t h M a i n
Street because the
Scliool had no adeciuate space for the new sport.
Tlie first gr innasium on the campus was the upper part of one
wing of an old ac ademy building (Floover Flail), built in 1885
and torn down in the mid-1950s. .-V one-room tvood gvmna-
sium building w;is constructed in 1916 and served tmtil 1946.
when George Fox opened Hester Gymnasiutn, a concrete-
block strticture built parth' bv student/facultv labor at a cost of
S40,000. 'Fhe building, with a single hetnlock plaving floor and
seating for 1,100. ser\ ed tmtil the opetiing of the \Vheeler
G e n t e r i n 1 9 7 6 - 7 7 .
George Fox's tithletic alliliation in men's basketball has gone
from indeitendent stattis to membership in six different
conferences. From 1965 throtigh 1993, George Fox was an
independent member of NAI.-V Disti ict 2. .M'ter two vears in the
Gascade Gollcgiate Gonference, George Fox joined the North
west (ionfereiKc of Independent Golleges in 1995-96.
In 1973. Gi-orge Fox won its first N.\I.\ District 2 title. The
Brtiins have ach ant ed to N.\L-\ postseasoti pla\- 20 of the last
27 \ears. inchiding 1 1 of the last 14. The 1991-92 team
produced t.eorge Fox's highest national fittish, advancing to
the N.MA Division 11 (jtiarterfinals with two national tourna-
m e n l w i n s .
"Otu gretitesi basketball r ear," according to a Universitv
publication. 1 hr I'liwl Fifty Years (published in 1941), "was
reached in 1917 when Pticilic Gollege won the [Willamette
\';ille\ ] league i h.im|)ionship and defeated Oregon State
Gollege 34-25. " f ew pre-N.\I.\ statistics are ar ailable although
die folloiving are noiewortln : Delhcrt Feplogle scored 43
points versus North Pacific (Dec. 18, 1915) and 40 versus
Philomath (Jan. 29. 1916). Hill Hop|ier comiiiled 1.737 career
points from 19.5 1-58 and scored 42 versus Greenleaf (March 3.
19.56). Gub (.i imin .iveraged 21.0 jvoinis a game in 1952-53
and hit 26 lice throws in a game with Oregon Medical School.
GEORGE FOX NAIA SERIES RECORDS: (1965-97)
O p p o n e n t S e r i e s R e c o r d
L ni\ er.sily of .Vlaska-.-Vnchorage O F l e a d s 2 - 1
L ' n i v e r. s i i v o f . V l a s k a - F a i r b a n k s CF leads B-a
.Vlaska Metliodisi Oollege OF leads 1 1-4
.Vlbcrtson Oollege ol Idaho .-VC:i leads 20-17
.\ziisa Pacific College Series t ied 1-1
Betlianv bible College OF leads 1 -0
B i o l a L ' n i v e r s i t v B U l e a d s 1 - 0
B V C - H a i v a i i B V L ' - H l e a d s 2 - 1
C a l i f o r n i a L u t h e r a n L ' n i v e r . s i t v OF leads 1-0
Cal Poh San Luis Obispo CF leads 1-0
Cniv. of Calif - San fliego O F l e a d s 1 - 0
Cascade College C C l e a d s 4 - 2
Central Washington L'niver.sitv C:WL ' Leads 0 -0
tibrislian Heritage College C H C l e a d s 1 - 0
Claretnont McKenna Colleges C M C l e a d s 1 - 0
Columbia Christian College OF leads 27 -0
Concordia (Ore.) L'niversitv CF leads O' l -S
Lastern Oregon L'niversitv Ser ies t ied 34-04
Lureka College CF leads 1-0
Crate College CF leads 1-0
Creat falls. College of Series t ied 1-1
l ' n i \ e r s i t v o l H a w a i i - H i l o L ' H l e a d s 0 - 0
H a w a i i P a c i fi c l ' n i v e r s i t v Ser ies t ied 2-2
H u m b o l d t S t a l e l ' n i v e r s i t v H u m b o l d t S t . l e a d s 1 - 0
f resno Pacific College Fresno leads 0 -0
Judson Baptist L'niversitv CF leads 6-2
I.aN'erne College CF leads 1-0
Lewis & Clark College L N C l e a d s 1 7 - 1 2
Linfteld College CF leads 0 1-20
Macalester College MC leads 1 -0
Mesa State College CF leads 1-0
Missouri Vallev College CF leads 1-0
Mt. .Vngel College GF leads 2-0
M o n t a n a T e c h . GF leads 1-0
Multnomah Bible College CF leads 1-0
Xorthwest Christian College C F l e a d s 1 1 - 2
Northwest (Wash.) College CF leads .5-2
Northwestern (Iowa) College NC leads 1 -0
Northwest N'azaiene College Ser ies t ied 27-27
Occidental C.ollege CF leads 1 -0
Olivet N'azaiene C.ollege CF leads 1-0
Oregon Institute of fechnologv OFF l eads 35 -12
P a c i fi c l ' n i v e r s i t v PL' leads 2S-27
P a c i fi c L u t h e r a n l ' n i v e r s i t v P L C l e a d s 0 - 2
Pasadena College Pasadena leads 1 -0
Pfeilfer College PC. leads 1-0
Point Loma N'azarene College Pt . Loma leads 3 -2
P o r t l a n d S t a t e l ' n i v e r s i t v PSC leads 1-0
I'uget Sound, l'niversitv of LPS l eads 8 -0
R e d l a n d s . l ' n i v e r s i t v o f t h e C.F leads 1-0
Saint Martin's C.ollege CF leads 8-4
Seat t le Pac ific L 'n ivers i tv SPL l eads 12 -1
S e a t t l e l ' n i v e r s i t v C.F leads 0-1
S i m o n F r a s e r L ' n i v e r s i t v SFU leads 2-1
Southern California College SC.C leads 1-0
S o u t h e r n N ' a z a r e n e l ' n i v e r s i t v CF leads 1-0
Southern Oregon L'niversitv S O L l e a d s 2 5 - 2 0
F a v l o r L ' n i v e r s i t v CF leads 1-0
I'ictoria C.ollege CF leads 0-1
Warner Pacific C.ollege C.F leads 41-17
Western Baptist College C.F leads 46-28
Western Montana College W M C l e a d s 2 - 0
Western Oiegon Cniversitv W O L l e a d s 4 8 - 2 2
Western Washington I niversitv C F l e a d s 0 - 1
West mom College \ V C s i i n o i n l e a d s 1 - 0
Whitman College ( .F leads 8-4
Whitworth (iol lege \\ h i tv.o i th leads 6-2
Wi l l ame t te Cn iv e rs i t v (.1- leat ls 26-25
Willi.tm Jewell College C . F l e a d s 1 - 0
George Fox {Pacific} team in 1916-17
B A S K E T B A L L
B R U I N s E A S 0 N S C O R E s 1
S E A S O N R E C O R D C O A C H C O N E . N o t e s • = Away 74 Oregon College of Etl. • 8 2 66 [-Eastern Oregon • . . 64
1 9 0 1 - 1 9 0 2 . 3 - 4 - 1 N o C o a c: h C A L O 69 Eastern Oregon • 7 2 6 9 l A i c i l i t • . . 83
1 9 0 2 - 1 9 0 3 . 2 - 3 N o C o a c h C A L O 1 9 6 5 - 6 6 73 Eastern Oregon • 9 6 8 1 . M o n t a n a 1 e t h . . 5 9
1 9 0 3 - 1 9 0 4 . H e a t e r . R . C.ALO ♦Smallpox, season canci.4ed 5 9 L e w i s & C l a r k • 1 0 0 65 Oregon Lech • 8 0 7 6 L a \ " e r n e . . 74
1 9 0 4 - 1 9 0 5 . 3 - 2 P e m b e r t o n . R: . C A L O 88 Eastern Oregon • 1 0 3 80 Oregon Tech • 5 5 5 9 F r e s n o P a c i f i c • . . 65
1 9 0 5 - 1 9 0 6 , 2 - 3 Jones. F C A L O 55 Oregon College of Ed. • 6 7 73 Oregon College of Ed 9 3 6 5 F i e s n o P a c i f i c • . . 84
1 9 0 6 - 1 9 0 7 . Jones. F. C . A L O 8 4 . - M a s k a . M e t h o d i s t • 8 7 7 6 C a s c a d e 6 7 8 2 . - M a s k a M e t h o d i s t • . . 74
1 9 0 7 - 1 9 0 8 . 2 - 4 Jones. F. C A L O 82 .-Maska .Methodist • 7 8 7 1 C a s c a d e • 7 3 7 2 . A l a s k a M e t h o d i s t • . . 63
1 9 0 8 - 1 9 0 9 . 4 - 8 N o C o a c h C . A L O 5 5 . - M a s k a - F a i r b a n k s • 7 3 64 Southern Oregon 8 7 9 4 A l a s k a M e t h o d i s t • . . 67
1 9 0 9 - 1 9 1 0 . 3 - 6 Reagan. \ V . C . A L O 5 8 . - M a s k a - F a i r b a n k s • 6 8 88 Southern Oregon 9 2 9 5 L e w i s N - C i l a r k . . 85
1 9 I 0 - 1 9 I 1 . 4 - 5 Reagan . \ V . C . A L O 6 0 . - M a s k a - F a i r b a n k s • 8 7 74 Oregon College of Ed. ♦ 1 0 4 8 2 \ i c t o t i a . 6 0
1 9 1 1 - 1 9 1 2 . 3 - 6 Johnson \ V . \ V \ L 65 Oregon Tech 6 9 66 Eastern Oregon 8 2 7 3 X ' i c t o r i a . 6 7
1 9 1 2 - 1 9 1 3 3 - 6 Johnson. W . \ V \ L 69 Oregon Tech 9 0 8 0 80 Western Baptist • 1 0 0
1 9 1 3 - 1 9 1 4 . . 8 - 3 L e w i s . R W V L 7 9 W a r n e r P a c i f i c • 6 8 H : 4 - 8 - A : 2 - 1 2 S E A S O N : 6 - 2 0 102 Oi egon Tech . 67
1 9 1 4 - 1 9 1 5 . . 0 - 8 M c M i n n H . W \ L 9 3 W a r n e r P a c i fi c 6 7 91 Oregon Tech . 71
1 9 1 5 - 1 9 1 6 . . , . 1 1 - 2 L e w i s . R W \ L 76 Oregon College of Ed. ... 8 4 1 9 6 8 - 6 9 94 Oregon College of Ed . 72
1 9 1 6 - 1 9 1 7 . . 1 0 - 2 L e w i s . R W\ L Conference Champion 66 Southern Oregon • 8 9 6 1 P a c i f i c ♦ . 84 6 3 C d a r e m o n t . 67
1 9 1 7 - 1 9 1 8 . . 6 - 6 L e w i s . R , W \ L 62 Southern Oregon • 7 5 72 Oregtm College of Ed. • 1 0 1 6 6 N o r t h w e s t N a z a r e n e • . 81
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . . * L e w i s . R , W\'L ♦ Inf luenza, season canceled 87 Oregon College of Ed. • 1 0 1 55 Oregon Tech • . 8 2 7 8 W a r n e r P a c i f i c ♦ . 6 7
1 9 1 9 - 1 9 2 0 . . 3 - 3 L e w i s . R . W \ L 63 Eastern Oregon 6 8 6 2 P a c i fi c . 5 6 7 1 W a r n e r P a c i fi c . 77
1 9 2 0 - 1 9 2 1 . . 6 - 3 L e w i s . R . W\'L Conference Champion 51 Eastern Oregon 6 0 5 9 P a c i f i c • . 8 2 . 4 4
1 9 2 1 - 1 9 2 2 . . 2 - 6 Jones. C. W V L 77 Oregon Tech • 6 9 6 1 . A l a s k a . M e t h o d i s t ♦ . 7 6 81 Western Baptist . 7 1
1 9 2 2 - 1 9 2 3 . . 5 - 3 Jones. C. W V L 57 Oregon Tech • 5 0 8 5 . A l a s k a M e t h o d i s t • . 8 8 65 Oregon College of Ed. • . 8 3
1 9 2 3 - 1 9 2 4 . . 2 - 6 . M i c h e n e i- . D . W V L 49 Cascade 6 6 8 3 . A l a s k a M e t h o d i s t • . 73 7 6 N o r t h w e s t N a z a r e n e . 8 2
1 9 2 4 - 1 9 2 5 . . , 2 - 8 . M i c h e n e i- . D . W \ L 53 Cascade • 7 9 91 (Oregon Tech • . 8 6 . 7 8
1 9 2 5 - 1 9 2 6 . . 1 - 7 M i c h e n e i . D . W \ L 62 Oregon College of Ed 6 6 94 Oregon Tech • 1 0 4 NAIA District 2 Playoffs:
1 9 2 6 - 1 9 2 7 . . 2 - 6 M i c h e n e i- . D . W \ L 72 Southern Oregon 6 7 72 Oregon College of Ed. • 1 18 69 Wi l l ame t te Un i ve rs i t y • 1 0 3
1 9 2 7 - 1 9 2 8 . . . 4 - 6 .Armstrong. H . W \ L 56 Southern Oregon 5 5 5 4 . N o r t h w e s t N ' a z a r e n e ♦ . 82 H : 1 0 - 4 - A : 5 - 9 S E A S O N : 1 51 - 1 3
1 9 2 8 - 1 9 2 9 . . . 3 - 7 G u l l e v . E W \ L 63 Oregon College of Ed. • . 7 9 6 9 N o r t h w e s t N ' a z a r e n e ♦ . 77
1 9 2 9 - 1 9 3 0 . . . 6 - 6 G t i l l e v . E W \ L 59 Eastern Oregon ♦ 9 7 83 Southern Oregon • I 1 1 1 9 7 1 - 7 2
1 9 3 0 - 1 9 3 1 . . . . . 4 - 7 G u l l e v . E W \ L 75 Eastern Oiegon • 7 9 97 Southern Oregon • 1 0 1 . 7 0
1 9 3 1 - 1 9 3 2 . . . , 2 - 1 0 G u l l e v . E W \ L H : 3 - 7 - A : 6 - 1 2 S E A S O N : 9 - 1 9 63 Eastern Oregon ♦ , 88 . 85
1 9 3 2 - 1 9 3 3 . . . 2 - 8 C k i l l e v . E W V L "Won by forfeit 89 Eastern Oregon • , 84 78 Western Baptist . 58
1 9 3 3 - 1 9 3 4 . . . 8 - 1 2 G u l l e v . E W V L 72 Oregon College of Ed , 76 . 84
1 9 3 4 - 1 9 3 5 . . . 8 - 6 Chapman H . W\'L Conference Champion 1 9 6 6 - 6 7 72 Oregon Tech 1 0 1 8 6 A l a s k a M e t h o d i s t . 60
1 9 3 5 - 1 9 3 6 . . . 7 - 6 Chapman H . W \ ' L 64 Pacific • 6 5 66 Oregon Tech 8 8 . 75
1 9 3 6 - 1 9 3 7 . . . 9 - 3 Chapman H . W\ L Conference Champion 63 Southern Oregon • 6 8 80 Oregon Ctillege of Ed. • 1 0 0 81
1 9 3 7 - 1 9 3 8 . . . 1 1 - 9 C h a p m a n M . W \ L 58 Oregon College of Ed 8 5 55 Southern Oregon 5 7 , 60
1 9 3 8 - 1 9 3 9 . . . 4 - 1 1 K e l l e r . S . W \ L 91 .Alaska Metlmdisl 6 8 64 Southern Oregon 9 4 7 0 . A l a s k a M e t h o d i s t • 6 9
1 9 3 9 - 1 9 4 0 . . . . 2 - 6 K e l l e r . S . W \ L 98 .Alaska Methodist 71 Oregon College tif Etl 7 9 8 0
1 9 4 0 - 1 9 4 1 . . . . 3 - 5 N o b l e . ( ; . W \ L 76 Oregon Tech • 8 8 69 Eastern Oregon 8 3 8 7 L i n f i e l d • 1 10
1 9 4 1 - 1 9 4 2 . . . . 3 - 1 0 B o o t h . . A . W \ ' L 74 Oregon Tech • 8 1 78 Eastern Oregon 9 2 7 7 W e s t e r n M o n t a n a 8 4
1 9 4 2 - 1 9 4 3 . . . . 2 - 6 Jones. 4 . W V L 79 Warner Pacific 6 8 H : 1 - 8 ' A : 3 - 1 4 S E A S O N : 4 - 2 2 7 7 W e s t e r n M o n t a n a 9 8
1 9 4 3 - 1 9 4 4 . . . . 8 - 4 B a l e s , ( i . W \ L 91 Warner Pacific ♦ 8 8 83 Oregon Tech • 1 1 4
1 9 4 4 - 1 9 4 5 . . . . 3 - 9 F r o s t . B . W \ L 70 Oregon College of Ed. • . 1 0 9 1 9 6 9 - 7 0 87 Southern Oregon ♦ 9 2
1 9 4 5 - 1 9 4 6 . . . . 7 - 5 F r o s t . B . W \ L 86 Southern Oregon 9 0 53 Wi l lamette • 7 2 8 0 L e w i s - C ; l a r k S t 7 2
1 9 4 6 - 1 9 4 7 . . . . 4 - 1 4 H i n s h a w . K . 1ndependcnt 70 Southern Otegon 6 8 83 Oregon Tech ♦ 8 9 8 2 W a r n e r P a c i f i c • 7 7
1 9 4 7 - 1 9 4 8 . . . . 1 - 2 4 C r a v e n . E Independent 50 Oregon College of Ed , 7 0 7 4 C o l l e g e o f I d a h o 11 0 0 91 Eastern Oregon • 8 3
1 9 4 8 - 1 9 4 9 . . . . 7 - 1 0 B a l e s . G . M e t r o 73 Eastern Oregon • , 9 6 85 .Alaska Methodist 9 5 6 6 L e w i s - C l a r k S t 7 6
1 9 4 9 - 1 9 5 0 . . . . 7 - 1 2 B a l e s . G . . M e t r o 69 Eastern Oregoti • 8 9 92 Warner Pacific ♦ 9 0 7 6 N o r t h w e s t N a z a r e n e ♦ 9 5
1 9 5 0 - 1 9 5 1 . . . . 1 4 - 7 B a l e s . M e t r o 47 Oregon Tech 8 2 69 Pacific 7 2 6 1
1 9 5 1 - 1 9 5 2 1 6 - 8 B a l e s . ( . . M e t r o 74 Oregon Fet h 61 95 Oregon Tech 8 4 6 3 W a r n e r P a c i fi c 7 0
1 9 5 2 - 1 9 5 3 . . . . 1 2 - 9 B a l e s . ( . . - M e t r o 67 Cascade • 6 6 65 Oregon Tech 9 5 8 0
1 9 5 3 - 1 9 5 4 1 5-6 B a l e s . ( . . M e t r o 6 9 C a s c a d e 7 5 90 Oregon College of Ed. • I1 0 4 7 2 N o r t h w e s t N a z a r e n e 61
1 9 5 4 - 1 9 5 5 1 6 - 9 I . e m m o n s. { ; . M e t r o 75 (Oregon College of Ed. • . 1 0 7 5 0 L e w i s i t C i l a r k • 11 12 NAIA District 2 Playoffs:
I 9 5 5 - ! 9 5 ( j l 8 - ( ) B e e b e . R . M e t r o 63 Southern Oregon • 9 4 68 Southern (4iegon • 8 6 6 9
1 9 5 6 - 1 9 5 7 1 9 - 6 B e e b e . R . M e t r o 81 Southern Oregon • 1 1 3 52 Southern Oregon • 6 8 H : 7 - 5 - A : 6 - 7 S E A S O N : 1 3 - 1 2
1 9 5 7 - 1 9 5 8 . . . . 1 2 - 1 7 C a r p e n t e r . ( M e t i o 64 Oregon CXillege of Ed 7 9 52 Oregon College of Ed 6 6
1 9 5 8 - 1 9 5 9 . . . . 18-1 1 C a r p e n t e r . c:. M e t r o 92 Eastern Oregoti 1 1 2 80 Eastern Oregon 9 8 1 9 7 2 - 7 3
1 9 5 9 - 1 9 6 0 . . . . 1 6 - 1 0 C a r p e n t e r . C . .Metro WCC;C; Conf. C:hampion 100 Eastern Oregon 1 12 57 Eastern Oregon 8 9 7 3
1 9 6 0 - 1 9 6 1 1 2 - 8 C a r p e n t e r . ( W C X X . H : 5 - 7 ' A : 2 - 1 1 S E A S O N : 7 - 1 8 71 Oregon College of Ed. • 8 7 7 9 I . e w i s i L - C l a r k • 7 3
1 9 6 1 - 1 9 6 2 5 - 1 5 S h o t k e v . N . W ( X X 75 Oregon Tech • 8 6 7 7
1 9 6 2 - 1 9 6 3 2 - 1 5 F u r t a d o . I - w c x x ; 1 9 6 7 - 6 8 60 Oregon 1 ech • 9 5 8 4 P a c i fi c 9 4
1 9 6 3 - 1 9 6 1 1 4 - 5 F u r t a d o . I - w x x x ; 73 Wil latnette • 1 2 3 8 1 P a c i f i c • 91 8 6 P a c i f i c • 9 1
1 9 6 - 1 - 1 9 6 5 . . . 1 0 - 1 0 H a s k e l l . 1 WXXX' (.onlereiue (!ham|)ion 6 0 I . e w i s i e C l a r k • 9 0 6 ( i N o r t h w e s t . N a / . a r e n e 8 8 5 4
83 Eastern Oregon • 9 0 58 Nor thwes t Nazarene 7 2 6 8
C A L O - ;i;uc .\llilctit 1 .eague ol ()reg(1 ) 1 1 1 0 6 . A l a s k a M e t h o d i s t 7 5 83 Oregon CJollege of Etl 1 1 9 71
W V L = V V i l l a i i K M H - \ a l U \ 1 't a g u e 7 6 P a t i l i t • 1 0 4 9 4 6 8 L i n fi e l d 7 6
M e t r o = M f t K »poliiaii (.<>iil< • r e i i c e 5 9 P a t i fi ( 8 3 7 1 .Southern Oregon 9 0 6 6 L i n f i e l d • 7 7
W C C C = W i l ht i i H - l t r ( i l m s l i .an ( io l leg i - ( . o n l e t e i K e 6.3 ()regoti l et h 8 5 76 Eastern Oregon • 9 8 6 0 W h i t m a n 6 4
72 ()regon 1 et h 6 8 81 Eastern Oregon • 7 5 8 0 W h i t m a n 1 ) 0
t)8 Oi egon College ol Ed 7 3 H : 1 - 1 1 - A : 2 - 1 2 S E A S O N : 3 • 2 3 7 7 P a s a d e n a ♦ 8 5
84 Ml. Angel • 5 9 6 7 S o u t h e r n C a l i f o r n i a • 6 8
74 Mt. Angel 5 4 1 9 7 0 - 7 1 8 1 M a c a l e s t e r • 9 0
67 Southern ()regon • .. 1 0 2 6 8 L e w i s i t ( ; l a r k • 8 3 6 0 V i c t o r i a • 6 2
(if) Southern Oregoti • 1 0 6 f ) 0 W i l l a m e t t e • 8 5 6 5 V i ( t o r i a • 5 4
2 6 G E O R G E F 0 X
B R U I N S E A S O N S C O R E S
74 Eastern Oregon •
7 2 L e w i s - C l a r k S t
78 Western Baptist •
84 Nor thwest Na/arene . . . .
0 7 W a r n e r F ^ K i l k •
62 Lewis-C:iark St. •
6 0 N o r i l i w e s t N a / a r e n e • .
7 4 W a r n e r P a c i fi c
NAIA District 2 Playoffs:
N A I A N a t i o n a l s :
6 2 n e f i a n c e , O h i o • !
H : 8 - 4 ' A : 8 - 1 1 S E A S O N : 1 6 -
1 9 7 3 - 7 4
49 Wil lainette • . . .
68 Lewis ie Clark '
72 Southern Oregon
65 Pugct Sound •
109 Cohunbia Chr ist ian .
67 Warner Paci f ic •
66 Southern Oregon • . . .
78 Oregon fecii •
95 Eastern Oregon •
72 .Alaska - Faiibanks
70 Lewis-Clark St.
63 Whi twor th • . .
84 Western Baptist
NAIA District 2 Playoffs:
92 Pacific •
H: 10-2 - A: 9-9
1 9 7 4 - 7 5
70 Lewis and (.l;n k '
S E A . S O N : 1 9 - 1
)3 Western Baptn
7 2 N o r t h w e s t N a / a r e n e
7 2 R e d l a n d s
7 3 L e w i s - C l a r k S t . •
5 9 W h i t w o r t h •
9 ( i N o r t h w e s t N a / a r e n e
72 Oregon Tech •
90 Southern Oregon • ..
86 Western Baptist •
NAIA D is t r i c t 2 P layo f f s :
H : 1 1 - 1 - A : 6 - 1 2
1 9 7 5 - 7 6
S E A S O N : 1 7 - 1
rn Oiegon • ,
89 Eastern Oregti
7 2 W e s t e r n W a s h
76 .Alaska - .Anchorage
75 Western Baptist • ...
8 7 L e w i s - C . l a r k S t
9 5 S i m o n E r a s e r
81 College of Idaho ....
6 1 W a r n e r P a c i fi c
9 2 A l a s k a - F a i r b a n k s .
()5 College of" Idaho
6 2 N o r t h w e s t N a / a r t
8 2 W a r n e r P a c i f i c • .
8 8 W h i t m a n •
H : 1 1 - 1 - A : 8 - 7 S E A S O N :
1 9 7 6 - 7 7
7 5 L e w i s i e C l a r k •
86 Oregon College of Ed.
8 8 E a s t e r n O r e g
90 Western Baptist .
9 3 I . i n f i e l d •
78 Eastern Oregon •
7 2 S t . M a r t i n ' s
" 1 . N o r t h w e s t N a / a r e
St) (.ollege of Idaho «
8 7 W i l l a m e t t e
73 \laska-.Anchorage
87 Alaska-.Anchorage
H : 8 - 2 - A : 1 2 - 7 S E A S O N : 2 0 - 9
9 5 L i n fl e l d
8 1 H a w a i i - H i l o .
104 Eastern Oregon .
88 Eastern Oregon •
7 4 S e a t t l e P a c i f i c • . . .
83 Western Baptist •
1 0 0 L i n fi e l d
7 5 S t . M a r t i n ' s
74 Oi egon College of
87 Western Baptist ...
8 1 P o r t l a n d S t a t e • . .
8 0 S e a t t l e P a c i f i c • . . .
1 0 6 P a c i fi c
8 7 W a r n e r P a c i f i c • . .
67 Puget Sound •
7 2 . A l a s k a - F a i r b a n k s
83 Western Baptist •
6 9 W a r n e r P a c i fi c
8 4 W i l l a m e t t e
6 7 N o r t h w e s t N a / a r e i
86 College of Idaho •
NAIA District 2 Playoffs:
6 5 O r e g o n T e c h • 7 9
H : 9 - 4 - A : 6 - 1 0 S E A S O N : 1 5 - 1 4
^Forfeited diif to tuehcthle tdaxer
1 9 7 8 - 7 9
74 College of Idaho
59 Central Washington .
6 4 L e w i s i c C l a r k •
7 4 W a r n e r P a c i fi c . .
6 9 W i l l a m e t t e
60 Western Baptist
98 Eastern Oregon
8 0 L e w i s i c C l a r k . . .
98 Western Ba|)ii
6 1 S e a t t l e P a c i fi c
9 4 H a w a i i P a c i fi c
7 2 W i l l a i n e t t e
6 5 S e a t t l e P a c i fi c
8 8 L i n fi e l d
8 4 L i n f i e l d •
6 1 L e w i s i e C l a r k
9 4 C o n c o r d i a
9 9 W a r n e r P a c i fi c
9 2 W h i t m a n •
68 Central Washington '
7 3 W i l l a m e t t e •
90 College of Idaho
73 Oregon College of Ec
81 Western Bapt ist •
9 2 P a c i f i c •
83 Eastern Oregon
1 0 4 W a r n e r P a c i fi c
55 Western Baptist
7 4 S e a t t l e P a c i f i c •
7 0 L e w i s i e C l a r k •
7 5 N o r t h w e s t N a / a r e n e
63 College of Idaho • ...
82 Eastern Oregon •
NAIA District 2 Playoffs:
67 Oregon Tech •
H : 1 0 - 4 - A : 8 - 8 S E A S O N : 1 8 - 1
1 9 8 0 - 8 1
7 7 P a c i fi c
88 Eastern Oregon
7 3 L e w i s i i : C l a r k
6 5 P a c i f i c •
8 3 S e a t t l e P a c i fi c
7 4 L i n f i e l d •
7 9 C o n c o r d i a
6 7 P o i n t L o m a
64 Oregon College of Ed.
6 3 L e w i s i c C l a r k •
8 7 L i n fi e l d
6 1 W i l l a m e t t e
62 Oregon College of Ed.
82 Western Baptist •
6 8 W i l l a m e t t e •
7 0 L e w i s i c C : l a r k . . .
1 0 0 C o n c o r d i a
33 Eastern Oregon
57 Clollege of Idaho •
68 Eastern Oregon*
38 Western Baptist
8 9 W a r n e r P a c i fi c
NAIA District 2 Playoffs:
5 8 N o r t h w e s t N a / a r e n e •
H : 1 2 - 4 - A : 3 - 9 S E A SO N : 1 5 - 1
8 0 1 9 8 1 - 8 2
7 7 6 2 W i l l a m e t t e
. 8 6 8 0 C o l u m b i a C h r i s t i a n
76 College of Idaho
Judson Baptist • .
C o l u m b i a C h r i s t i ;
% Western Baptist •
) W a r n e r P a c i f i c • .
i Western Baptist ..
>1 Ciollege of Idaho
CCAA Regional Playoffs:
1 Judson Baptist
j C o l u m b i a C h r i s t i a n
: 8 - 1 1 - A : 4 - 1 0 S E A S G I
62 Seattle Pad
8 6 W a r n e r P a t
65 Co lumbia Ch
66 Western Bapt is t
8 0 F l a w a i i - H i l o
7 8 L i n f i e l d •
83 )udson Baptist ...
58 Warner Pacif ic •
59 Eastern Oregon
73 Caillege of Idaho
71 Western Baptist
74 Wes te rn Oregon
71 Warner Pac ific
71 Seattle Pacific
6 4 N o r t h w e s t N a / a r e n e
85 judson Baptist •
NCCAA Regional Playoffs:
46 Western Baptist
H: 9-9 -A: 6-7
7 4 S e a t t l e P a c i fi c 8 2 5 6 j u d s o n B a p t i s t
H : 7 - 6 - A : 2 - 1 4 S E A S O N : 9 - 2 0 8 6 L i n f i e l d •
NAIA D is t r i c t 2 P layo f fs :
1 9 7 9 - 8 0
61 Western Baptist • .
Oregon College of Ft
I Western Washingt i i
i4 Western Ba|)tist
B A S K E T B A L L 2 7
B R U I N S E A S O N S C O R E S
Ten-y Haskel l , 1965-68
1 9 8 3 - 8 4
9 3 J u c l s o n B a p t i s t 7 8
7 4 W e s t e r n O r e g o n • 7 2
9 0 3 \ ' a r n e r P a c i f i c • 1 0 0
S 2 L i n f i c l c i • 6 8
7 7 W e s t e r n B a p t i s t • ( 3 7
7 2 W i l l a m e t t e • 8 2
7 8 E a s t e r n O r e g o n 6 7
( 3 4 L e w i s L l a r k 6 6
7 2 L e w i s C l a r k • 5 8
1 0 3 L l n l ' i c l d 9 0
7 7 C o n c o r d i a • 7 6
8 5 A N ' i l l a m e t t e 7 4
5 8 W e s t e r n O r e g o n • 8 0
7 7 C o l u m b i a C h r i s t i a n • 6 3
7 0 W e s t e r n B a p t i s t • 7 1
7 8 N o r t h w e s t N a / a r e n e 6 7
7 9 W a r n e r P a c i l i c • -
9 0 M u U i u ) m a h 6 ( 3
( 3 3 W e s t e r n O r e g o n '
S 1 C . o l u n i b i . i C . l n i s l i a n '
8 0 t 4 ) n c o r d i a 6 9
9 8 J n d s o n B a p t i s t • ( ' 6
76 Ciol lege oi ' Idai io • 65
1 0 3 N o r t h w e s t N a / a r e n e • 1 1 3
6 7 W e s t e r n B a p t i s t ' d
9 5 N o r t h w e s t C h r i s t i a n 8 1
4 2 W a r n e r P a c i f i c • 3 3
NAIA District 2 Playoffs;
7 2 W e s t e r n ( ) r e g o n • 6 t )
NCCAA Regional Playoffs:
9 2 c : o i U ( ) r d i a • ' " 1
H: 10-3 -A: 7-9 SEASON: 17-12
1 9 8 4 - 8 5
9 0 ( o l m n l n a { . l i r i s t i . m • ' 4
7 2 W i - s i e r n ( ) i e g o i i • ' 9
7 I W i l l a m e t t e •
9 1 l . i i i l i i ' l . i ' ' '
88 Pac d ie
7 S We s t e r n O r e g o n S t . i l e 6 4
7 7 O r e g o n 1 < - i h • 9 . )
1(17 I ot ( a! - 8an Dicgo * 93
8(1 l.nitield •
8 2 W l l l . i l l i e K e . . ' 6 "
7 3 P a i i l i c •
3 3 W e s t e r n B . i p l i s l • 6 8
88 ( t i j i i inb ia ( In is i ran • 6( i
8 4 ( . . . i K m r i i . i •
7 ( 1 N o t I l i w e s t N a / . i i e n e ' ' 4
811 W ,11 net I'ai ific *
7 I I , , - W I S . V ( l a i k 6 '
8 2 i . , i s n - i I I ( ) t r g o n ' ' I
7 " . W rs i c i I I ( ) 1 egon • 7 "
> 2 W i - s l e l I I l L i [ ) l l s l 3 ( 1
'I I W ai net Pac liic
8 8 ( m i . o i d i ; i . 7 0
7 1 ( o i l r g i - , , l l d , i h o • < • !
0 7 \ o i i h w e s i \ . i / , i l e i i t • 1 0 6
1 0 5 E a s t e r n O r e g o n • 7 7
9 3 C i o l i i m b i a C l i r i s t i a n 8 2
NAIA District 2 Playoffs;
5 0 W e s t e r n B a p t i s t 4 7
7 1 W e s t e r n O r e g o n 5 7
5 3 C o l l e g e o f l d a h o • 6 1
NCCAA Regional Playoffs:
7 4 C o l u m b i a C h r i s t i a n 6 7
5 2 W e s t e r n B a p t i s t 5 0
N C C A A N a t i o n a l s :
9 7 O l i v e t N a z a r e n e • 7 7
8 6 P o i n t L o m a C o l l e g e • 9 5
7 0 T a s l c j r U n i s e r s i i s • 5 5
H : 1 5 - 0 ' A : 1 2 - 7 S E A S O N : 2 7 - 7
1 9 8 5 - 8 6
8 0 C i e n t r a l Wa s h i n g t o n • 8 2
7 8 W h i i w o r t h • 7 4
7 6 P u g c t S o u n d ■ 9 3
7 1 W i l l a m e t t e • 5 7
9 3 P a c i fi c ( 3 3
8 7 W e s t e r n O r e g o n 7 6
7 3 W e s t e r n B a p t i s t • 7 5
I ! 3 C o n c o r d i a • 6 9
t 3 8 L i n f i c i d • 8 1
8 8 P a c i fi c 7 8
7 5 C A - n t r a ! Wa s h i n g t o n • 7 9
8 8 P a c i f i c L u t h e r a n ♦ 7 1
7 6 S t . M a r t i n ' s • 6 9
8 3 W e s t e r n O r e g o n • 7 4
9 7 C o l u m b i a C h r i s t i a n • 5 3
8 3 N o r t l i w e s t N a / a r e n e 7 7
7 6 C o l l e g e o f I d a h o 6 8
9 5 E a s t e r n O r e g o n • 5 9
1 0 7 C o n c o r d i a 7 0
7 8 C o l l e g e o f l d a h o • 9 0
7 3 N o r t h w e s t N a z a r e n e • 7 8
9 7 E a s t e r n O r e g o n ( j 1
7 5 L i n l i e l d S O
8 3 C o l u m b i a ( . d i r i s t i a i i 6 ( 3
1 0 6 W e s i e r n O r e g o n 9 0
1 0 1 C a m c o r c l i a • 9 1
7 3 W a r n e r P a c i fi c ( 3 5
NAIA District 2 Playoffs:
( 3 6 W a r n e r P a c i f i c • 5 ( 3
( 3 7 O r e g o n T e c h • 7 6
NCCAA Regional Playoffs;
l t J 2 W a r n e r P a c i fi c 8 5
( 3 1 W e s i c r n B a p t i s t • ( ) . " )
H : 1 0 - 1 - A : 11 - 9 S E A S O N : 2 1 - 1 0
1 9 8 6 - 8 7
7 7 W c - s t e m B a j j t t s i • 7 0
S 3 W i l l a m e u e 6 0
1 1 4 L m f i c - l d • 7 2
8 2 P a c i f i c • f i l
7 5 L i i i f i e l d • 7 . s
9 7 W a r n e i P a c i fi c 8 7
5 9 H u m b o l d t S t a t e • 7 0
85 (;al PoK ■ San Luis Obisjio • 79
9 6 ( . a l i f o t m a l a i t h e r a n • 7 9
K M S t . M a r o i i ' s 7 3
9 7 t t ) ! u m l ) i a ( I n i s i i a n 6 8
1 0 4 W e s i e i n O r e g o n 8 8
9 5 W a r n e r P a c i f i c • 8 5
1 2 1 ( . o l l e g c - n l I d a h o 8 9
1 1 7 N < i r i l n s c - s i N a / . t i c - i u - 8 ( 3
I 2 l t I . i n fi e l d 7 ( 3
1 4 3 N m t l n c c s i - , 6
1 0 9 I a s ( c i 1 1 ( ) i e g m i 8 ( 1
I 1 3 ( O I K < i i d i . i • 7 7
I I I N ( . i i h w e s l ♦ 3 3
• 3 2 W e s i e i n M a p l l s f , 3 2
8 7 N n i i h w c s i N a / a i e n e • 7 3
0 3 ( , . l i e g e - . 1 I d . d i n • 1 0 7
9 ( 3 f . a s i e i I I ( t i e g i i n • 7 7
1 2 2 ( o m O I d i a . . 8 2
Dave Berg, 1968-70
93 Western Oregon •
95 Col i i inbia Christ ian •
NAIA District 2 Playoffs:
101 Warner Pacific
75 College of Idaho
69 Oregon Tech •
NCCAA Regional Playoffs:
121 Concordia
77 Western Baptist
NCCAA National Playoffs:
73 CioN'enant •
H : 1 6 - 0 ' A : 1 1 - 6 S E A S O N :
1 9 8 7 - 8 8
90 Linf ield •
99 Western Oregon • .
93 Wil lamette
74 Southern Oregon •
88 Lewis ie Clark •
1 0 2 L e w i s i k - C : ] a r k
7 1 W i l l a m e t t e •
8 1 Western ()i egon •
109 Western Oregon
61 Biula ■
(38 Westmont •
128 Dominican •
6 8 L i n fi e l d
93 Coltnnlj ia (Christ ian
88 Warnei Pacific
66 College of Idaho •
83 Norihwc-si Na/.trene • .
9(3 Concordia
13(3 Not thicest College
73 Seattle Pac ific •
86 Western Baptist • ....
7 8 . N o r t h w e s t N a / a r e n e
87 Cnllege of Idalin
I 1 4 (Concordia •
8 9 l . e w i s . y : c : l a r k •
102 Western BapOsi
81 Warner Pacific •
88 Coinnihia k.hnst ian •
NAIA District 2 Playoffs:
10 1 Eastei ii ()regon
90 Soniheni ()regon •
(31 ()regon I et h •
NCCAA Regional Playoffs:
5 8 { C o n c o r d i a
7(3 Wc-siern Ba[)iisi
H : 9 - 4 ' A : 8 - 1 2 S E A S O N :
. 1 0 0
... 81
2 7 - 6
. . 97
1 0 5
8 6
.. 87
1 9 8 8 - 8 9
X(i I l , l \ \ ai l P.K lt l<
8 ( ( 1 . i n f i e ' d •
67 Wesiei n Bapdsl •
97 \\ esiei n (licgon .
7 . 3 S e a d l e P, i t h i t
8 ( 3 L i n l i e l d
7(1 W es(el n li.ipdsl .
88 Wesiei n ()i egon '
. 84
. 7 6
. 9 5
. 7 8
. 7 8
. 4 8
. 7 6
. 7 8
. 91
. 87
. 73
, 6 8
. 83
.. 82
.. 87
. . 72
.. (35
10(5
.. 94
.. 84
.. (34
. 82
. 7(3
. 84
9 0
1 7 - 1 6
. 79
. 82
. 8-1
. 87
. 7(3
. 71
7(3 Wescern Baptist ■
8(3 Western Oregon
77 Eastern Oregon ■
74 Oregon 1 ech • ..
8 1 A / i i s a P a c i fi c
9 3 B e d i a n v B i h i e
9 2 W a r n e r P a c i l i c •
7 ( 5 C i o l u i n b i a C i l i r i s t i a n
9 I C o n c o r d i a
8 8 N o r t h w e s t t d i r i s t i a n •
9 0 N o r t h w e s t N a / a r e n e
73 Ciollege of Idaho
74 Western Baptist
9 6 N o r t l i w e s t C d i r i s i i a n
7 8 C o n c o r d i a •
72 College of Idaho •
9 9 N o r t h w e s t N a / a r e n e •
8 8 C o l u m b i a C l i r i s t i a n •
1 0 0 W a r n e r P a c i fi c
80 Western Baptist •
NAIA District 2 Playoffs:
9-1 Eastern Oregon
70 Oregon Tedi •
H : 1 2 - 4 - A : 7 - 8 S E A S O N : 1
1 9 8 9 - 9 0
8 4 P a c i fi c
90 Wi l lamet te
89 Western Oregon •
121 Norihwesi •
77 Seattle Pacific •
104 Columbia Cl i r is t ian
80 Oregon "Pech
80 Pugei Sound •
84 Wi l laniet le •
86 Western Oregon
90 Western Oregon •
9 0 P o i n t L o m a N a / a r e n e •
83 Western Washington •
97 Crace Ciollege •
69 Point Loma Na/arene •
103 Nu i i hwes t Na /a iene
72 Ciillege of Idaho
94 Northwest Christ ian ■
93 Wesiern Baptist
75 (iohimbia Cdirisi ian •
95 Co iuo rd ia •
81 Lewis K; Clark
82 Wesiern Baptist •
8-} Ciohimliia Cihristian
9(3 Warnei I'acific •
(38 Ciollege ofidalio •
72 Nor thwest Na/arene •
100 Northwest Chr ist ian
94 Warner Pacific
122 Concordia
NAIA Dist. 2 Playoffs:
98 Eastern Oi'egon
7(3 Western Baptist
98 Wi l l amede
N A I A N a t i o n a l s :
73 Pfeiffer College •
H ; 1 6 - 0 ' A : 1 3 - 5 S E A S O N :
1 9 9 0 - 9 1
1 1 0 N o r t h w e s t C h r i s t i a n . .
I I -1 Sont hern ()i egon • ...
I();3 Wesiei ii W ashinglon
9 1 S i . M a i l i n ' s •
92 Wcstei 11 (Iri-gon
I 27 (!olnin[)ia (.hrisiian ...
SO Wesiei n B.ipiisi
I 02 Leu i s - ( . l a r k S i . •
105 I . I'ligel Sound •
l O i M e s a S t a t e •
I ( t 7 ( . o n e o r d i . i •
1 I I Wesiei n ()rc-gon • ....
L o r i u M i l l e r , 1 9 7 0 - 7 6
... 76
. . 82
. . 87
. . 85
. . 63
. . 68
. . 92
- 8 4
. . 72
. . 8 6
. . 75
. . 8 0
. . 87
. . 92
.. (>8
. . 92
. . 85
. . 59
.. 81
. 8 0
. 74
. . . 8 2
. . . 4 9
. . . 5 9
. . . 9 7
. . . 9 2
. . . 6 6
. . . 9 5
. . . 9 7
2 9 - 5
. . . 8 5
. 1 1 2
. . . ( 5 2
i o n
. . 89
. . 8 9
1013
106 Eastern Oregon
I 1 8 ( i o l u m h i a C i l i r i s f i a n • .
93 Western Baptist
74 Ciollege of Idaho ■
1 0 2 N o r t h w e s t N a / a r e n e •
8 1 S e a t t l e I ' a c i fi c
1 1 9 W a r n e r P a c i l i c
1 1 8 C o n c o r d i a
8 8 N o f i h w e s t ( d i r i s i i a n • .
I 1 6 W a r n e r I ' a c i f i c •
7 7 N o r t h w e s t . N a / a r e n e . . . .
9-1 Cioilege of Idaho
137 Columbia Cdiristiaii ....
92 Western Baptist •
9 7 C o n c o r d i a •
NAIA District 2 Playoffs:
8 0 L i n l i e l d
1 0 0 W i l l a m e t t e •
78 Cioilege oi Idaho *
H : 1 1 - 2 - A : 1 3 - 4 S E A S O N :
1 9 9 1 - 9 2
9 5 S t . M a r t i n ' s
I 35 Northwest Cl ir ist ian •
1 0 3 L i n fi e l d
1 0 7 C i o l u m b i a C h r i s t i a n
1 0 2 C o n c o r d i a •
7 8 L i n l i e l d •
1 0 0 . M h e r t s o n
9 9 N o r t h w e s t N a / a r e n e
6 8 P a c i fi c
7 1 Western Baptist •
88 Oregon Tech
100 Souti iern Orc-gon
8 2 S o i i t h e r n N a / a r e n e •
102 William Jewell •
8 8 P o i n t L o m a N a / a r e n e
I 0 ( 3 W a r n e i P a t i fi c
92 Easiern Oregon •
93 Western Oregon
1 1 2 ( a m c o r d i a
9 8 C o l u m l i i a C h r i s t i a n •
8 ( 5 N o r t h w e s t N a / a r e n e •
9 0 . M b e r i s o n •
75 Southern Oregon •
84 Oregon 1 ecli •
71 Western Bapt ist
73 Western Oregon •
8 0 P a c i f i c •
1 I 4 N o r t h w e s t ( h i i s i i a n
89 I ' 'astern Oregon
I d O W a r i u - r P . K i f i i •
N A I A D i s t r i c t 2 P l a y o f f s :
82 Wesiei 11 ()regon
8 7 W i l l a m e d e •
NAIA National Playoffs:
9 0 M i s s o u r i \ . i l l e c •
8 5 E u r e k a •
8 2 N o i ( l i u e s i e i i i •
I I : 1 1 - 4 ' A : 1 3 - 7
. . 79
.. 71
. . 89
. . 95
. . 93
. . 95
1 0 3
. . 82
.. 91
.. 7(3
1 0 1
. . . 9 8
... 95
2 4 - 6
... 97
... 78
. 1 0 1
. . . 5 9
... 79
... 91
... 89
... 93
... 7(3
... 74
... 89
... 9(t
. 81
. 80
. 70
. 76
. 83
. 8!
. 79
. 92
. 82
. 73
. 87
. 92
. (38
... 8 1
S E A S O N : 2 4 - I I
2 H G E O R G E F O X
B R U I N S E A S O N S C O R E S
S t n i i W i l l fi i fl . I ^ ) 7 6 - S 2
1 9 9 2 - 9 3
9 1 N o r i t i u f s l 9 S
7 ( ) W i l l . i i m - i u - • H ) . - ,
1 I S S m u l u T T i ( ) r < . ' ^ i ) i i • 1 I 7
5 0 l . i n l k - i i ! ■ 9 ( 1
9 2 S t - M t i i i i i r s • 9 - 1
9 S N ( . i l l i v v i - s l • S , ' )
S 3 L i i i l k - i d S O
5 1 . M l . fi t s n n - S C .
( ) 7 N o t i l i w i - s t \ a / . i r c - m - • l o : i
9 0 ( ) i ( i d fi i l a l ( ' I
5 2 W i - s t fi  I I l i a p i i s t ! 9 0
7 S l . r u i s X : C l a r k • 9 S
1 0 2 \ \ ' c s U ' n i B a p t i s t • 9 S
1 0 - 1 S o i i t l u M i i ( ) i c - i , ' < n i 9 9
9 - 4 C o i u ' o r d i a • S 2
7 0 K a s i c i a i ( ) i i - g < n i • 9 9
9 S N o i ' i i u v c ' s t ( C h r i s t i a n ( i t i
0 2 W ' i l l . i i i K - i i c S O
I I 3 N o i t l i w e s t ( : l u i s i i a n • 9 3
7 - 1 l - . a s i c - i n ( ) i I ' ^ o n S 3
7 9 W ' c s l i T i i { I n - y o n • S 3
1 1 9 C o i R o r d i a 9 !
7 9 N o r t l i w i - s t N ' a / a i c n i - ( > S
7 3 , \ [ l u - i t s o i i 9 - 1
S - l ( I n - y o n I t - i l i 7 2
3 7 ( I t t - y o n 1 i - i t i • ( > 0
1 2 0 S m i i l u - r n ( ) i i - y o n • S 7
1 0 1 \ \ ' ( - s t t - i i i I k i p t i s i • 9 - 1
5 3 W i - s t i - t I I ( I n - y o n 9 - 1
H : 7 - 6 - A : 7 - 9 S I - A S O N : M - 1 5
1 9 9 3 - 9 4
S S I ' l i y c i S o u n d 9 9
S 3 ( . o l M o i d i . i • S i
9 ; ) \ \ ' ^ • ^ ( (■ ^ n B a p ( i > i • ( ' 2
7 0 l ' a < i l H • 7 ' i
7 0 l . i n l i U d - 7 1
9 9 S t . M . 1 1 t i n ' s 7 1
7 1 \ \ ' o s t i - T n B a p t i s t • 0 3
3 1 W i l k i i n c i n - • . . . 3 1
« ) [ S t . M . i i i i r i s • 0 0
7 9 L i n l u I d . . . . . . 9 3
9 S I ' . a s t c i n ( I t c y " a t 9 0
S S W l n i n i . i n • 7 9
7 2 l . c u i s ( l . i i k • S O
< l 7 \ \ V ' ( I I I i s t i . i n O h
0 1 ( l i c y o n I < • ( i i . 1 0 1
1 0 0 S o u l l i t - m ( i K - y o i i . . . S S
S ( i \ \ < - s h i I t ( l i i y o n • 0 . 1 )
1 ) f I \ \ c s i C I 11 B a ] ) t i s l • . 3 l i
7 1 . I ' a d l i . . . . 1 0 2
7 0 \ l h c i l s o i i S O
\ o i i h u c x i \ , i / . i i I i M I 0 9
7 1 l.asit-i n (It i-yon •
S ( i ( a i m o n l i a •
1 9 X o t t l u M - s i \ . i / a n *
S2 . \ l l ) ( . ' i t son •
S 9
0 0
9 3 X o t t l i w c s i C h r i s t i a n • l O - l
7 0 W ' c ' s t c i n i k i p i i s t 7 - 1
S S \ \ " t - s t i - i I I ( I n - y o i i 9 7
1 0 0 ( ' . O I K o r d i a 7 - 1
1 I 1 Sout i i i - rn Oia-yon • 93
7 S ( ) r i - y o n 1 f t l i • S - l
Cascade Conference Playoffs:
9 7 l - . a s i c i n O r c y o n • 1 0 4
I I ; 5 - 8 - A : 1 2 - 8 S E A S O N : 1 7 - 1 6
1 9 9 4 - 9 5
9 0 S t . M a i t i n ' s
I 14 Concordia (O 1 )• ..
7S Wi-Nti-rn Baptist • .
7 9 L i n t k - l d
S - l I . c v s i s \ . - C l a r k
SO- Puyc-t Sound •
i I(> Souilii-t n On-yoii '
S O
9 4
7 9
S.3
S O
7 ( i
9 9
7 3
919
10
94
9 3
S S
W i l l a n i i - t t c •
B a c i f u • ( ( 1 1 1
l . i n l k - l d •
Wcsit-i n ICiptisi • (Oil.
i l u m h o l d t S t a l l - •
. X l a s k a - l - ' a i r h a u k s •
No i t l iw i - s t •
N o t t l i w i - s i \ a / a r i - i i i - •
.MIK-IIsoII •
SouiIk-1 11 On-yon
(Ireyon 1 cc li
( a u K o r d i a •
Kasti-rn On-yon
7S Western (li eyon •
100 Western Baptist
. 63
1 12
. 93
. 91
.. 90
, S 4
,. 93
3 S
. . 96
.. S2
,. S7
S 6
. . 90
. . 72
.. S2
.. S9
.. S3
. . 74
. . 94
S 7
(i 1
W i l l a i i u - t l e
. X l h e i i s o n
N o r i h u e s i N . i / a r e n e .
. 9 6
. S 9
. 73
. 79
. 96
1 0 7
, 7S
1 9 9 5 - 9 6
Soul lu'i 11 (Ireyoii •
Western Baptist
C a ) ! u a ) i d i a *
Pi iyel Sound
S e a t t l e
I Westet n Baptist •
P a t i fi c
Clii istian 1 Icrilaye*
P o i n t L o i n a *
l . e w i s N - C l a r k *
P a t i l k l . u i l i e r a n * . .
P a c i l k - '
W h i t n i a n
W l i i l w o r i h
( a n u o r d i a
1 . i n fi e l d -
W i l l a n u - l t e -
W l i i l v s o r i h -
W l i i i i i M n -
P a c i fi c
I .eve IS iN (.1.11 k
P a c i l i i l . n i l u - i . i n
W i l l a i n e l l e
1 n i l i e l d
8 - 4 - A : 3 - 9 S E A S O N :
7 a
M a r k I c n i o n . 1 9 8 2 - 9 7
1 9 9 6 - 9 7
fi 3 W e s t e r n I k i p t i s t ( > 7
6 5 S o u i l i e r n O n - y o i i 6 3
7 7 C o i u o r d i a • 6 6
t i l S e a t t l e • 7 S
( > 3 W e s t e r n B a p t i s t • S O
S 2 - X l l i e i t s o n • S t i
3 4 W i l l a m e t t e •
6 6 W h i t u o r i h
7 2 W i i i t m . m
3 2 P . u i l k l . u t l i e r a i i '
ti3 Puyet Sound • ...
6 0 l . e u i s . N - C l a r k
7 2 L i i i t i e l d •
3 1 W i l l a m e t t e •
7 4 P a i i l k
l i - l Puyet Sound
P a c i l i c l a i l h e r a n . . . .
7 S C o n c o r d i a ( O 1 " )
7S (In-yon 1 ei li •
102 Southern Oregon -(O T)
91 Western Oi-eyoii
7 S K a s t c - r n O r e g o n • 7 7
Cascade Conference Playoffs:
S 6 W e s t e r n B a p t i s t • S 9
M : 6 - 6 A : 6 - 1 3 S E A S O N : 1 2 - 1 9
7 0
3 2
,37
6 7
74
3 9
31
7 3
W l i i t m . u i •
W l i i t w o n l i •
P a c i l i i •
W i l l a m e t t e
L i n fi e l d
1 e w i s C L u k •
C a m c o r d i a
H : 6 - 5 A : 2 - 1 1
6 9
6 0
S 2
5 4
( i s
7 3
9 0
3 S
6 3
94
5 5
S 9
6 S
SO
7 0
6 S
S E A S O N : 8 - 1 6
. . S O
. . s o
. . 73
1 0 1
6 2
. . . . 1 2 7
7 3
S 7
S 7
6 9
7 S
S 3
7 3
S 6
6 9
.... 101
7 4
7S
6 S
3 6
... . 77
S I
. . . . S - l
1 1 - 1 3
B A S K E T B A L L 2 0
G E O R G E F O X N A I A
P L A Y O F F R E S U L T S
1970-71 W'iilainette University (lost 10.1-69)
1971-72 Willamette University (lost 69-60)
1972-73 Linfield College (won 95-88)
Pacific University (won 68-67) (District title)
(A'.-l/.l national championships)
Defiance (Ohio) College (lost 86-62)
1973-74 Pacific University (won 92-72)
Oregon Institute of Technology (lost 55-54)
1974-73 Oregon Institute ofTechnology (lost 72-56)
1976-77 University of Hawaii - Hilo (lost 85-79)
1977-78 Oregon Institute ofTechnology (lost 79-65)
1979-80 Oregon Institute ofTechnology (lost 69-67)
1980-81 Northwest Nazarene (lost 61-58)
1983-84 Western Oregon State (lost 86-72)
1984-85 Western Baptist (won 50-47)
Western Oregon State (tvon 71-57)
College of Idaho (lost 61-53)
1985-86 Warner Pacific iwon 66-56)
Oregon Institute of Technologt (lost 76-67)
1986-87 Warner Pacific (won 101-75)
College of Idaho (won 75-58)
Oregon Institute ofTechnology (lost 75-69)
1987-88 Eastern Oregon (won 101-82)
Southern Oregon (won 90-76)
Oregon Institute ofTechnology (lost 84-61)
1988-89 Eastern Oregon (won 94-82)
Oregon Institute of Technology (lost 106-70)
1989-90 Eastern Oregon (won 98-92)
Western Baptist (won 76-66)
Willamette (won 98-95) (District title)
(NAIA national championships)
Pfeitfer (N.C.) (lost 97-73)
1990-91 Linfield (won 80-75)
IVillamette (won 100-98)
College of Idaho (lost 95-78)
1991-92 Western Oregon (won 82-81)
Willamette (lost 107-87)
(at-iarge berth NA/A Division II
national championships)
Missouri Valley (won 90-70)
Eureka (III.) (won 85-77)
Northwestern (Iowa) (lost 85-82)
1993-94 Eastern Oregon (lost 104-97)
1994-95 Western Baptist (lost 89-86)
G E O R G E F O X N A I A
T O P - 2 5 R A N K I N G S
Preseason Highest Final
NAIA (prior to divisions)
1 9 8 6 - 8 7 N R 1 9 N R
1 9 8 9 - 9 0 2 2 9 9
1 9 9 0 - 9 1 N R 1 9 9 9
N A I A D i v i s i o n I I
1991 -92 9 9 7
1 9 9 2 - 9 3 1 2 1 2 N R
O P P O N E N T S
Concordia University
Friday, November 21, Portland, Ore.
Tuesday, November 25, Newberg, Ore.
L o c a t i o n : P o r t l a n d . O r e .
E n r o l l m e n t : 9 4 1 I B
E s t a b l i s h e d : 1 9 0 4
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : N A I A D i v i s i o n I I
Conference: Cascade Collegiate Conference ^  ^
Home Court: Concordia Gymnasium (1.200)
Colors: White and Navy Blue
N i c k n a m e : C a v a l i e r s
Sports Information Director: Grant Landv
SID Office Phone /Fax : (503) 280-8141 (503) 280-8
H e a d C o a c h : B r a d B a r b a r i c k
A lma Mater (Year ) : Co lumbia Chr is t ian ( "87)
Coach's Record at School (Years): 34-57 (4th vear)
1996-97 Record (Post -Season F in ish) : 10-19
Lettermen Lost/Returning: 5/5
Starters Returning: 3
Players to Watch:
Chris Swallom (Guard/Forward) 16.8 ppg. 5.0 rpg
.\lphonso Niles (Center) 16.9 ppg, 9.8 rpg
N A I A S e r i e s R e c o r d : G F l e a d s 3 5 - 8
L a s t S e a s o n :
GF 77, Concordia 66 (11-30-96 in Port land, Ore.)
CiF 73. Concordia 68 (2-20-97 in .Newberg, Ore.)
Lewis & Clark College
Saturday, January 10, Newberg, Ore.
Saturday, February 7, Portland, Ore. L
Loca t i on : Po r t l and . Ore .
E n r o l l m e n t : 1 , 8 0 0 r
E s t a b l i s h e d : 1 8 6 7 ^
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : N . A I . A D i v i s i o n I I N C . A A
D i v i s i o n 1 1 1
Conference: Northwest Conference of Independent Co
Home Court (Capacity): Pamplin Sports Clentei (2,170)
Colors: Orange and Black
N i c k n a m e : P i o n e e r s
Sports Information Director: Julie Lapomarda
SID Office Phone/Fax : (503) 768-7067 (503) 7 t -
SID Home Phone: Not ava i lab le
Head Coach: Bob ( .a i l la rd
Alma Mater (Year): San Francisco ("62)
Coach's Record at School (Years): 131-95 (9th vi
1996-97 Record (Post-Season Finish): 22-6 (2nd
2 n d R o u n d N . X I . A D i v. I I l o u r n a m e n l )
Lettermen Lost/Returning: 1 9
Sta r te rs Re tu rn ing : 3
Players to Watch:
Bi(.oks Meek ((.uard) 21.7 ppg. 4.( i rpg. ) apg
Wlutnev Brake (l oi wardl 15.5 ppg. 8.5 rpg
jefl Floweis (Post) I 1.8 ppg. 7.4. rpg
NAIA Series Record: LcN( leads I / -12
L a s t S e a s o n :
(.F 60. l.ewis cN Clark 84 (1-14-97 in Newbeig.
(.F 51 l.ewis N- Clark 70 (2-18-97 in Portland.
C O N C O R D I A
Lapo r
0 6 7 ( 5 0 3 ) 7 6 8 - 7 0 5
1.8 ppg. / .-
L c N - ( ; l e a d s
Linfield College
Friday, January 23, McMinnvilie, Ore.
Friday, February 20, Newberg, Ore.
Locat ion : .McMinnv i l ie , Ore .
E n r o l l m e n t : 2 . 1 7 5
E s t a b l i s h e d : 1 8 4 9
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : . N . M A D i v i s i o n 1 1 /
N C A A D i v i s i o n 1 1 1
C o n f e r e n c e : N o r t h w e s t C o n f e r e n c e o f
Independent Colleges
Home Court (Capacity): Ted Wilson
Gymnas ium (1 ,924)
Colors: Cardinal Red and Purple
N i c k n a m e : W i l d c a t s
Sports Information Director: Kelly Bird
SID Office Phone/Fax: (503) 434-2439 / (503) 434-2-
SID Home Phone: (503) 435-4870
Head Coach: Larry Doty
Alma Mater (Year) : L infie ld (*78)
Coach's Record at School (Years): 138-136 (llth yea
1996-97 Record (Post-Season Finish): 8-16
Lettermen Lost/Returning: 3/4
Starters Returning: 1
Players to Watch:
Trey Berkey(Guard/Forward) 8.5 ppg, 4.1 rpg
Matt Kaiser (Center) 6.7 ppg, 3.5 rpg
Travis Olson (Chiard/Forward) 5.8 ppg, 3.3 rpg
NAIA Series Record: GF leads 31 -23
L a s t S e a s o n :
GF 72, Linfield 68 (1-24-97 in .Mc.Minnville, Ore.)
CiF 59, Linfield 80 (2-15-97 in Newberg, Ore.)
Pacific University
Saturday, January 17, Forest Grove, Ore.
Saturday, February 14, Newberg, Ore.
Locat ion: Forest Grove, Ore.
E n r o l l m e n t : 1 , 7 5 0
E s t a b l i s h e d : 1 8 4 9
Ath le t ic Affi l ia t ion : N.ALA Div is ion I I /NC: .AA
D i v i s i o n I I I
Conference: Northwest (Conference cd
Independent Colleges
Home Court (Capacity): Pacific .\thletic Center
w
Colors: Red, Black and White
N i c k n a m e : B c j x e r s
Sports Information Director: Ronn Row lai
SID Office Phone/Fax: (503) 359-2161 / (51
SID Home Phone: (503) 359-1597
H e a d C o a c h : K e n S c l i n m a n n
Alma Mater (Year): (.eoige f ox ('81 )
Coach's Record at School (Years): 69-65 ((i
1996-97 Record (Post-Season Finish): 23-6
Round .N.ALA Div. I I rournament)
Lettermen Lost/Returning: 5
Starters Returning: 1
Players to Watch :
Sieve .Mever ((iuard) 8.4 ppg, 2.1 rpg
Will Kirham (Forward) 7.9 ppg. 4.0 rpg
Colin Rese ll ((.uard) 7.0 ppg, 2.2 rpg
N A I A S e r i e s R e c o r d : P a c i l i c l e a d s 2 8 - 2 7
503) 359-2209
Pacific Lutheran University
Saturday, January 24, Newberg, Ore.
Friday, February 21, Tacoma, Wash.
L o c a t i o n : T a c o m a , W a s h . pE n r o l l m e n t : 3 , 5 0 0 ^
E s t a b l i s h e d : 1 8 9 0
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : N . A L A D i v i s i o n I I / N C . A A
D i v i s i o n I I I — ~
C o n f e r e n c e : N o r t h w e s t C i o n f e r e n c e o f
I n d e p e n d e n t C o l l e g e s ^
Home Court (Capacity): Olson .Auditorium
(3.200)
C o l o r s : ( i o l d a n d B l a c k
N i c k n a m e : L u t e s
Sports Information Director: Nick Dawson
SID Office Phone/Fax: (253) 535-7356/ (253) 535-7584
SID Home Phone: (253) 770-3715
H e a d C o a c h : B r u c e l l a r o l d s o n
Alma Mater (Year): .Augustana (*58)
Coach's Record at School (Years): 184-189 (15t l i year)
1996-97 Record (Post-Season Finish): 15-10 (4th in NC
Lettermen Lost/Returning: 4/8
Starters Returning: 2
Players to Watch:
Seth Albright (Forward) 16.3 ppr, 6.4 rpg
Brad Brevet (Forward/Center) 13.5 ppg, 7.4 rpg
NAIA Ser ies Record: PLC leads 3-2
Last Season: (;F 52, PLU 60 (1-10-97 in Tacoma, Wash.)
GF 70, PLU 65 (2-7-97 in Newberg, Ore.)
University of Puget Sound
Friday, January 16, Tacoma, Wash.
Fr iday, February 13, Newberg, Ore.
L o c a t i o n : T a c o m a , W a s h .
E n r o l l m e n t : 2 , 7 0 0
E s t a b l i s h e d : 1 8 8 8
Ath le t ic Affi l ia t ion : N.ALA Div is ion 11,
N C . A A D i v i s i o n I I I
C o n f e r e n c e : N o r t h w e s t G o n f e r e n c e o f
Independent Colleges
Home Court (Capacity): Memorial Fieit
C o l o r s : C . r e e n a n d ( i o l d
Nickname: Loggers
Sports Information Director: Robin Ha
SID Office Phone/Fax: (206) 756-3141
SID Home Phone: (206) 752-1974
H e a d C o a c h : B o b N i e h l
Alma Mater (Year): Washington State ('
Coach's Record at School (Years): 109-
1996-97 Record (Post-Season Finish): 9
Lettermen Lost/Returning: 3/6
Starters Returning: 3
Players to Watch:
Bryan Vuke l ich (Center )
Rashad Nor r i s ( ( iuar r l )
N A I A S e r i e s R e c o r d : L P S l e a d s 8 - 3
L a s t S e a s o n :
(.F 65, UPS 82 (1-1 1-97 in Tacoma, W
3 0 G E O R G E F O X
O P P O N E N T S
Seattle University
Friday, January 9, Seattle, Wash.
Friday, February 6, Newberg, Ore.
L o c a t i o n : S e a t t l e . W a s h .
E n r o l l m e n t : ' i . O - I H
E s t a b l i s h e d : 1 8 9 1
. A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : N . \ l . \ D i v i s i o n 1
Conference: Not thwest C ion le ie iue o f
Indepeiuleiu Caille^es
Home Court (Capacity): Cioiniollv
C:entei (i.OOO)
C o l o r s : S c a r l e t a n d W h i l e
N i c k n a m e : C h i e l t a i n s
Sports Information Director: C.retchen C.
SID Office Phone/Fax: ('_>()()) L'^h-.aDir) (
SID Home Phone: ('JO(i) h:VJ-88-l7
H e a d C o a c h : . \ l 1 l a i r s t o n
Alma Mater (Year) : Bowl ing ( i reen ( ' (hS)
Coach's Record at School (Years): 7-4-1 1(1
1996-97 Record (Post -Season F in ish) : i :h
Lettermen Lost/Returning: IVIO
Starters Returning:
Players to Watch:
M a r k S t o t i l e n i v r e ( I ' o r w a i d )
Mack Jnnior ((■.iiarcl I'orward)
A r n e K h i h b e r u d ( ( i i i a i d )
N A I A S e r i e s R e c o r d : ( . 1 - l e a d s ; l - l
Last Season: (d- (jl. Seattle 78 (l'J-(j-9l) in
Southern Oregon University
John Lewis Holiday Classic
Friday, December 12, Salem, Ore.
L o c a t i o n : A s h l a n d , O r e .
E n r o l l m e n t : I ' M )
E s t a b l i s h e d : 1 8 8 2 ^
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : N . \ l . \ D i v i s i o n 1 1
Conference: O. iscade Col leg i .ne Conle ience
Home Court (Capacity): Mi.\eal Pavilion (2,200)
C o l o r s : R e d a n d B l a t k
N i c k n a m e : R a i d e r s
Sports Information Direc tor: Rich Rosenthal
SID Office Phone/Fax: (.') 11) .a.a2-('>82-4 (.a-41) a:)2-6a43
SID Home Phone: (.54 1) .a ha-OSali
H e a d C o a c h : B r i a n M c D e r i n o t t
A lma Mater (Year ) : South Dakota (1978)
Coach's Record at School (Years): 2-29 (2nd vear)
1996-97 Record (Post-Season Fin ish) : 2-29
L e t t e r m e n L o s t / R e t u r n i n g : 0 8
S t a r t e r s R e t u r n i n g :
Players to Watch:
Jaccines l-r.iiu is i(iii.nd) ,"•.2 |>pg. 4 4 apg. 2.0 spg
Scott Logne (Center) 7 .5 ppg. 0.0 t pg
Ryan Vallev (l ot ward Clentei )
N A I A S e r i e s R e c o r d : S O I l < , u l s 2 5 - 2 0
Last Season: (iP 08, SOI 05(11 -2)i-90 in Newberg, Ore.;
Western Baptist College
Saturday, December 13, Salem, Ore.
Monday, December 1, Newberg, Ore.
Tuesday, December 30, Salem, Ore.
L o c a t i o n : S a l e m , O r e .
E n r o l l m e n t : 7 0 0
E s t a b l i s h e d : 1 9 3 . 5
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : \ . \ 1 . \ D i v i s i o n 1 1
N C C ; . \ A D i v i s i o n 1
Conference: (Cascade Collegiate
Conlerence: NCC:.V\ District 7 ^
Home Court (Capacity): C.K. Jetlers
Sports Clenter (1,.500)
C o l o r s : G o l d a n d R o v a l B l u e
N i c k n a m e : W a r r i o r s
Sports Information Director: Tim Smith
SID Office Phone/Fax: (.503) 37.5-7021 (.503) 31.5-21
SID Home Phone: (503) 589-8130
H e a d C o a c h : T i m H i l l s
Alma Mater (Year): Western Baptist ( ' t i8)
Coach's Record at School (Years): 3ti7-349 (23ici ve;
1996-97 Record (Post-Season Finish): 27-10
Lettermen Lost/Returning: 0 0
Starters Returning: 3
Players to Watch:
C.eoll Smith (C.uard) 15.0 ppg. 2.4 rpg, 3.4 apg
I vler Satterthwaite (Center) 10.0 ppg, 5.0 rpg
Rvan Skugstad (C.uard) 8.3 ppg, 2.0 rpg, 4.9 apg
N A I A S e r i e s R e c o r d : C . F l e a d s 4 0 - 2 8
L a s t S e a s o n :
C.F 05, Western Baptist 07 (1 1-22-90 in Newberg, (
C.F 05, Western Baptist 80 (12-10-90 in Salem, Ore
Whitman College
Friday, December 5, Newberg, Ore.
Friday, January 30, Walla Walla, Wash.
L o c a t i o n : W a l l a W a l l a . W a s h .
E n r o l l m e n t : 1 , 1 5 0
E s t a b l i s h e d : 1 8 5 9
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : N A I A D i v i s i o n I 1 / N C . V \
D i v i s i o n 1 1 1
C o n f e r e n c e : N o r t h w e s t C o n l e r e n c e o f
Independent Colleges
Home Court (Capacity): Sherwood Clenter (2,500)
C o l o r s : B l u e a n d M a i / e
N i c k n a m e : M i s s i o n a r i e s
Sports Information Director: David Holden
SID Office Phone/Fax: (509) 527-5902 / (509) 5i
SID Home Phone: (503) 558-3823
Head Coach: Skip Molitoi
Alma Mater (Year): C.onzaga ('74)
Coach's Record at School (Years): 25-51 (4th ve.'
1996-97 Record (Post-Season Finish): 8- l( i
Lettermen Lost/Returning: 4 6
Starters Returning: 2
Players to Watch:
Dan Rough(C.iiard) 17.8 ppg. 4.0 rpg, 4.0 apg
Fodd Wyatt(Forward) 8..3 ppg, 5.7 rpg
N A I A S e r i e s R e c o r d : C . F l e a d s 8 - 4
L a s t S e a s o n :
C.F 72. Whitman 69 (1-4-97 in Newberg. Ore.)
C.F 52, Whitman 94 (2-7-97 in Walla Walla, W
W h i t m a n
C O I J H T E
:rg. Ore.)
alla, ash.]
Whitworth College
Saturday, December 6, Newberg, Ore.
Saturday, January 31, Spokane, Wash.
L o c a t i o n : S p o k a n e , W a s h . |
E n r o l l m e n t : 1 , 8 0 0 l l
E s t a b l i s h e d : 1 8 9 0
A t h l e t i c A f fi l i a t i o n : N . M . \ D i v i s i o n I I
N C . A \ D i v i s i o n 1 1 1
C o n f e r e n c e : N o r t i i w e s t C o n f e r e n c e o f
I ndependent Co l leges 0^ |
Home Court (Capacity): Whitworth
Fieldhou.se (2,000)
C o l o r s : C r i m s o n a n d B l a c k
N i c k n a m e : P i r a t e s
Sports Information Director: Steve Flegel
SID Office Phone/Fax: (509) 466-3239 (509) 4(
SID Home Phone: (509) 465-0796
H e a d C o a c h : W a r r e n F r i e d r i c h s
A lma Mater (Year ) : Concord ia (Neb. ) . ( "71)
Coach's Record at School (Years): 194-146 (13t
1996-97 Record (Post-Season Finish): 18-7 (3rd
Lettermen LosCReturning: 3 9
Starters Returning: 3
Players to Watch:
Ben Hcimerman (Forward) 17.0 ppg, 8.6 rpg
JelTMix (Forward) 13.0 ppg. 7.2 rpg
Sean Weston (C.uard) 9.6 ppg. 2.1 rpg. 4.1 apt
N A I A S e r i e s R e c o r d : W h i t w o r t l i l e a d s 6 - 2
L a s t S e a s o n :
C.F 66, Whitworth 71 (1-3-97 in Newberg. Ore
C.F 57, Whitworth 88 (2-8-97 in Spokane, Was
Wi l lamette Univers i ty
Tuesday, January 13, Newberg, Ore.
Tuesday, February 10, Salem, Ore.
L o c a t i o n : S a l e m , O r e .
E n r o l l m e n t : 1 . 7 0 1
E s t a b l i s h e d : 1 8 4 2
Ath le t ic A ffi l ia t ion : N.AI . \ D iv is ion I I NC.A.A
D i v i s i o n 1 1 1
C o n f e r e n c e : N o r t h w e s t C o n f e r e n c e o f (
Independent Colleges
Home Court (Capacity): Lestle J. Sparks
Center (2 ,600)
Colors : Card ina l and Old Gold
N i c k n a m e : B e a r c a t s
Sports Information Director: Clilf \ oliva
S ID O ffice PhoneTax : ( 503 ) 370 -6110 (503 ) 37 :
SID Home Phone: (503) 390-9072
Head Coach: Gordie James
Alma Mater (Year): Cal. Polv I \ )mona ("64)
Coach's Record at School (Years): 188-100 (1 1th
1996-97 Record (Post-Season Finish): 10-14
Lettermen Lost/Returning: 4 8
Starters Returning: 3
Players to Watch:
Brad Ne lson
K e v i n Va n d e n B r i n k
Mitch C. iegg
NAIA Series Record: C.F leads 26-25
L a s t S e a s o n :
C.F 54, Willamette 81 (12-14-96 in .Salem, Ore.)
C.F 74. Willamette 68 (2-14-97 in Newberg. Ore
B A S K E T B A L L 3 1
G E O R G E F O X U N I V E R S I T Y
M E N ' S B A S K E T B A L L S C H E D U L E
1 9 9 7 - 9 8
N O V E M B E R
2 1 F r i . Concordia University 7 : 3 0 Portland, Ore.
2 5 T u e . Concordia University 7 : 3 0 Newberg, Ore.
D E C E M B E R
1 M o n . Western Baptist College 7 : 3 0 Newberg, Ore.
5 F r i . Whitman College* 8 : 0 0 Newberg, Ore.
6 S a t . Whitworth College* 8 : 0 0 Newberg, Ore.
12-13 Fri.-Sat. John Lewis Holiday Classic at Willamette University
1 2 F r i . Southern Oregon University 6 : 0 0 Salem, Ore.
1 3 S a t . Willamette/ Western Baptist 6 : 0 0 .or 8:00 Salem, Ore.
3 0 T u e . Western Baptist College 7 : 3 0 Salem, Ore.
JANUARY
9 F r i . Seattle University* 8 : 0 0 Seattle, Wash.
1 0 S a t . Lewis 8c Clark College* 8 : 0 0 Newberg, Ore.
1 3 T u e . Willamette University* 8 : 0 0 Newberg, Ore.
16 Fr i . University of Puget Sound* 8 : 0 0 Tacoma, Wash.
1 7 S a t . Pacific University* 8 : 0 0 Forest Grove, Ore.
2 3 F r i . Linfield College* 8 : 0 0 McMinnvi l le, Ore.
2 4 S a t . Pacific Lutheran University* 8 : 0 0 Newberg, Ore.
3 0 F r i . Whitman College* 8 : 0 0 Walla Walla, Wash.
3 1 S a t . Whitworth College* 8 : 0 0 Spokane, Wash.
F E B R U A R Y
6 F r i . Seattle University* 8 : 0 0 Newberg, Ore.
7 S a t . Lewis & Clark College* 8 : 0 0 Portland, Ore.
1 0 T u e . Willamette University* 8 : 0 0 Salem, Ore.
1 3 F r i . University of Puget Sound* 8 : 0 0 Newberg, Ore.
1 4 S a t . Pacific University* 8 : 0 0 Newberg, Ore.
2 0 F r i . Linfield College* 8 : 0 0 Newberg, Ore.
2 1 S a t . P a c i fi c L u t h e r a n U n i v e r s i t v * 8 : 0 0 Tacoma, Wash.
' Sorlhwesl Conference of Independent Colleges (NCIC) Game
C R E D I T S
The 1997-98 (icorge Fox Fnixiersity basketball media guide is a
production of the George Fox Sports Information Office. Copy mas
compiled and written by Rob Felton. sports information director, with
assistani e from Brian Durrick and Ryan Dougherty, student assistants.
Design by Felton: layout and typesetting by Donna Allison, Barclay
Press. Photography by ."{nita Cirulis, director of publications. Printing by
Barclay Press, Newberg.
G U I D E T O T H E G U I D E
G e o r g e F o x F a c t s I n s i d e F r o n t C o v e r
P h o n e / F a x N u m b e r s I n s i d e F r o n t C o v e r
1 9 9 7 - 9 8 S e a s o n O u t l o o k 1 - 2
T e a m R o s t e r 3
T e a m P h o t o 3
E x p e r i e n c e C h a r t 3
P l a y e r B i o g r a p h i c a l I n f o r m a t i o n 4 - 1 0
H e a d C o a c h B i o 1 1
A s s t . C o a c h / S t a f f B i o s 1 2 - 1 3
H o s t s / R a l l y / B a n d P h o t o s 1 4
1 9 9 6 - 9 7 S t a t s / R e s u l t s 1 5
A b o u t G e o r g e F o x 1 6
A t h l e t i c A f F i I i a t i o n 1 6
G e o r g e F o x F a c i l i t i e s 1 7
G e o r g e F o x M a s c o t H i s t o r y 1 7
H o n o r e d B r u i n s / M V P s 1 8
Y e a r - b y - Y e a r L e a d e r s 1 9
C a r e e r / S e a s o n / C a m e To p - 1 0 L i s t s 2 0 - 2 1
V a l u e P o i n t S y s t e m 2 1
I n d i v i d u a l R e c o r d s 2 2
T e a m / M i l l e r G y m R e c o r d s 2 3
A I l - T i m e G e o r g e F o x N A I A R o s t e r 2 4
G e o r g e F o x B a s k e t b a l l H i s t o r y 2 5
G e o r g e F o x S e r i e s R e c o r d s 2 5
S e a s o n R e c o r d s ( 1 9 0 1 - 1 9 9 7 ) 2 6 - 2 9
P l a y o f f H i s t o r y 2 9
N A I A T o p - 2 5 R a n k i n g s 2 9
O p p o n e n t H i s t o r y 3 0 - 3 1
1 9 9 7 - 9 8 S c h e d u l e 3 2 / B a c k C o v e r
N e w s M e d i a 3 2
N E W S M E D I A
N E W S P A P E R S
Newberg Graphic
Newberg
James Hill
5 0 3 / 5 3 8 - 2 1 8 1
FA X 5 0 3 / 5 3 8 - 1 6 3 2
Statesman Journal
S a l e m
Capi LynnReid English
James Bennett
5 0 3 / 3 9 9 - 6 7 0 0
1 - 8 0 0 - 5 5 6 - 3 9 7 5
FA X 5 0 3 / 3 9 9 - 6 7 0 6
OregonianP o r t l a n d
D e n n i s P e c k
Steve Farley
S t e v e H u n t e r
1 - 8 0 0 - 4 5 2 - 1 4 2 0
1 - 8 0 0 - 8 2 6 - 0 3 7 6
F A X 5 0 3 / 2 2 1 - 8 1 6 8
USA Today
7 0 3 / 5 5 8 - 3 9 0 1
FA X 7 0 3 / 2 7 6 - 5 3 1 3
W I R E S E R V I C E ]
A s s o c i a t e d P r e s s ]
5 0 3 / 2 2 8 - 2 1 6 9 i
1 - 8 0 0 - 4 5 2 - 3 5 0 1 ]
T E L E V I S I O N ]
K A T U - T V •
P o r t l a n d '
5 0 3 / 2 3 1 - 4 2 6 8FAX 503/231-4263 ]
K G W - T V i
P o r t l a n d
5 0 3 / 2 2 6 - 5 1 1 1 1
FAX 503 /226 -5059 ^
]
K O I N - T V
P o r t l a n d
5 0 3 / 4 6 4 - 0 6 0 0
FA X 5 0 3 / 4 6 4 - 0 8 0 6
K P T V
P o r t l a n d
5 0 3 / 2 3 0 - 1 2 0 0
FA X 5 0 3 / 2 3 0 - 1 0 6 5
B r u i n C a b l e N e t w o r k
George Fox University
5 0 3 / 5 3 8 - 8 3 8 3 ,
E x t . 2 5 9 5
R A D I O
K L Y C
5 0 3 / 4 7 2 - 1 2 6 0
FA X 5 0 3 / 4 7 2 - 3 2 4 3
K E X
5 0 3 / 2 2 5 - 11 9 0
FA X 5 0 3 / 2 2 4 - 3 2 1 6
K F X X
5 0 3 / 2 2 3 - 1 4 4 1
FA X 5 0 3 / 2 2 7 - 5 4 6 6
N A I A
9 1 8 / 4 9 4 - 8 8 2 8
FA X 9 1 8 / 4 9 4 - 8 8 4 1
G E O R G E F O X
R O U T E S T O T H E C A M P U S
DIRECTIONS FROM 1-5
From the south, take the Donald/Aurora exit (278) north of Salem. Follow
the signs to Newberg.
From the north, take the Tigard/Newberg exit (294) shortly after leaving
Portland cit\' limits. Stay on 99\V until reaching Newberg.
Follow 99\X' into Newberg, and turn north on Villa Road. Turn west on
Fulton Street. Athletic ofFices are located in Wheeler Sports Center, adjacent
to the track.
^ w
I
U I N
BRU
1 9 9 7 - 9 8
M E N ' S B A S K E T B A L L
S C H E D U L E
S U N M O N T U E W E D T H U FRI S A T
16 17 18 19 20 21 Concordia 0 2 2
2 3 24 25 Concordia 0 26 2 7 28 2 9
30 1 Western
Baptist ^
2 3 4 5 wtiitman* 6 WI^ i^ vorttT
7 8 9 10 11 1 2
i Willamette
13
Tournament j
1 4 15 16 1 7 18 1 9 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 Western
Baptist 0
31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 Seattle 0 10 Lewis &
Clark*
11 12 13 Willamette- 1 4 15 16 Puget
Sound*
17 pacilic*
1 8 19 20 21 2 2 23 Ltnfield* 24 Pacific
Lutheran*
2 5 2 6 2 7 2 8 29 30 Whilman* 31 Whitv/odh*
1 2 3 4 5 6 Seattle <» 7
8 9 10 Willamette* 11 12 13 Puget
Sound*
14 Pacific*
15 16 17 18 19 20 Linfield* 21 Pacific
Lutheran '
22 23 2 4 25 NCIC
Setnifinals
26 2 7 28 NCIC
Championship
All games begin at 8 p.m. unless otherwise noted, o 7:30 p.m. 'Northwest Conference games
MEN'S BASKETBALL 1997-98
GAME INFORMATION
Home Games: Miller Gymnasium,
Wheeler Sports Center, Newberg, Oregon
General Admission: Adults $5, students $3,
senior citizens and children under 12 $1,
groups of 10 or more $3 per person.
Ticket and Game Information: 503/554-2127.
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